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ABSTRACT 
 
 
 This paper refers to four lecture rooms which is in neoclassical buildings in Athens. 
Specifically,  the four auditoria are the  Hall of Greek Parliament, the auditorium 
'Kaftantzoglou' of the School of Architecture, which is in the 'Averof' building  of the Technical 
University of Athens and two halls of the Academy of Athens : Great Ceremonial Hall and East 
Hall. Four auditoria are in neo classical buildings and therefore illustrate typical acoustical 
faults.  Despite merits of neoclassical auditoria, acoustic measurements confirmed their need 
for remedial acoustics. This paper focuses on the acoustic problems and seek ways to 
improve the acoustic of each lecture room. . Limitations in the remedial acoustic design are 
acknowledged, which are associated with the historic character of the auditoria. It is 
demonstrated that it is possible to cope with some of these limitations, thanks to versatile 
modern acoustic materials. Electroacoustics is also considered necessary. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 Η ακουστική αποτελεί την επιστήμη των ήχων. Μάλιστα, η ακουστική των χώρων 
είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια. Μέχρι τον 19ο αιώνα, 
ωστόσο, δε δινόταν ιδιαίτερη προσοχή στην ακουστική των κλειστών χώρων, κάτι που 
δικαιολογεί και την έλλειψη ακουστικής μέριμνας στα κτίρια, μέχρι και την εποχή εκείνη, 
μιας και απουσιάζει η εξειδικευμένη γνώση. 
 Έτσι, όταν ο νεοκλασικισμός καθιερώθηκε και κυριάρχησε στην Ελλάδα, στα τέλη του 
19ο αι. και στις αρχές του 20ου αι., δεν είχε γίνει ακόμα η αρχιτεκτονική ακουστική 
επιστήμη, οπότε τα κτίρια λογικό ήταν να μην διέπονται από τους κανόνες της καλής 
ακουστικής. Εκείνη την εποχή  οικοδομούνται πολλά νεοκλασικά δημόσια κτίρια και αστικά 
μέγαρα, όπως η Βουλή των Ελλήνων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ακαδημία Αθηνών 
κ.α.. Τα κτίρια αυτά, διακρίνονται  το κάθε ένα, για την αρτιότητα των αναλογιών, τη σωστή 
τους κλίμακα, το ευγενικό ύφος και τον γλυπτικό τους διάκοσμο. 
 Στην  πλειονότητα των κτιρίων αυτών στεγάζονται σήμερα αίθουσες ακροατηρίου οι 
οποίες φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της νεοκλασικής αίθουσας, όπως το υπερβολικό 
ύψος και ο τεράστιος όγκος, οι καμπυλότητες σε κάτοψη και τομή και το εξαιρετικά 
ανακλαστικό εσωτερικό κέλυφος, χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την ακουστική του 
χώρου και κατ’ επέκταση τη λειτουργικότητα του. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη 
επέμβασης στους χώρους αυτούς με στόχο τον ακουστικό επανασχεδιασμό τους , ώστε να 
βελτιωθεί αισθητά η ακουστική χωρίς όμως να παραβιαστεί έντονα ο μνημειώδης και 
ιστορικός χαρακτήρας της εκάστοτε αίθουσας. 
 Στην παρούσα εργασία εστιάζοντας σε τέσσερις νεοκλασικές  αίθουσες, οι οποίες 
είναι η Αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων, η  αίθουσα ‘Καυταντζόγλου’ στο κτίριο ‘Αβέρωφ’ 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου  και οι δύο αίθουσες της Ακαδημίας  
Αθηνών: η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών και η Ανατολική Αίθουσα, παρουσιάζεται μια σειρά 
ακουστικών σφαλμάτων όπως :ο υπερβάλλων χρόνος αντήχησης, ο εστιασμός, η ηχώ και σε 
ορισμένες περιπτώσεις η ασθενής ηχομόνωση και προτείνονται τρόποι για την επίλυση των 
ακουστικών αυτών προβλημάτων. 
 Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύθηκαν από τις επί τόπου μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ανάγκη διορθωτικής ακουστικής 
μελέτης και στις τέσσερις αίθουσες, στοχεύοντας τόσο στην απομείωση του χρόνου 
αντήχησης όσο και στην βελτίωση της ηχομόνωσης, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να  μη 
διαταραχθεί η αρχιτεκτονική της εκάστοτε αίθουσας, λόγω του ιστορικού χαρακτήρα και του 
εμβριθούς διακόσμου της. Έτσι, η διορθωτική μελέτη της ακουστικής  επιβάλλεται να 
περιορισθεί στις τελείως απαραίτητες τροποποιήσεις κάνοντας τη μελέτη του 
ακουστικολόγου ιδιαιτέρως δυσχερή. 
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1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας γίνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται το ρεύμα του νεοκλασικισμού και παρατίθενται παραδείγματα νεοκλασικων 
κτιρίων τόσο του εξωτερικού, όσο και της Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιστορική 
αναδρομή στις διορθωτικές επεμβάσεις από άποψη ακουστικής που έχουν πραγματοποιηθεί 
σε αίθουσες ακροατηρίου. Στο τρίτο κεφάλαιο διατυπώνονται εκτενώς οι κανόνες 
ακουστικής από τις οποίες πρέπει να  διέπεται μια αίθουσα διαλέξεων. Στο τέταρτο 
κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς τα προβλήματα ακουστικής των νεοκλασικών 
αιθουσών και δίνονται απτά παραδείγματα από τις τέσσερις αίθουσες που μελετάμε. Στο 
πέμπτο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις, ώστε να επιδιορθωθεί το πρόβλημα ακουστικής των 
αιθουσών αυτών. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα της 
παρούσας εργασίας. Πρέπει να  σημειωθεί πως στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται σε 
παραρτήματα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των τεσσάρων αιθουσών, καθώς και 
κάποιες εικόνες και σχέδια που υπογραμμίζουν τα προβλήματα ακουστικής. Τέλος 
παρουσιάζονται εκτενώς οι φυσικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους τέσσερις 
χώρους σε πινακοποιημένη μορφή. 
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2 Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 
Με τον όρο νεοκλασικισμό, χαρακτηρίζεται μια μεγάλη πολιτιστική κίνηση, που 
διαδόθηκε ευρύτατα στην Ευρώπη, τη δεύτερη πεντηκονταετία του 18ου αιώνα και τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αι..   
 Η ερμηνεία που έδωσε στην κλασική αρχαιότητα ο Βίνκελμαν, βασίζεται στην αρχή, 
ότι η ελληνική τέχνη πραγματοποίησε κατά τρόπο τέλειο, την ιδέα του αιώνιου και ιδανικού 
«ωραίου», με την τελειότητα και το υψηλό πνεύμα των μορφών και με την εσωτερική 
ηρεμία. Οι χαρακτήρες αυτοί ανευρίσκονται στην αρμονία των αναλογιών των 
αρχιτεκτονικών μνημείων. Αυτή η νέα αντίληψη για τον αρχαίο κόσμο υποκρύπτει μια 
καινούρια ψυχική κατάσταση, διαποτισμένη από βαθειά ανησυχία και ταραχή και σχεδόν 
άσχετη με άλλα προηγούμενα κλασικίζοντα ρεύματα. Το νεοκλασικό ιδεώδες στην 
πραγματικότητα είναι νοσταλγία περασμένων και χαμένων κόσμων, πόθος χωρίς ελπίδα 
ανεπανάληπτων παραδείσων.  
‘Όταν, λοιπόν, το προηγούμενο κυρίαρχο ρεύμα, αυτό του μπαρόκ είχε φτάσει σε 
ένα αδιέξοδο, όπου κυριαρχούσε η ολοένα και μεγαλύτερη επεξεργασία των ίδιων θεμάτων, 
ήρθε το κίνημα του νεοκλασικισμού να δώσει μια νέα πνοή στην υπάρχουσα κατάσταση. Το 
κίνημα ωστόσο της χαλιναγώγησης των υπερβολών της αρχιτεκτονικής δεν ήταν μια απλή 
μεταβολή των αισθητικών προτιμήσεων, αλλά συμβάδιζε και με παρόμοιες μεταβολές σε 
άλλους τομείς: με την επικράτηση του ρασιοναλισμού στη φιλοσοφία και της κανονικότητας 
στην ποίηση και στη μουσική, με την ανάδειξη των Ελλήνων και Λατίνων  κλασικών σε 
πρότυπα της λογοτεχνίας και με τη γενικότερη τάση για ξεκάθαρους κανόνες και αρχές σε 
όλες τις τέχνες. Η κλασική αρχιτεκτονική ήταν ταυτόχρονα ο πιο ορθολογιστικός, ο πιο 
ρωμαϊκός και ο σαφέστερα καθορισμένος αρχιτεκτονικός ρυθμός.  
Έτσι, μέσω της αρχιτεκτονικής, αντιτάσσεται στην πλαστικότητα του μπαρόκ, η 
απλότητα των όγκων και της διακοσμήσεως, η σκοπιμότητα των κατασκευών, ο σεβασμός 
της φύσεως των χρησιμοποιημένων υλικών, αρχές που αποτελούν προϋποθέσεις και 
βασικούς όρους της έννοιας του «ωραίου». Αυτές, μαζί με τις καθαρές μορφές, τους 
αναγκαίους όγκους, τις αρμονικές αναλογίες, δημιουργούν άπειρες παραλλαγές. Οι κανόνες 
τους, εφαρμοζόμενοι στους ελληνικούς και ρωμαϊκούς ρυθμούς, έπρεπε να αποτελούν, όχι 
τις διακοσμήσεις, αλλά τα ουσιαστικά τμήματα και τους σκελετούς των κατασκευών, με 
αντικειμενικό σκοπό τη συνοχή και την αρμονία των κτιρίων και την ισορροπημένη σχέση 
τους με το περιβάλλον. 
 Έτσι, οι πέντε ρυθμοί ξαναζούν σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στη Βόρειο και Νότιο 
Αμερική, μια τελευταία διεθνή αναλαμπή, γιατί το νεοκλασικό πνεύμα είναι ήδη ένας 
ιστορικός, προκαθορισμένος και πρόσκαιρος εκλεκτικισμός.  
 
2.1  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ 
 
 Ο βασικός "μπούσουλας" των νεοκλασικών κτιρίων είναι τα κοινά στοιχεία με τους 
αρχαιοελληνικούς ναούς. Τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των κτιρίων αυτών είναι η 
στιβαρότητα, η σταθερότητα, και η μεγαλοπρέπεια που υπογραμμίζονται από τον 
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υπέρμετρο όγκο των αιθουσών που στεγάζουν  και πηγάζουν από την επιθυμία να 
δημιουργηθεί ένας κόσμος αγνός, απλός, μεγαλειώδης, αντίστοιχος με τον κλασικό. Ο 
βασικός άξονας με τον οποίο χτίζονται είναι η συμμετρία. Τα κτίρια του νεοκλασικισμού 
είναι συνήθως μονόχρωμα, με καθαρές επιφάνειες, γραμμική διακόσμηση, κίονες και 
αετώματα με διακριτικά ανάγλυφα στοιχεία.  
Συγκεκριμένα, συνήθως, διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά στη δομή των 
νεοκλασικών κτιρίων: 
 Τριµερής κάτοψη: συµµετρική διάταξη µε κεντρικό προθάλαµο και   
παράταξη χώρων εκατέρωθεν.                                                                                              
 Κεντρικό  κλιμακοστάσιο. 
 Τριµερής οργάνωση της όψης σε αντιστοιχία µε την κάτοψη με το κεντρικό 
μέρος  να προεξέχει ελαφρώς. 
Επιπλέον εστιάζοντας στις όψεις των νεοκλασικών κτιρίων είναι εμφανή τα κάτωθι  
χαρακτηριστικά: 
 Τριµερής οριζόντιος διαχωρισµός σε βάση, κορµό και στέψη  
 Συµµετρία 
 Αξονικότητα  
 Ρυθµική επαναληπτικότητα (άξονες  ανοιγµάτων) 
Στα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) διακρίνουμε στη βάση του κτιρίου 
φέρουσες λιθοδοµές κατασκευασμένες από ηµιλαξευτούς  λίθους, ενώ  στο σώµα της 
τοιχοποιίας αναπτύσσονται ζώνες από οπτόπλινθους (τούβλα) οι οποίες εξασφαλίζουν την 
εφελκυστική λειτουργία των δοµικών στοιχείων. Ακόμη , η κατακόρυφη συνέχεια των τοίχων 
κατασκευάζεται είτε από λίθους είτε από οπτόπλινθους. Στα οριζόντια φέροντα στοιχεία 
(πατώματα) γίνεται χρήση είτε ξύλινων δοκών, είτε κάποιες φορές μεταλλικών δοκών 
διατομής διπλού Τ. 
Η δε επιστέγαση συνήθως διαμορφωνόταν µε ξύλινη στέγη κατά τη συνήθη 
κατασκευαστική λογική, δηλαδή, ξύλινος φορέας αποτελούμενος από επάλληλα ζευκτά. Από 
το 1900 και μετά αρχίζουν να διαδίδονται τα δώµατα, δηλαδή οι οριζόντιες επιστεγάσεις µε 
φέροντα οργανισµό από σιδηροδοκούς κατ’ αντιστοιχία των πατωµάτων. 
 
2.2 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ 
 
Πολλά κτίρια της εποχής αυτής παγκοσμίως χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα και 
μάλιστα στεγάζοντας διαλέξεις, ομιλίες και άλλες παρόμοιες λειτουργίες που χρειάζονται 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο χώρο, ώστε η λειτουργία τους να διεκπεραιώνεται ορθά. 
Τέτοια κτίρια στο παγκόσμιο χάρτη είναι το Αμερικανικό Καπιτώλιο (εικ. 2.1), η Βασιλική 
Ακαδημία της Σκωτίας (εικ. 2.5), το Somerset House (εικ. 2.7), Το Γερμανικό Κοινοβούλιο 
(Reichstag) (εικ. 2.9) και πολλά ακόμα.  
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 Αμερικανικό Καπιτώλιο 
    Το Αμερικανικό Καπιτώλιο (εικ. 2.1) είναι το μέρος στο οποίο συνέρχεται το 
Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, στην κορυφή του λόφου 
του Καπιτωλίου. Το κτίριο σχεδιάστηκε 
από τον Γουίλιαμ Θόρτον το 1793 και 
ήταν εμπνευσμένο από τη δυτική 
πρόσοψη του Λούβρου και το Πάνθεον 
του Παρισιού. Το Καπιτώλιο 
κατασκευαζόταν από το 1793 μέχρι το 
1811. Το μήκος του Καπιτωλίου από τον 
βορρά στον νότο είναι  περίπου 
225,50m, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος     
του φτάνει τα 105 m περίπου. 
  Μεταξύ άλλων στο 
Αμερικάνικο Καπιτώλιο στεγάζεται η 
Αίθουσα της Συγκλήτου (εικ. 2.2). 
Πρόκειται για ένα  ορθογώνιο, δύο 
ορόφων, δωμάτιο, που βρίσκεται στο 
κέντρο της βόρειας πτέρυγας. 100 
γερουσιαστές του έθνους κάθονται σε 
επιμέρους γραφεία τοποθετημένα σε 
μια κλιμακωτή ημικυκλική εξέδρα.  
 
  Ακόμη, στο κέντρο της  νότιας πτέρυγας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ βρίσκεται το 
επιμελητήριο, επίσης γνωστό ως η 
«Αίθουσα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων» (εικ. 2.3). Τα μέλη της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κάθονται 
σε  πολυθρόνες τοποθετημένες σε 
ημικύκλιο κλιμακωτά. Πίσω από το βήμα 
είναι μια προμετωπίδα με ιωνικούς κίονες 
από μαύρο ιταλικό μάρμαρο με λευκά 
μαρμάρινα κιονόκρανα Αλαμπάμα. Μια 
αμερικανική σημαία καταλαμβάνει το 
κέντρο και πλαισιώνεται από δύο χάλκινα     
πρόσωπα.  
 
 Η Αίθουσα Εθνικών Αγαλμάτων είναι η μεγάλη, διώροφη, ημικυκλική αίθουσα νότια 
της Ροτόντας. Ο ιστορικός αυτός χώρος ήταν ο τόπος συνάντησης της αμερικανικής Βουλής 
των Αντιπροσώπων για σχεδόν 50 χρόνια (1807-1857),και τώρα λειτουργεί ως ο 
κύριος  εκθεσιακός  χώρος  για την Εθνική Συλλογή Αγαλμάτων. Το σχήμα της παράγει ένα 
ακουστικό αποτέλεσμα κατά το οποίο σε μερικά σημεία ένας ομιλητής που βρίσκεται πολλά 
μέτρα μακριά μπορεί να ακουστεί πιο καθαρά, από κάποιον που βρίσκεται πολύ πιο κοντά.  
Εικόνα 2.1: Εξωτερική άποψη του Αμερικανικού Καπιτωλίου  
Εικόνα 2.2: Αίθουσα Συγκλήτου του Αμερικανικού Καπιτωλίου  
Εικόνα 2.3: Αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων 
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 Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας ( Royal Scottish Academy R.S.A.)  
 Η Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας φιλοξενεί όλο το χρόνο το εκθέσεις, σχετικές 
εκπαιδευτικές ομιλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με στόχο τη στήριξη καλλιτεχνών σε όλα 
τα στάδια της σταδιοδρομίας τους.  Το κτίριο Royal Scottish Academy, βρίσκεται στο κέντρο 
του Εδιμβούργου, χτίστηκε από τον William Henry Playfair το 1822-6 και επεκτάθηκε το 
1831-6. 
 O νεοκλασικός σχεδιασμός του συνέβαλλε στη μετατροπή του Εδιμβούργο σε μια 
σύγχρονη Αθήνα του Βορρά. 
 
 Somerset House 
 Το Somerset House (εικ. 2.7) είναι ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο στην καρδιά 
του Λονδίνου. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Strand στο κεντρικό Λονδίνο, με θέα στον 
ποταμό Τάμεση. Το κτίριο, σχεδιάστηκε από τον Sir William Chambers το 1776. 
 Στην πρόσοψη γίνεται αισθητός ο αρχιτεκτονικός συνδυασμός του δωρικού και 
ιωνικού ρυθμού με την χρήση κιόνων, κάνοντας το κτίριο αυτό να αποτελεί την πρώτη πιο 
σοβαρή προσπάθεια νεοκλασικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης που είχε συμβεί μέχρι την εποχή 
εκείνη στην Αγγλία. 
Εικόνα 2.4: Αίθουσα Εθνικών Αγαλμάτων 
Εικόνα 2.5: Εξωτερική άποψη της Βασιλικής Ακαδημίας της 
       Σκωτίας 
Εικόνα 2.6: Εσωτερική άποψη της Βασιλικής Ακαδημίας   
     της Σκωτίας 
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 Reichstag  
 Το  Reichstag (εικ. 2.9) είναι το κτίριο που στεγάζει το Γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1881 από την γερμανική βουλή. Τον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κέρδισε ο Paul Wallott, και οι εργασίες διήρκεσαν από το 1884 
μέχρι την αποπεράτωση το 1894. Το 1933 το Reichstag πυρπολήθηκε και το 1954 
ανατινάχτηκε ο γνωστός θόλος του κτιρίου. Το 1991, όμως, ανακαινίστηκε από τον  Σερ 
Νόρμαν Φόστερ. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του νέου σχεδίου είναι ο διαφανής θόλος 
σύμβολο της διαφάνειας στη νέα Γερμανία. 
 
 
2.3 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 Το κίνημα του νεοκλασικισμού έχει ιδιαίτερη σημασία και θέση στην ελληνική 
ιστορία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Καθώς  η μικρή και φτωχή ξαναγεννημένη 
Ελλάδα προσπαθούσε να προσανατολιστεί και να συμβαδίσει, με τα κράτη της Ευρώπης, ο 
νεοκλασικισμός ήρθε την κατάλληλη στιγμή να διακηρύξει και να υλοποιήσει την 
αναγέννηση του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους. Ο συνδυασμός του καλλιτεχνικού κινήματος 
του νεοκλασικισμού με την «εκ της τέφρας» αναγέννηση της Ελλάδος αποτέλεσε τη 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την άμεση και ολοκληρωτική αποδοχή των αρχών του 
νεοκλασικισμού και την εγκαθίδρυσή του εδώ. Η σχέση της αρχαίας με την καινούρια 
Ελλάδα  γινόταν προφανής και αυταπόδεικτη. Από την άλλη πλευρά, η ευκαιρία που δινόταν 
  Εικόνα 2.5: Εξωτερική άποψη του Somerset House Εικόνα 2.6: Εσωτερική άποψη του Somerset House 
Εικόνα 2.10: Εσωτερική άποψη του Reichstag  Εικόνα 2.9: Εξωτερική άποψη του Reichstag 
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στους καλλιτέχνες και κυρίως στους αρχιτέκτονες ήταν αληθινά μοναδική. Μπορούσαν να 
μελετούν επί τόπου τα αρχαία μνημεία και να μεταφέρουν τα συμπεράσματά τους στα δικά 
τους έργα, μπορούσαν να αντιπαραβάλουν άμεσα τα δικά τους έργα προς τα έργα της 
αρχαιότητας και μπορούσαν αυτό να το κάνουν σε ένα τόπο, όπου για τους περισσότερους 
Ευρωπαίους, η αρχαιότητα ήταν ζωντανή ή μπορούσε να ξαναζωντανέψει. Ο νεοκλασικισμός 
επέζησε στην Ελλάδα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και πέρα από την επίσημη και 
μνημειακή τέχνη, επηρέασε βαθιά τη λαϊκή αρχιτεκτονική της εποχής. 
Βασικός συντελεστής στην ανάπτυξη του νεοκλασικού κινήματος στην Ελλάδα 
υπήρξε, ο ερχομός διάσημων ξένων αρχιτεκτόνων και η σπουδή Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην 
Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήρθαν οι Τσίλλερ, Σίνκελ, Κλέντσε, Βάιλερ και Γκαίρτνερ, όλοι 
Γερμανικής προελεύσεως και οι Δανοί αδερφοί Θεόφιλος και Χριστιανό Χάνσεν, καθώς και οι 
Κάλκο, Ζέζο, Λαζαρίμο και ο Γάλλος Μπουλανζέ. Από τους Έλληνες, ο ρομαντικός Σταμάτης 
Κλεάνθης και ο κλασικιστής Λύσανδρος Καυταντζόγλου υποστήριξαν και αυτοί με τα έργα 
τους το ρεύμα του νεοκλασικισμού. 
Από τα σωζόμενα κτίρια, που έχουν σήμερα το χαρακτήρα του μνημείου, είναι το 
Πανεπιστήμιο (εικ. 2.12), έργο του Χριστιανού Χάνσεν, η Βιβλιοθήκη (εικ. 2.11) και η 
Ακαδημία των Αθηνών (εικ. 2.13), έργα του Θεόφιλου Χάνσεν. Τα κτίρια αυτά, αποτελούν 
ένα επιβλητικό σύνολο, αλλά διακρίνονται επίσης, το κάθε ένα, για την αρτιότητα των 
αναλογιών, τη σωστή τους κλίμακα, το ευγενικό ύφος και τον γλυπτικό τους διάκοσμο.  
 
 
 
                                          
       Εικόνα 2.9: Ακαδημία Αθηνών 
Σημαντικό επίσης, κτιριακό συγκρότημα αποτελούν, τα τρία κτίρια του Πολυτεχνείου 
(εικ. 2.14) έργο του Καυταντζόγλου. Επίσης, το επιβλητικό κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων 
(εικ. 2.15) του Γκαίρτνερ, το Ζάππειο (εικ. 2.16) με το ωραίο κυκλικό αίθριο των Μπουλανζέ 
και Χάνσεν, το Αρσάκειο (εικ.2.17) του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, το Αστεροσκοπείο (εικ. 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Εικόνα 2.7: Βιβλιοθήκη Αθηνών Εικόνα 2.8: Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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2.18) του Θεόφιλου Χάνσεν, το κτίριο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου (εικ. 2.19) του 
Μπουλανζέ.  
 
Π 
                                                                                                 
Εκτός από τα κτίρια που κατασκευάστηκαν, οι αρχιτέκτονες της εποχής σχεδίασαν 
και πολλά τα οποία έμειναν ανεκτέλεστα. Για παράδειγμα, ο Κλέντσε πρότεινε ένα σχέδιό 
του για τα Ανάκτορα (εικ. 2. στον Κεραμεικό, ενώ ο Θεόφιλος Χάνσεν σχεδίασε ανάκτορα για 
τον Γεώργιο Α' στον Πειραιά, δίπλα στη θάλασσα. 
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εικόνα 2.14: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εικόνα 2.15: Παλαιά Ανάκτορα  
Εικόνα 2.16: Ζάππειο Εικόνα 2.17: Αρσάκειο 
Εικόνα 2.18: Αστεροσκοπείο Αθηνών  Εικόνα 2.19: Μέγαρο Παλαιάς Βουλής 
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   Εικόνα 10 Προοπτικό σχέδιο του Leo v. Klenze για το κτήριο των ανακτόρων στον    Κεραμεικό. (1834) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 
 
3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
  
 Παρά το γεγονός πως, πλέον, η ακουστική των κτιρίων αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της αρχιτεκτονικής, με τους σύγχρονους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς να 
λαμβάνουν εκ των προτέρων υπόψιν τους τους κανόνες ακουστικής ιδιαίτερα στις αίθουσες 
που προορίζονται για ομιλίες, είναι γεγονός πως δεν λαμβάνεται η ίδια μέριμνα για την 
ανακαίνιση των ήδη υπαρκτών αιθουσών, ώστε να καλύπτουν τους ακουστικούς κανόνες. 
Αυτό διαφαίνεται και από την έλλειψη μελετών που να ασχολούνται με αίθουσες 
συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού ρεύματος (π.χ. νεοκλασικές) στοχεύοντας στην ανάδειξη των   
προβλημάτων ακουστικής,  αλλά και στην πρόταση  λύσεων. 
 Η πρώτη βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς κλειστού χώρου έγινε το 1850 από 
τον Joseph Henry στο χώρο διαλέξεων του Smithsonian Institution (Washington) (εικ. 3.1). Ο 
Henry ήταν ο πρώτος που επισήμανε την κακή ακουστική των κλειστών χώρων, λόγω του 
φαινομένου της ηχούς και του εστιασμού των ήχων σε συγκεκριμένα σημεία. Με 
παρατηρήσεις που έκανε χτυπώντας τα χέρια του στην αίθουσα διαλέξεων του Smithsonian 
building, βρήκε ότι καθυστέρηση μικρότερη των  53ms των ανακλώμενων ήχων σε σχέση με 
τους απευθείας διαδιδόμενους δεν προκαλεί ηχώ. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τον Haas 
στη διατύπωση του φαινομένου του Haas. Ο Henry με προσθήκη ξύλινων ανακλαστικών 
επιφανειών βελτίωσε την ακουστική της παραπάνω αίθουσας.  Στην εικόνα 3.1 φαίνεται η 
ανακλαστική επιφάνεια πίσω από τον ομιλητή και οι πλευρικές επιφάνειες που 
χρησιμοποίησε για την ενίσχυση του ήχου στο συγκεκριμένο χώρο διαλέξεων.   
  
 
 
  Εικόνα 3.11: O χώρος διαλέξεων του Smithsonian institution  όπου ο Henry έκανε την πρώτη βελτίωση της ακουστικής 
 Παρόλα αυτά, η πιο σημαντική παρέμβαση που έχει καταγραφεί σε αίθουσα, με 
σκοπό τη βελτίωση της από άποψη ακουστικής,  είναι αυτή  που πραγματοποιήθηκε από τον 
Sabine  στο Fogg Art Museum (εικ. 3.2) του Πανεπιστημίου του Harvard στο Cambridge της 
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Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια αίθουσα που παρά το γεγονός ότι δε θεωρείται 
νεοκλασικού τύπου (ανήκει στο ρεύμα Beaux Art1) παρουσιάζει πολλά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία παρόμοια με αυτών των νεοκλασικών αιθουσών. 
 Τα τέλη του 19ου αι. ένας Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Harvard 
που ονομαζόταν Wallace Clement Sabine ανέλαβε τη διορθωτική μελέτη ακουστικής της 
αίθουσας διαλέξεων του Fogg Art Museum. Μέσω της διαδικασίας  διόρθωσης αυτής  της 
δύσκολης από άποψη ακουστικής αίθουσας (ημικυκλική, θολωτή, τοξωτή περίμετρος) (σχ. 
3.1) έγινε η αρχή για τη σύνδεση του χρόνου αντήχησης με την ηχοαπορροφητική ικανότητα 
του χώρου. Μάλιστα, αυτή η εργασία και η μεταγενέστερη δημοσίευση της εγκαθίδρυσαν 
την ακουστική χώρων ως πραγματική επιστήμη. Τα επόμενα εβδομήντα χρόνια ο χώρος 
υποβλήθηκε σε ορισμένες ριζικές ανακαινίσεις και κατεδαφίστηκε το 1973.  
 Πιο αναλυτικά, το   Fogg Art Museum άνοιξε το 1894 και σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Richard Morris Hunt. Σύντομα, διαπιστώθηκε πως η ημικυκλική, θολωτή 
αίθουσα διαλέξεων ήταν ακουστικά μη ικανοποιητική. Ο μεγαλύτερος επικριτής της 
αίθουσας ήταν ο καθηγητής Καλών Τεχνών Charles Eliot Norton που ήταν επίσης και 
ξάδερφος του προέδρου του πανεπιστημίου. Εξαιτίας της διαδεδομένης κριτικής που 
προκάλεσαν κυρίως τα σχόλια του Norton,  ο πρόεδρος Eliot έδωσε την εντολή στον Wallace 
Clement Sabine να αντιμετωπίσει την ακουστική της μη πρακτικής και επικηρυγμένης ως 
άχρηστης αίθουσας.   
 Ο Sabine κατέγραψε τα στοιχεία της αίθουσας όπως φαίνονται στον Πίνακα 3.1 όπου 
συνοψίζονται οι ακουστικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αίθουσας.  Η αίθουσα 
τροποποιήθηκε από την αρχική της κατάσταση σε αίθουσα με ηχοαπορροφητικά υλικά. 
Σύμφωνα με το Sabine  «ένα είδος τσόχας πάχους 1 ίντσας(2.50 cm)κολλήθηκε στους τοίχους 
σε ορθογώνια σχήματα ανάμεσα στα παράθυρα και στις γυάλινες εσοχές της οροφής. Πάνω 
από αυτό τοποθετήθηκε τεντωμένο ύφασμα από αμίαντο επίσης μέτριας υψηλής 
απορροφητικής ικανότητας. Το ύφασμα αυτό τοποθετήθηκε σε επαφή με την τσόχα και 
συγκρατήθηκε με σύρματα. Η χρήση αυτής της κατασκευής ήταν άμεσα επιτυχής και 
παρέμεινε ανέγγιχτη. Η αίθουσα διαλέξεων χρησιμοποιούνταν συνεχώς όχι απλώς για 
μαθήματα αλλά και για δημόσιες διαλέξεις και μουσικές συναυλίες .» 
 
Πίνακας 3.1:  Ακουστικά και κατασκευαστικά δεδομένα της αίθουσας από τον Sabine 
Χωρητικότητα 2740 m3 
Χρόνος Αντήχησης (512Hz) 5.61 sec 
Συνολική απορρόφηση (ανοιχτά παράθυρα): άδεια αίθουσα 75.5 m2 
α/συχνότητα: τσόχα πάχους 2,5cm και μαξιλάρια στα καθίσματα 
Οκτ. ζώνες  31 63 125 250 500 1000 2000 
Τσόχα πάχους 2,50 cm 0.12 0.14 0.23 0.54 0.64 0.56 0.52 
Μαξιλάρι  0.24 0.28 0.39 0.54 0.59 0.53 0.46 
 
  
 
1. Είναι το ρεύμα της αρχιτεκτονικής που εκφράζει ένα κομμάτι της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής όπως αυτό υιοθετήθηκε 
από τη σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού (Ecole des Beaux-Arts). Το ρεύμα αυτό διατηρεί τα χαρακτηριστικά του 
νεοκλασικισμού, όπως: συμμετρία, μνημειακό επιβλητικό ύφος, πλούσιος έντονα γλυπτικός διάκοσμος, ποιότητα στο 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, πολυχρωμία.   
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 Ο Sabine δήλωσε ότι ακολουθώντας τις ακουστικές κατεργασίες που πρότεινε, η 
αίθουσα διαλέξεων έγινε όχι άριστη αλλά εντελώς εξυπηρετική, χωρίς σοβαρά προβλήματα. 
Ακόμη, το 1911-1912 οι θέσεις της αίθουσας μειώθηκαν από 400 σε περίπου 200. Με τον 
διευθυντή του μουσείου να δηλώνει: « Ελπίζουμε σε μια στέγη που δε διαρρέει και σε μια 
μεσαίων διαστάσεων αίθουσα παρά μιας μεγάλης στην οποία αδυνατείς να ακούσεις.»   
 Η αίθουσα αναδιαμορφώθηκε το 1927 όταν άνοιξε το νέο Fogg Art Museum και το 
παλιό κτίριο έγινε παράρτημα της αρχιτεκτονικής σχολής. Όμως, τα σχέδια της 
αναδιαμόρφωσης έδειχναν έναν νέο εσωτερικό τοίχο χωρίς κανένα ηχοαπορροφητικό υλικό.   
 Το 1935 το κτίριο μετονομάστηκε σε «Hunt Hall» προς τιμήν του αρχιτέκτονα της. 
Εκείνη την περίοδο ένα στρώμα καλυμμένο από διάτρητη πλάκα από αμίαντο τοποθετήθηκε 
στα 2/3 του ύψους (ξεκινώντας από κάτω) του εσωτερικού τοίχου.  
 Το 1972 το μουσείο επέστρεψε στη σχολή Καλών Τεχνών και κάποιες αλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διαλέξεων. Ένα επίπεδο κουβούκλιο προστέθηκε πάνω 
από την υπερυψωμένη θέση του ομιλητή και μια ζώνη ύψους περίπου 2.4m(8 πόδια) από 
πολύ ηχοαπορροφητικό υλικό προστέθηκε γύρω από το εσωτερικό ημικυκλικό τοίχο. Το 
1973 περιγράφηκαν οι ακουστικές αλλαγές με τον εξής τρόπο: πριν  την αναδιαμόρφωση 
συγκεκριμένες ανακλάσεις από τους τοίχους και την οροφή δημιουργούσαν περιοχές στις 
οποίες ο ήχος ήταν αρκετά ενισχυμένος διευκολύνοντας πολύ την ακρόαση, δεδομένου 
πάντα ότι ο ομιλητής δεν κινείται. Όμως, υπήρχαν νεκρά σημεία όπου η ακρόαση ήταν 
αρκετά δύσκολη. Μετά την αναδιαμόρφωση η ακουστική της αίθουσας βελτιώθηκε 
δραματικά. Ο ομιλητής όπου κι αν βρισκόταν στο χώρο ακουγόταν καθαρά. 
 Το κτίριο κατεδαφίστηκε το 1973 ώστε να δημιουργηθεί φοιτητική εστία. Έτσι, για 
τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του η καταληπτότητα της ομιλίας στην αίθουσα κατάφερε 
να φτάσει σε σχετικά αποδεκτά επίπεδα.  
 Συνοψίζοντας, η αίθουσα διαλέξεων μπορεί να θεωρηθεί πως έχει περάσει από δυο 
αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις ύστερα από την ολοκλήρωση της το 1895: 
 Το 1912: Μείωση όγκου, επίπεδο πάτωμα. 
 Το 1972: Προσθήκη θόλου 
Επίσης υπήρξαν τρεις καθαρές ακουστικές τροποποιήσεις: 
 Το 1898: Διορθωτική επέμβαση από τον Sabine 
 Το 1930: Ακουστικά πανέλα προστέθηκαν στο κατώτερο τμήμα του οπίσθιου        
    τοιχώματος. 
 Το 1965: Χρησιμοποιήθηκε μοκέτα στο δάπεδο. 
 
Πρέπει να σημειωθεί πως αν και έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις προσέγγισης 
αιθουσών ακροατηρίου με στόχο τη βελτίωση της ακουστικής , με το Fogg Art Museum να 
αποτελεί την πλέον αξιόλογη προσπάθεια επέμβασης σε αίθουσα με αρχιτεκτονική άποψη 
και εντελώς μη ικανοποιητικής από άποψη ακουστικής, δεν έχει γίνει μια στοχευμένη 
γενίκευση των ακουστικών προβλημάτων που παρουσιάζουν αίθουσες συγκεκριμένης 
αρχιτεκτονικής. Έτσι, η έλλειψη μελετών στη βιβλιογραφία είναι ενδεικτική του ότι, η 
προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν έχει μέχρι τώρα την ανάλογη προτεραιότητα 
που όφειλε να έχει μιας και οι αίθουσες με ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, όπως οι 
νεοκλασικές, χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα για ομιλίες.  
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Σχήμα 3.1:  Αίθουσα διαλέξεων Fogg art museum 
 
 
 
 
Εικόνα 3.12: Εσωτερική άποψη της αίθουσας διαλέξεων μετά το 1898 
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4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 
  
 Η ακουστική των μεγάλων χώρων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
μηχανικό, διότι αυτή σχετίζεται τόσο με την ποιότητα του ήχου που φτάνει στη θέση του 
δέκτη, όταν αυτός βρίσκεται σε έναν κλειστό μεγάλο χώρο, όσο και με την παρατηρούμενη 
στάθμη, η οποία λόγω των διαδοχικών ανακλάσεων, είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα 
παρατηρούσε αν η πηγή βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο. 
 Στο σχεδιασμό αιθουσών ακροατηρίου κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση υψηλής 
ευκρίνειας και καταληπτότητας της ομιλίας, χωρίς όμως ο ήχος να γίνεται ιδιαίτερα 
«ξηρός» ή «πτωχός». Στις αίθουσες διαλέξεων και διδασκαλίας, όπου οι αναφορές σε 
ειδικές ορολογίες είναι μεγάλης σημασίας, αυτές οφείλουν να γίνονται κατανοητές. 
Επίσης, σε περιπτώσεις όπου οι ομιλητές δε διαθέτουν την ανάλογη άρθρωση, οι 
ακουστικές συνθήκες της αίθουσας όσον αφορά την ευκρίνεια πρέπει να είναι ιδανικές.  
  
4.1 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
  
 Οι στάθμες της ομιλίας είναι χαμηλές, αφού το ψιθύρισμα είναι περίπου 30dB(A) 
και η ομιλία σε αίθουσα είναι περίπου 60dB(A). Από την άλλη το ποσοστό ευκρίνειας που 
απαιτείται στην ομιλία είναι μεγάλο. Μια καλή ένδειξη πως η αίθουσα παρέχει 
ικανοποιητική ευκρίνεια είναι η ικανοποιητική διάκριση, από πλευράς ακροατών, των 
συμφώνων από τα φωνήεντα που περιέχονται στον ήχο της ομιλίας. Αυτό συμβαίνει μιας 
και τα σύμφωνα με πολύ υψηλή συχνότητα, πολύ μικρή χρονική διάρκεια και 
περιορισμένη ηχητική ισχύ διαφέρουν από τα φωνήεντα με χαμηλότερη συχνότητα, 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και μεγαλύτερη ηχητική ισχύ [ΠΑΡ.1/1.3.1]. Μπορούμε να 
ισχυριστούμε πως  ευκρίνεια  είναι ο συνδυασμός   διαύγειας  και η ισχύος. 
 Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ισχύ του ήχου σε μία αίθουσα είναι 
επιγραμματικά τα παρακάτω:  
1. Η απόσταση από τον ομιλητή. 
2. Η κατεύθυνση της πηγής του ήχου. 
3. Η ηχοαπορρόφηση. 
4. Η ενίσχυση του ήχου με ανακλαστήρες. 
5. Η ηλεκτροακουστική ενίσχυση του ήχου. 
6. Οι ηχητικές σκιές. 
 Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητικά τη διαύγεια του ήχου σε μία 
αίθουσα είναι επιγραμματικά τα παρακάτω: 
1. Οι ανακλάσεις μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, η ηχώ, και ο μεγάλος χρόνος 
αντήχησης.  
2. Η αναπαραγωγή της πηγής του ήχου από μεγάφωνα  
3. Ο διάχυτος θόρυβος. 
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4. Ο εισερχόμενος θόρυβος.  
 Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα προκύπτει πως ο αρχικός στόχος της 
εξασφάλισης καταληπτότητας και ευκρίνειας επιτυγχάνεται κυρίως με τα εξής μέσα: 
 Ρύθμιση της αντήχησης στα επιθυμητά επίπεδα. 
 Εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης του απ’ ευθείας ηχητικού πεδίου, των 
πρώιμων ανακλάσεων και γενικά του χρήσιμου ήχου 
 Ρύθμιση των τιμών των δεικτών πλευρικών ανακλάσεων στις καθορισμένες τιμές, 
ώστε να υπάρχει επαρκής γνώση της θέσης της πηγής 
 Μικρή  αρχική  χρονική  καθυστέρηση 
 Μειωμένη στάθμη θορύβου.  
 Το σχήμα, ο όγκος, η αντήχηση, ο έλεγχος του θορύβου είναι τα πιο βασικά 
φυσικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον τρόπο της ομιλίας ενός ομιλητή από την πηγή 
στη διάδοση του και τη λήψη του από τους ακροατές. Όπου ένας ομιλητής απευθύνεται σε 
ακροατήριο χωρίς ηλεκτροακουστική ενίσχυση (μια αίθουσα χρειάζεται ηλεκτροακουστική 
εγκατάσταση όταν ξεπερνάει κάποιο μέγεθος π.χ. 800-1000 άτομα), τότε η προσπάθεια 
του να ακουστεί επηρεάζει την ποιότητα ήχου. 
 
 
4.1.1 ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΤΉΧΗΣΗΣ ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΟΜΙΛΊΑΣ 
  
 Ο χρόνος αντήχησης [ΠΑΡ. 1/1.2.3] σε μια αίθουσα διαλέξεων δεν πρέπει να είναι 
πολύ χαμηλός, διότι μειώνεται η χροιά του ήχου , ο δείκτης ισχύος του και οι πλάγιες 
ανακλάσεις. Όμως, μεγαλύτερος χρόνος αντήχησης από το βέλτιστο έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της ευκρίνειας του ήχου, αφού συλλαβές που ακόμα αντηχούν επικαλύπτουν 
τις συλλαβές που έχουν μόλις ακουστεί. Ο ομιλητής πρέπει τότε να βελτιώσει την 
άρθρωση του αφήνοντας μεγαλύτερα κενά ανάμεσα στις λέξεις που προφέρει και να 
μειώσει αισθητά την ένταση της ομιλίας. Γίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η μείωση της 
αντήχησης στα επιθυμητά πλαίσια. Από την εφαρμογή του τύπου του Sabine [ΠΑΡ. 
1/1.2.3.1] προκύπτει ότι η μείωση αυτή είναι δυνατόν να γίνει, είτε με μείωση του όγκου 
της αίθουσας, είτε με αύξηση της ισοδύναμης επιφάνειας ηχοαπορρόφησης. Θεωρείται 
ικανοποιητικός ένας χρόνος αντήχησης της τάξεως του 1 s, στις μεσαίες συχνότητες. Γενικά 
οι βέλτιστες τιμές του χρόνου αντήχησης καθορίζονται ως συνάρτηση του όγκου της 
αίθουσας (διάγρ. 4.1).  
 Βέβαια, όταν σαν κριτήριο πάρουμε την αντιληπτότητα της ομιλίας θα πρέπει  στο 
χώρο που έχει πληρότητα από ακροατές κατά τα 2/3, ο λόγος της ανακλώμενης προς την 
προσπίπτουσα ενέργεια να είναι ίσος με 4, στη συχνότητα των 500Hz. Το διάγραμμα 4.2 
παριστά γραφικά τους ιδανικούς χρόνους αντήχησης κατά τον Beranek για τη συχνότητα 
των 500 Hz. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  4.1: Προτεινόμενοι χρόνοι αντήχησης, 500-1000 Hz, για αίθουσες ομιλίας, ανάλογα με τον όγκο τους. Άνω 
όριο μέγιστο για θέατρα, κέντρο μέγιστο για αίθουσες συνεδρίων και κάτω όριο ελάχιστο για αίθουσες 
ακροατηρίων και συνεδρίων 
 
 
 
                          Διάγραμμα 4.2: Βέλτιστοι χρόνοι αντήχησης για διάφορους δημόσιους χώρους κατά τον Beranek 
 
 Ο επιθυμητός χρόνος αντήχησης  πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ο ίδιος (με 
μικρές ανοχές διακύμανσης) σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων από 125 έως 4000Hz. Εν 
τούτοις γίνεται γενικά αποδεκτή απόκλιση περίπου 25% έως 30% αύξησης του χρόνου 
αντήχησης στις χαμηλές και μείωσης στις υψηλές συχνότητες. Όμως, η αύξηση στις 
χαμηλές συχνότητες είναι επιβλαβής για την καταληπτότητα στους χώρους ομιλίας και, 
επομένως, η ανοχή αυτή στην αύξηση του χρόνου αντήχησης πρέπει να χρησιμοποιείται 
με φειδώ. Έτσι, η καμπύλη του βέλτιστου χρόνου αντήχησης για ομιλία διαφέρει από την 
αντίστοιχη για μουσική. Συγκεκριμένα, η καμπύλη του χρόνου αντήχησης για ομιλία είναι 
σχεδόν ευθεία σε όλες τις συχνότητες με μικρή απόκλιση-αύξηση στα 125 και 250 Hz. 
(διάγρ. 4.3) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  4.3: Προτεινόμενες διακυμάνσεις (%) των τιμών του βέλτιστου χρόνου αντήχησης ανά συχνότητα σε σχέση με      
                τη  βέλτιστη τιμή του στα 500 και 1000 Hz. Η πάνω καμπύλη ισχύει για μουσική και η κάτω καμπύλη   
                ισχύει για ομιλία. 
 
 Επειδή τα φαινόμενα αντήχησης δρουν προσθετικά (όσον αφορά την 
καταληπτότητα) στη δράση του θορύβου, στους χώρους με αυξημένο θόρυβο ο χρόνος 
αντήχησης πρέπει να προδιαγράφεται κάπως χαμηλότερος από εκείνον που γενικά 
προτείνεται για χώρους με χρήση ομιλίας. 
 Σε χώρους με μεγάλη αντήχηση, ένα μεγαφωνικό σύστημα, κατάλληλα μελετημένο, 
μπορεί να βελτιώσει την καταληπτότητα. Όμως, παρόλη τη βελτίωση, δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη μεγάλης ακουστικής άνεσης, ούτε σημαντικής αύξησης της καταληπτότητας , 
δεδομένου ότι το αντηχητικό πεδίο υπάρχει και ορισμένες μάλιστα φορές ενισχύεται. 
 
4.1.2 ΗΧΩ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
  
 Η ηχώ [ΠΑΡ.1/1.2.6] σε αντίθεση με την αντήχηση, που πολλές φορές είναι 
επιθυμητή, είναι συνήθως ανεπιθύμητη, διότι καταστρέφει την καλή ακουστική των χώρων, 
μιας και η επικοινωνία γίνεται δύσκολη. Η εμφάνιση της ηχούς δεν εξαρτάται μόνο από τη 
χρονική καθυστέρηση των ανακλώμενων ηχητικών ακτινών σε σχέση με τους απευθείας 
διαδιδόμενους, αλλά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η κατεύθυνση πρόπτωσης 
σε σχέση με την ανακλώμενη, η στάθμη της ανακλώμενης ηχητικής ακτίνας κ.λπ..   
 Το φαινόμενο της ηχούς παρουσιάζεται όταν η ανάκλαση, σε σχέση με τον 
απευθείας προερχόμενο από την πηγή ήχο, καθυστερεί τουλάχιστον κατά 100ms. Έτσι, αν 
λάβουμε υπόψιν μας ότι σε συνήθεις συνθήκες η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/sec, 
σημαίνει ότι για να υπάρξει το φαινόμενο της ηχούς σε ένα κλειστό χώρο θα πρέπει μία 
διάσταση του χώρου να είναι τουλάχιστον 17m. 
   Το φαινόμενο της ηχούς μπορεί να παρατηρηθεί και για μικρότερες καθυστερήσεις 
των διάφορων ηχητικών ακτινών σε σχέση με αυτούς που εκπέμπονται από την πηγή. Στην 
περίπτωση αυτή οι καθυστερημένοι ήχοι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη στάθμη από τον 
αρχικό, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί όταν ο δευτερογενής ήχος δεν προέρχεται από 
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ανάκλαση αλλά από αναπαραγωγή, π.χ. μέσω μιας μεγαφωνικής εγκατάστασης. 
[ΠΑΡ.1/1.2.8] 
 Για να μη δημιουργηθεί ηχώ πρέπει η διαφορά των δρόμων μεταξύ απευθείας 
διαδιδόμενης ηχητικής ακτίνας και ανακλώμενης να είναι μικρότερη των 17m για χώρους 
που προορίζονται για ομιλία. Για την αποφυγή της ηχούς πρέπει επίσης να αποφεύγονται 
σχήματα παραλληλεπιπέδων και οι ορθές γωνίες πρέπει να καλύπτονται με 
ηχοαπορροφητικό υλικό.  
 
4.1.3 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
  
 Η εκτεταμένη χρήση ηχοαπορροφητικών επιφανειών [ΠΑΡ. 1/1.2.5] αφενός 
μειώνει τον πλούτο του ήχου, αφετέρου ελαττώνει τις δυνατότητες ύπαρξης χρήσιμων 
ανακλάσεων. Από την άλλη, πρέπει να γίνεται χρήση αυτών με σύνεση, αφού οι 
ανακλάσεις από απομακρυσμένες επιφάνειες φτάνουν με αρκετή καθυστέρηση και είναι 
λιγότερο αποτελεσματικές, επειδή συνεπάγονται σημαντική μείωση της στάθμης. 
Άλλωστε,  οι ανακλάσεις για να συμβάλλουν στη μείωση της αρχικής χρονικής 
καθυστέρησης, πρέπει να προέρχονται από επιφάνειες, οι οποίες δε βρίσκονται σε μεγάλη 
απόσταση από τον ακροατή ή τον ομιλητή. 
 Χρήσιμος ήχος για την ομιλία είναι κυρίως εκείνος των μεσαίων και υψηλών 
συχνοτήτων. Πολλές επιφάνειες (μοκέτα, καθίσματα, κοινό) αλλά και ο αέρας 
απορροφούν την ηχητική ενέργεια κυρίως στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Επιπλέον, 
για διόρθωση σφαλμάτων της αίθουσας (π.χ. αποφυγή ηχούς) χρησιμοποιούνται σε 
συγκεκριμένες θέσεις απορροφητές μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων (κυρίως λόγω του 
μεγάλου συντελεστή ηχοαπορρόφησης). Υπάρχει, επομένως, η αναγκαιότητα εκτεταμένης 
χρησιμοποίησης απορροφητών χαμηλών συχνοτήτων και για τον πρόσθετο λόγο του 
μειωμένου συντελεστή ηχοαπορρόφησης. Επομένως, οι απορροφητές χαμηλών 
συχνοτήτων, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στις επιφάνειες, οι οποίες προορίζονται για 
χρήσιμες ανακλάσεις. Τμήματα του κελύφους (π.χ. ψευδοροφή ή επένδυση από ξύλο ή 
γυψοσανίδα ) είναι δυνατόν να χρησιμεύουν ως τέτοιες επιφάνειες. Το απαιτούμενο 
εμβαδό απορροφητών καθορίζεται από σχετικούς υπολογισμούς και το συντελεστή 
ηχοαπορρόφησης της εκάστοτε επιφάνειας [ΠΑΡ.1/πιν. Π1.1].   
 Πρέπει ακόμα να σημειωθεί πως τα καθίσματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
ακουστική της αίθουσας, μιας και είναι ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλλει την 
ακουστική συμπεριφορά του χώρου, ανάλογα με την πληρότητα της αίθουσας. Συνιστάται 
η χρήση επενδυμένων (ηχοαπορροφητικών) καθισμάτων, προκειμένου να μην υπάρχουν 
σημαντικές μεταβολές της ακουστικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την πληρότητα της 
αίθουσας.  
   
4.1.4 ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΧΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
  
 Η στάθμη της ηχητικής πίεσης είναι φθίνουσα συνάρτηση της απόστασης από την 
πηγή. Έχει αποδειχθεί ότι ο διπλασιασμός της απόστασης από μη κατευθυντική πηγή σε 
ελεύθερο πεδίο προκαλεί μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κατά 6dB. Αυτό οδηγεί στο 
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πρακτικό αποτέλεσμα ότι σε έναν κλειστό χώρο με χαμηλή στάθμη θορύβου, χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία των επιφανειών αλλά και χωρίς αυξημένη αντήχηση, η ανθρώπινη φωνή όταν 
δεν παρεμβάλλονται εμπόδια, είναι καταληπτή σε απόσταση 10-15 μέτρων, ανάλογα με την 
ένταση της. Το όριο αυτό αυξάνει στην περίπτωση αυξημένων πρώτων πρώιμων 
ανακλάσεων [ΠΑΡ.1/ 1.2.4] σε 18-20 μέτρα για αίθουσες διδασκαλίας ή διαλέξεων. 
 Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των δεικτών, παίζει η στάθμη ηχητικής 
ισχύος του απευθείας πεδίου. Τα κεφάλια των προκαθήμενων θεατών αποτελούν εμπόδια, 
στοιχεία διάχυσης [ΠΑΡ.1/1.2.2] και απορρόφησης στη μετάδοση του απ’ ευθείας ηχητικού 
κύματος. Δεδομένου ότι τα αφτιά βρίσκονται περίπου στο επίπεδο των ματιών, είναι 
απαραίτητη η εξασφάλιση πολύ καλής ορατότητας τουλάχιστον του κεφαλιού του ομιλητή. 
Είναι προφανές ότι το όριο αυτό είναι ανεπαρκές, έτσι, προκειμένου να εξασφαλισθεί και η 
μη απορρόφηση του απευθείας κύματος από τους προκαθήμενους θεατές απαιτείται 
αύξηση του ύψους, πάνω από τη γραμμή ορατότητας, τουλάχιστον κατά 8 έως 10 εκατοστά. 
Είναι αυτονόητο πως δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ σκηνής και ακροατών. 
 Λόγω της κατευθυντικότητας της ανθρώπινης φωνής, η στάθμη της ηχητικής ισχύος 
που εκπέμπεται στις υψηλές συχνότητες (οι οποίες εξασφαλίζουν και την 
καταληπτότητα)μειώνεται σημαντικά έξω από ένα άνοιγμα γωνίας 140°. Αυτό σημαίνει πως 
τα καθίσματα δεν πρέπει να βρίσκονται έξω από αυτό το άνοιγμα (σχ. 4.1). 
 
Σχήμα 4.1:  Τοποθέτηση της επιφάνειας των ακροατών σε αίθουσα ακροατηρίου μέσα στη γωνία των 140° από τη θέση του   
     ομιλητή. 
 
4.1.5   ΌΓΚΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΧΩΡΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ 
  
 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις ορίζονται η γεωμετρία, ο όγκος και 
γενικότερα  η μορφή της αίθουσας. 
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Όγκος  
 Έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι ο βέλτιστος όγκος της αίθουσας είναι της τάξεως των 
4-5 m3/άτομο. Μερικές φορές, λόγω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, αυξάνεται μέχρι και σε 6 
m3/άτομο. Με τον όγκο μέσα σε αυτά τα όρια επιτυγχάνεται ο επιθυμητός χρόνος  
αντήχησης, χωρίς να απαιτείται ηχοαπορροφητική επένδυση υπερβολικά μεγάλης 
επιφάνειας. Πρακτικά, η απαιτούμενη ηχοαπορρόφηση μπορεί να εξασφαλισθεί από το 
δάπεδο και από τα τμήματα των επιφανειών που απαιτούνται για την αποφυγή ηχούς και 
στάσιμων κυμάτων. 
 Οι παραπάνω απαιτήσεις οδηγούν σε μέγιστα αιθουσών χωρίς ανάγκη 
ηλεκτροακουστικής ενίσχυσης του ήχου:   400 έως 450 ακροατές με μέγιστο όγκο 2400 m3 σε 
αίθουσα ομιλίας. (Τα ανώτερα όρια είναι δυνατά με κατασκευή εξωστών.) 
 
Ανακλαστικές επιφάνειες 
 Οι επιφάνειες που περιορίζουν τον χώρο θα πρέπει να είναι ανακλαστικές, ώστε να 
ανακλούν τον ήχο, αλλά και απορροφητικές [ΠΑΡ.1/1.2.5], έτσι ώστε να δίδουν στο μέσο 
συντελεστή απορρόφησης και συνεπώς στο χρόνο αντήχησης την κατάλληλη τιμή. 
 Όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συμπεριφορά των κατόπτρων στο φως οι κοίλες 
επιφάνειες εστιάζουν τον ήχο , ενώ οι κυρτές τον διαχέουν. Λόγω του ότι η εστίαση των 
ηχητικών ακτινών συμβαίνει σε συνήθως μικρές περιοχές, οι κοίλες επιφάνειες θα πρέπει να 
αποφεύγονται. [ΠΑΡ. 1/1.2.7] 
 Οι ανακλαστικές επιφάνειες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε: 
 Να μη δημιουργούν σφάλματα όπως ηχώ [ΠΑΡ. 1/1.2.6], πλαταγισμό ηχούς, 
δημιουργία εστιασμών [ΠΑΡ.1 /1.2.7]. (σχ. 4.2, 4.3, 4.4) 
 
 
 
                                   Σχήμα 4.2: Δημιουργία ηχούς από δεύτερη ανάκλαση 
                                                     (ΠΒ)+(ΒΓ)+(ΓΜ)-(ΠΜ)>17m 
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ΣΧΗΜΑ 4.3: Ηχώ από δεύτερη ανάκλαση 
 
 
Σχήμα 4.4 
                                     Δημιουργία εστιασμού                                                                  Αποφυγή εστιασμού 
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 Να δημιουργούν χρήσιμες ανακλάσεις, οι οποίες φθάνουν στο ακροατήριο με 
διαφορά χρόνου σε σχέση με τον απ’ ευθείας ήχο, μικρότερη των 35msec, έχουν 
μικρή σχετική διάχυση και ενισχύουν την κατευθυντικότητα του ήχου. Αυτό 
συνεπάγεται πως οι ανακλάσεις που φτάνουν στους ακροατές, πρέπει να είναι 
μικρής διαφοράς μήκους από τον απευθείας ήχο, δηλαδή 9 έως 10 m.  Η ενίσχυση 
της στάθμης από ανακλώμενο κύμα πρέπει να αυξάνει προοδευτικά, όσο η θέση του 
ακροατή απομακρύνεται από τον ομιλητή. 
 Προς αποφυγή στάσιμων κυμάτων, η επιφάνεια πάνω από τον ομιλητή, αν δεν είναι 
κεκλιμένη, πρέπει να έχει ηχοαπορροφητική επένδυση. Η επιφάνεια πίσω από τον ομιλητή 
(στην πλάτη του ομιλητή) πρέπει να είναι ανακλαστική, αφενός διότι υπάρχει μικρό τμήμα 
της ηχητικής ακτινοβολίας και από το πίσω μέρος του κεφαλιού, αφετέρου διότι πρέπει να 
ανακλάται ο ήχος όταν ο ομιλητής στρέφεται με την πλάτη στο κοινό. (σχ. 4.5) 
 
 
ΣΧΗΜΑ 4.5:  Διαγώνια τοποθέτηση των ακροατών σε μικρή τετράγωνη αίθουσα διδασκαλίας. Αποφυγή των παράλληλων    
      επιφανειών για έλεγχο των στάσιμων κυμάτων 
 
 Γενικό σχήμα χώρου 
  
 Το σχήμα του χώρου παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ακουστική του. Γενικά, οι 
υπάρχοντες χώροι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τους ορθογώνιους, τους 
αμφιθεατρικούς και τους χώρους σχήματος χοάνης. Σε γενικές γραμμές όσο πιο κοντά 
κάθεται ο ακροατής στην πηγή τόσο πιο μεγάλη η ένταση του απευθείας διαδιδόμενου 
ήχου. Η συνθήκη αυτή επιτυγχάνεται σε αμφιθεατρικούς χώρους. Μπορούμε πάντως να 
επιτύχουμε καλή ακουστική και σε χώρους με διαφορετικά σχήματα ρυθμίζοντας τις 
ανακλάσεις. 
 Σε ένα στενό ορθογώνιο χώρο με την πηγή στη μικρή διάσταση οι ακροατές 
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βρίσκονται σε μεγάλη σχετικά απόσταση από την πηγή. Αντίθετα σε έναν ημικυκλικό χώρο οι 
αποστάσεις των ακροατών από την πηγή είναι μικρές. Σε κλειστούς χώρους τα αμφιθεατρικά 
σχήματα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, διότι λόγω της γεωμετρίας τους μπορούν 
να συγκεντρώνουν σε ορισμένες θέσεις ηχητικές συγκεντρώσεις.  
 Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δομούνται η οροφή, το δάπεδο και οι τοίχοι μιας 
αίθουσας για τη βέλτιστη ακουστική αυτής, συνοψίζοντας τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, 
περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.   
Α. Οροφή  
 Οι ανακλάσεις από την οροφή παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην ακουστική των 
τελευταίων θέσεων. Η χρήση κοίλων οροφών πρέπει να αποφεύγεται. Αντίθετα ο 
συνδυασμός κυρτών επιφανειών με διάφορες ακτίνες καμπυλότητας μπορεί να βελτιώσει 
την ακουστική των πίσω θέσεων. Οι ακτίνες καμπυλότητας των επιφανειών αυτών πρέπει να 
είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ύψος της οροφής. Η οροφή μπορεί να αποτελείται και 
από επίπεδα τμήματα με κατάλληλη κλίση. Βελτίωση της συμπεριφοράς της οροφής 
επιτυγχάνεται με τη χρήσης ανακλαστήρων. 
Β. Δάπεδο 
 Το δάπεδο μαζί με τις θέσεις των ακροατών συνήθως απορροφούν ισχυρά τον ήχο. 
Επιπλέον το διάστημα μεταξύ των διαδοχικών σειρών των θέσεων συντονίζεται στην περιοχή 
των συχνοτήτων από 100-200Hz και το γεγονός αυτό προσδίδει επιπλέον απορρόφηση. Για 
τον λόγο αυτόν δίνουμε στο δάπεδο μια κλίση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απευθείας 
διαδιδόμενη ενέργεια να μην διακόπτεται από τις μπροστινές θέσεις. Η κλίση αυτή δεν 
πρέπει να είναι σταθερή. Κατά τον Cremer η κλίση πρέπει να αυξάνει όσος 
απομακρυνόμαστε από την πηγή με τέτοιον τρόπο ώστε η γωνία με την οποία προσπίπτει ο 
ήχος από την πηγή στον πρώτο ακροατή να είναι ίδια και για τις υπόλοιπες θέσεις. 
 
Γ. Τοίχοι 
 Στους τοίχους ή σε τμήματα τοίχων με μεγάλο συντελεστή ανάκλασης πολλές φορές 
δίνουμε κλίση ώστε οι ανακλάσεις από αυτούς να ενισχύουν  τον ήχο στις θέσεις όπου 
υπάρχει χαμηλή ακουστότητα. Οι επιφάνειες αυτές δε θα πρέπει να καταλαμβάνουν μεγάλο 
εμβαδόν διότι η υπερβολική χρήσης ανακλαστικών επιφανειών αυξάνει τον χρόνο 
αντήχησης. Για τον λόγο αυτόν οι ανακλαστικές επιφάνειες συνδυάζονται με απορροφητικές 
ώστε τελικά να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.   
  
4.1.6 ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
  
 Ο έλεγχος του θορύβου είναι πρωταρχικής σημασίας στόχος στον ακουστικό 
σχεδιασμό χώρων ομιλίας. Για ομιλία σε κλειστούς χώρους σχετικά χαμηλού χρόνου 
αντήχησης (<1s) με απόσταση μεταξύ ομιλητή και ακροατή περίπου ενός μέτρου, αν η 
στάθμη θορύβου είναι μέχρι 35 db(A), η κατανόηση ομιλίας είναι απόλυτα ικανοποιητική 
και, με θόρυβο της τάξεως των 45 db(A), αρκετά ικανοποιητική.  Με μεγάλη προσπάθεια του 
ομιλητή και εάν ο θόρυβος δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι δυνατή κάποια 
κατανόηση της ομιλίας με θόρυβο μέχρι 65 db(A). Τα όρια αυτά πρέπει να μειωθούν στην 
περίπτωση κατά την οποία ο ακροατής έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: προβλήματα 
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ακοής, μεγάλη ηλικία. Επιπλέον, δεδομένου ότι η αντήχηση θεωρείται ως θόρυβος, όταν 
υπάρχει αυξημένη αντήχηση πρέπει να μειώνεται η στάθμη θορύβου. 
  Η εκτίμηση της ανεκτής στάθμης θορύβου δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, διότι 
σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό παίζει ο υποκειμενικός παράγοντας. Βέβαια, έχουν προταθεί 
στη βιβλιογραφία τιμές ανεκτής στάθμης θορύβου σε συνάρτηση με τη χρήση του χώρου και 
ονομάζονται κριτήρια θορύβου (Noise Criteria - NC) [ΠΑΡ.1/1.3.5]. Γενικά, προτείνεται η 
στάθμη της φωνής να είναι τουλάχιστον κατά 15 db(A) μεγαλύτερη εκείνης του θορύβου 
(πίν. 4.1). 
 
 
   Πίνακας 4.1  :Κριτήρια θορύβου (αποδεκτές τιμές θορύβου) ανάλογα με τη λειτουργία του χώρου 
 
  
 Έχει καθιερωθεί το διάγραμμα καμπύλων κριτηρίων θορύβου, στο οποίο 
τοποθετούμε τις μετρήσεις του θορύβου βάθους συναρτήσει της συχνότητας, έτσι ώστε να 
βρούμε την καμπύλη, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας και είναι αυτή με 
τη χαμηλότερη τιμή, την οποία δεν ξεπερνά το φάσμα θορύβου βάθους. Έπειτα, 
συγκρίνουμε την τιμή NC στο χώρο με την αποδεκτή τιμή θορύβου, για να διαπιστώσουμε αν 
την υπερβαίνει ή όχι (διάγρ.4.4). 
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Διάγραμμα 4.4 : Καμπύλες κριτηρίων θορύβου (SRL1976) 
 
   Η ευκρίνεια [ΠΑΡ.1/1.3.2] βελτιώνεται όσο αυξάνεται το σήμα προς θόρυβο της 
αίθουσας και ειδικότερα από τα 425 έως τα 4000 Hz. Σήμα προς θόρυβο είναι στην 
ακουστική χώρου, η στάθμη ήχου ομιλίας προς το θόρυβο βάθους ή θόρυβο περιβάλλοντος. 
[ΠΑΡ.1/1.3.3] Προσοχή πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο επικάλυψης κάποιων ειδών θορύβου 
πάνω στην ομιλία και επίσης στη στάθμη ομιλίας του εκάστοτε ομιλητή. Στις αίθουσες 
διδασκαλίας με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 100 έως 150 άτομα, χρειάζεται 
ηλεκτροακουστικό σύστημα ενίσχυσης του ήχου. Το ηλεκτροακουστικό σύστημα έχει, 
βέβαια, το μειονέκτημα να απομακρύνει ψυχολογικά τον ομιλητή από τους ακροατές. 
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 Συνοψίζοντας, ένας κλειστός χώρος λέμε ότι έχει καλή ακουστική όταν πληροί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Ο ήχος φτάνει σε όλα τα σημεία του χώρου χωρίς αισθητή μείωση και κυρίως έχει 
την ίδια κατανομή παντού. 
 Εξασφαλίζεται η ύπαρξη άφθονων πρώιμων ανακλάσεων προς το ακροατήριο. 
 Ο ρυθμός μείωσης του ήχου είναι ο βέλτιστος. Αυτό έχει σαν συνέπεια την 
καθαρότητα της ομιλίας. 
 Δεν υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις όπως: ηχώ, ηχητικές παραμορφώσεις, 
ηχητικές συγκεντρώσεις. 
 Σχεδιασμός της αίθουσας, ώστε να προστατεύεται από θορύβους με επαρκεί 
ηχομόνωση. 
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5 Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ  
  
 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νεοκλασικές αίθουσες διαλέξεων από  
άποψη ακουστικής. Στην παρούσα εργασία παίρνοντας ως παραδείγματα αναφοράς 
τέσσερις αίθουσες της Αθήνας και συγκεκριμένα : 
1. την αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου «Αβέρωφ» του Ε. Μ. Πολυτεχνείου 
[ΠΑΡ.3/εικ. Π3.4] 
2. την «Μεγάλη Αίθουσα τελετών» της Ακαδημίας  Αθηνών [ΠΑΡ.3/εικ. Π3.1] 
3. την «Ανατολική αίθουσα» της Ακαδημίας  Αθηνών [ΠΑΡ.3/εικ. Π3.3] 
4. την αίθουσα του Ελληνικού κοινοβουλίου [ΠΑΡ.3/εικ. Π3.5] 
 
αναλύουμε την ακουστική των χώρων αυτών, τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν και 
τις λύσεις που επιδέχονται.  
 Τα βασικά χαρακτηριστικά των αιθουσών για καλύτερη εποπτεία των 
προβλημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίν. 5.1). 
                     
  Πίνακας 5.1 : Βασικά στοιχεία των τεσσάρων αιθουσών.  RTmid : Χρόνος   αντήχησης στις μεσαίες συχνότητες. * Αίθουσα μη                        
κατειλημμένη, Πριν τη διορθωτική επέμβαση 
 
Αίθουσα 
Μεγάλη 
Αίθουσα 
Τελετών 
Ανατολική 
Αίθουσα 
τελετών 
«Καυταντζόγλου» 
Ελληνικό 
Κοινοβούλιο 
Χρήση Ομιλία Μικτή Ομιλία Ομιλία 
Χρονολογία 1887 1887 
1878, 
αναπαλαίωση: 
2010 
1836 
Αρχιτέκτονες 
Ch. Hansen,   
E. Ziller 
Ch. Hansen, E. 
Ziller 
Λ. 
Καυταντζόγλου, 
Αναπαλαίωση: 
Σ. Ραυτόπουλος, 
Φ. Γουλιέλμος 
Friedrich von 
Gaertner 
Χωρητικότητα 
(άτομα) 
240 190 174 520 
Όγκος (m3) 2530 2600* 5800 6000 
Όγκος ανά άτομο 
(m3) 
10.53 13.68* 33.4 11.5 
Πλάτος (m) 12.5 9.8 - 12.3 40 20.0 
Μήκος (m) 19.9 28.5 18 20.0 
Ύψος (m) (min-max) 9.4 - 11.4 6.0 - 6.9 10 - 17 15.0 
Εμβαδό (m2) 247.0 345.0 446.0 460.0 
RTmid (s) * 2.20 2.30 3.46 1.70 
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5.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
 Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα 
καθιερώθηκε και κυριάρχησε στα τέλη του 19ου  αι. και στις αρχές του 20ου  αι.. Εκείνη την 
εποχή οικοδομούνται πολλά νεοκλασικά δημόσια κτίρια και αστικά μέγαρα. Στην 
πλειονότητα των χώρων αυτών στεγάζονται σήμερα αίθουσες ακροατηρίου, οι οποίες 
φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της νεοκλασικής αίθουσας (υπερβολικό ύψος  
τεράστιος όγκος, καμπυλότητες σε κάτοψη και τομή και εξαιρετικά ανακλαστικό 
εσωτερικό κέλυφος), που δυσχεραίνουν την ακουστική του χώρου και κατ’ επέκταση τη 
λειτουργικότητα του,  δημιουργώντας προβλήματα όπως: 
1. μεγάλο χρόνο αντήχησης  
2. ηχώ 
3. εστιασμό 
4. απουσία πρώιμων ανακλάσεων  
5. πρόβλημα μετάδοσης απευθείας ήχου 
6. ασθενή ηχομόνωση 
 Γίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη επέμβασης στους χώρους αυτούς με στόχο 
τον ακουστικό επανασχεδιασμό τους, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η ακουστική χωρίς όμως 
να παραβιαστεί έντονα ο μνημειώδης και ιστορικός χαρακτήρας της εκάστοτε αίθουσας. 
 
5.1.1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ  
 
 Χαρακτηριστικό πρόβλημα αιθουσών αυτού του είδους είναι ο δυσανάλογα 
μεγάλος όγκος τους σε σχέση με το εμβαδόν και την χωρητικότητα τους, που συνδέεται με 
το μνημειώδες ύψος τους. Συγκεκριμένα και στις τέσσερις αίθουσες παρατηρούμε πως ο 
όγκος τους είναι περίπου δεκαπλάσιος του εμβαδού.  (πίν. 5.1, εικ.5.1).   
 Ακόμα, κάτι που πρέπει να επισημανθεί, είναι το εξαιρετικά ανακλαστικό κέλυφος 
των αιθουσών αυτών, που συνεπάγεται έλλειψη ηχοαπορροφητικών επιφανειών. Για την 
ακρίβεια, το εσωτερικό των τεσσάρων αιθουσών αποτελείται από πέτρα, είτε επιχρισμένη  
είτε επενδυμένη με μάρμαρο. Ακόμη μέρος της οροφής τόσο της  «Μεγάλης αίθουσας 
Τελετών» όσο και της αίθουσας του Ελληνικού Κοινοβουλίου καλύπτεται από υαλοστάσιο 
με σκοπό κυρίως την ενίσχυση του χώρου σε φυσικό φωτισμό. Υαλοστάσια υπάρχουν 
ακόμη και στις δυο απέναντι θύρες της Μεγάλης Αίθουσας Τελετών. Τέλος δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε την ύπαρξη στο χώρο καθισμάτων επενδυμένων από ανακλαστικό υλικό, 
όπως είναι το δέρμα. [ΠΑΡ.3/εικ.Π3.2, εικ. Π3.5].   
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Εικόνα 5.1:  ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: «ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ» ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ 
                 Πάνω δεξιά : «Ανατολική Αίθουσα τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών 
                                               Κάτω αριστερά: Αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 
               Κάτω δεξιά: Αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου  
 
  
 Επακόλουθο όλων αυτών είναι η σχετικά υψηλή αντήχηση στις αίθουσες  (πίν. 5.1, 
Διάγρ. 5.1). Ο υφιστάμενος χρόνος αντήχησης σε κάθε αίθουσα, υπερβάλλει σημαντικά το 
μέγιστο επιθυμητό όριο, που προκύπτει χρησιμοποιώντας το διάγραμμα (Cremer et al 
1982) για τον όγκο της εκάστοτε αίθουσας. Κάτι που επιβεβαιώνεται και  από τις επί 
τόπου μετρήσεις που έγιναν σε διάφορες θέσεις εντός των αιθουσών  [ΠΑΡ.4].  
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            Διάγραμμα 5.1: Χρόνος Αντήχησης στο φάσμα συχνοτήτων  για τις τέσσερις αίθουσες  
 
 Στα παρακάτω διαγράμματα (διάγρ. 5.2) σημειώνονται τα επιθυμητά όρια του 
χρόνου αντήχησης ανάλογα με τον όγκο της εκάστοτε αίθουσας. Έτσι, στο πάνω διάγραμμα 
για όγκο περίπου 2500m3 (θεωρούμε πως και οι δυο αίθουσες της Ακαδημίας Αθηνών έχουν 
τον ίδιο όγκο, λόγω της μικρής απόκλισης τους) τα επιτρεπτά όρια του χρόνου αντήχησης 
προκύπτουν από 0.9s-1.4s. Αντίστοιχα, προκύπτει και για τις δυο άλλες αίθουσες, όπου 
θεωρούμε πως έχουν όγκο περίπου 6000m3 , επιθυμητός χρόνος αντήχησης περίπου στα 
ίδια όρια με πριν. Είναι, λοιπόν προφανές πως ο χρόνος αντήχησης και στις τέσσερις 
αίθουσες υπερβαίνει κατά πολύ τον επιθυμητό, με την αίθουσα «Καυταντζόγλου» να 
εμφανίζει τον μεγαλύτερο  (3,45 s).  
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Διάγραμμα 5.2: Επιθυμητές τιμές Χρόνου Αντήχησης (Τ) για αίθουσες ακρόασης ομιλίας συναρτήσει του όγκου (V) του χώρου 
            Άνω όριο: επιτυγχάνονται σχετικά υψηλές στάθμες ήχου 
           Κάτω όριο: επιτυγχάνεται σχετικά υψηλή υποκειμενική ευκρίνεια 
           (Cremel et al 1982)   
 
 Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί  πως όπως προκύπτει από τις επί τόπου μετρήσεις 
[ΠΑΡ.4] ο χρόνος αντήχησης της  εκάστοτε αίθουσα παρουσιάζει  σταθερότητα στις 
διαφορετικές συχνότητες με μικρή απόκλιση στις χαμηλές, απολύτως όμως ανεκτή (διάγρ. 
5.1). Αρκετά σημαντικό γεγονός μιας και στις αίθουσες διαλέξεων επιδιώκουμε την ύπαρξη 
σταθερού χρόνου αντήχησης  σε όλες τις συχνότητες. 
 Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια παρατήρηση σχετικά με τον χρόνο αντήχηση 
της Ανατολικής Αίθουσας της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος αν και μεγάλος για αίθουσα 
διαλέξεων, μπορεί να θεωρηθεί  ικανοποιητικός για μουσική δωματίου1. Συγκεκριμένα, ο 
υπάρχων  χρόνος αντήχησης όπως αυτός μετρήθηκε επί τόπου, αλλά και ο ιδανικός όταν η 
αίθουσα χρησιμοποιείται για ομιλίες φαίνεται στο διάγραμμα 5.1 ενώ ο ιδανικός χρόνος 
αντήχησης όταν η αίθουσα χρησιμοποιείται για μουσική δωματίου φαίνεται στο παρακάτω 
πίνακα 5.2 και στο διάγραμμα 5.3: 
 
Πίνακας  5.2: Ιδανικός και υπάρχων χρόνος αντήχησης ανατολικής αίθουσας όταν χρησιμοποιείται για μουσική δωματίου 
Oct.Band 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (Hz) 
ΥΠΑΡΧΩΝ Χ.Α. (Μ.Ο.) 19.18 2.91 2.65 2.42 2.16 1.95 1.66 1.1 (Sec) 
ΙΔΑΝΙΚΟΣ Χ.Α. - 2.6 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 - (Sec) 
 
1. Η μουσική δωματίου έχει γραφεί για μικρό αριθμό οργάνων και για να εκτελείται σε χώρους με κοινά 
ακουστικά χαρακτηριστικά (ενιαίος χώρος ορχήστρας –θεατών και αυξημένη ενέργεια ήχου των πρώτων 
80ms). Το είδος της μουσικής αυτής αρμόζει σε υψηλή ευκρίνεια, που οδηγεί σε σχετικά χαμηλή πληρότητα 
τόνων. 
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Διάγραμμα 5.3: Χρόνος αντήχησης της Ανατολικής αίθουσας όταν αυτή χρησιμοποιείται για μουσική δωματίου  
 
 Όπου ο ιδανικός χρόνος αντήχησης για μουσική δωματίου λαμβάνεται στις μεσαίες  
συχνότητες (500 Hz) ίσος με 1.7 s  και  χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα 
υπολογίζονται οι τιμές στις υπόλοιπες συχνότητες. 
 
 
Διάγραμμα 5.4: Επιθυμητή φασματική κατανομή του χρόνου αντήχησης  
 
5.1.2 ΗΧΏ 
 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι νεοκλασικές αίθουσες χαρακτηρίζονται από τον   
δυσανάλογα μεγάλο όγκο τους σε σχέση με το εμβαδόν και την χωρητικότητα τους. Αυτό 
έχει ως επακόλουθο αφ’ ενός την σχετικά υψηλή αντήχηση όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως και αφ’ ετέρου εξαιρετικά καθυστερημένες έντονες ανακλάσεις (ηχώ) που 
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μειώνουν δραστικά την καταληπτότητα της ομιλίας στο χώρο. Έτσι, εξαιτίας των αρκετά 
απομακρυσμένων από τον ομιλητή ανακλαστικών επιφανειών   επιτρέπεται η επιστροφή 
ήχου πίσω στον ομιλητή, προκαλώντας το φαινόμενο της ηχούς. [ΠΑΡ.3 /σχ.Π3.2, σχ.Π3.4, 
σχ. Π3.12, σχ. Π3.16) 
 Στο κεφάλαιο 4 επισημάνθηκε πως σε ένα χώρο στον οποίο μια εκ των διαστάσεων 
υπερβαίνει τα 17m είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ. Στις τέσσερις αίθουσες που 
μελετάμε έχουμε υπέρβαση αυτού του ορίου (πίν. 5.1). 
   Για την ακρίβεια στη Μεγάλη αίθουσα Τελετών παρατηρούμε πως η διαφορά 
πορείας μεταξύ του απευθείας και του ανακλώμενου στο υαλοστάσιο της θύρας ήχου  είναι 
33m, ενώ η διαφορά πορείας απευθείας και ανακλώμενου ήχου στη μαρμάρινη επένδυση 
του τοίχου που επιστρέφει στις πρώτες θέσεις των ακροατών είναι 27 m. Τέλος, ανάκλαση 
ήχου έχουμε και από το υαλοστάσιο της οροφής με διαφορά πορείας ανακλώμενου και 
απευθείας ήχου περίπου 15m (σχ.5.1) και [ΠΑΡ.3/σχ. Π3.2/σχ.Π3.4]. 
 Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζεται η πορεία του ήχου εντός της αίθουσας. 
Συγκεκριμένα, ο ήχος που παράγεται από την πηγή ανακλάται στο υαλοστάσιο της θύρας 
[ΠΑΡ.3/εικ. Π3.2(δ)] που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και επιστρέφει πίσω, προκαλώντας 
πρόβλημα τόσο στον ίδιο τον ομιλητή όσο και στους ακροατές των πρώτων θέσεων (θέση 
3). Ακόμη πρόβλημα παρουσιάζεται και στις υπερυψωμένες θέσεις που βρίσκονται κοντά 
στον ομιλητή, αφού εκεί δημιουργείται ηχώ εξαιτίας των μαρμάρινων φατνωμάτων  
[ΠΑΡ.3/εικ. Π3.2(β)] απέναντι από την πηγή.  Οι ενδιάμεσες θέσεις του ακροατηρίου 
(ανάμεσα από τα σημεία 2, 3) επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τις ανακλάσεις που προέρχονται 
από το φεγγίτη [ΠΑΡ.3/εικ. Π3.2(ε)] στην οροφή της αίθουσας. 
 
            
Σχήμα 5.1   : Αριστερά: Κάτοψη «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» Ακαδημίας Αθηνών 
              Δεξιά : Τομή «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» Ακαδημίας Αθηνών 
 
 Αντίστοιχη κατάσταση παρατηρείται και στην αίθουσα «Καυταντζόγλου». Ο ήχος 
που παράγεται από την πηγή ανακλάται στον απέναντι τοίχο και επιστρέφει διανύοντας 
απόσταση περίπου 34,2 m. Ακόμα, ο ανακλώμενος στον τοίχο ήχος φτάνει στο ακροατήριο 
με διαφορά πορείας περίπου 15.5 m (σχ. 5.2) και [ΠΑΡ.3/σχ. Π3.12/σχ.Π3.16]. 
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Σχήμα 5.2 : Αριστερά: Κάτοψη αίθουσας «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ 
           Δεξιά : Τομή αίθουσας «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ 
 
 
 Τέλος, δεδομένου του αρκετά μεγάλου όγκου της αίθουσας και των ανακλαστικών 
επιφανειών που υπάρχουν είναι πολύ πιθανή η δημιουργία ηχούς, αν η αίθουσα 
χρησιμοποιηθεί για ομιλίες και στην Ανατολική αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, 
κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα όταν η αίθουσα χρησιμοποιείται για μουσική. 
Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται εξαιτίας της διαφορετικής τιμής στη διαφορά πορείας του ήχου 
όταν πρόκειται για αίθουσες ακροάσεως και όταν πρόκειται για αίθουσες μουσικής, όπου 
στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται περί των 17m ενώ στη δεύτερη το κρίσιμο όριο της 
διαφοράς πορείας του ήχου είναι περίπου τα 34m. 
 
 
5.1.3 ΕΣΤΙΑΣΜΟΣ 
 
 Δεν είναι λίγες οι φορές που κτίρια νεοκλασικού τύπου παρουσιάζουν θολωτές 
οροφές ή αίθουσες με καμπύλη τη μια τουλάχιστον εκ των πλευρών τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν οι επιφάνειες αυτές είναι και ανακλαστικές λόγω της φύσης 
τους ή της επένδυσης τους,  στο πρόβλημα της ηχούς προστίθεται και ο εστιασμός.  
 Η αίθουσα «Καυταντζόγλου», αλλά και η αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
αποτελούν σημαντικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτήν την κατάσταση, με την 
πρώτη να παρουσιάζει θολωτή οροφή και τη δεύτερη να έχει κοίλη μια εκ των τεσσάρων 
παρειών της κάτοψης. (σχ. 5.3) και [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.15, σχ. Π3.18]  
 
Σχήμα 5.3: Τομή της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η                
δημιουργία του φαινομένου του εστιασμού 
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5.1.4 ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ 
 
 Παρά το ανακλαστικό τους κέλυφος, οι αίθουσες αυτές κατά κανόνα δεν διαθέτουν 
επιφάνειες εγγύς στο ακροατήριο (ανακλαστήρες)  που να στέλνουν απευθείας εκεί πρώιμες 
ανακλάσεις, οι οποίες είναι ευεργετικές για την ενίσχυση της έντασης του ήχου. Αυτό 
αποδεικνύεται και από τις επί τόπου μετρήσεις που έγιναν και στις τέσσερις αίθουσες 
[ΠΑΡ.4]. 
 Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι μετρήσεις του κλάσματος πρώιμων 
ανακλάσεων καθώς και τα επιθυμητά όρια ώστε να ενισχύεται η ένταση του ήχου. (διάγρ. 
5.5) 
 
 
Διάγραμμα 5.5: Μετρήσεις του Κλάσματος πρώιμων ανακλάσεων (μ.ο. 500 Hz, 1000 Hz). Δίδονται μέση   
            τιμή [●], ελάχιστη και μέγιστη. Η σκιασμένη περιοχή αντιστοιχεί στις επιθυμητές τιμές. 
 
5.1.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΧΟΥ 
 
 Ούτε για τον απ’ ευθείας ήχο υπάρχει μέριμνα να φθάνει ακέραιος στο ακροατήριο. 
Έτσι, καθίσματα εκτός στερεάς γωνίας 140° από τον ομιλητή, μειονεκτούν λόγω της 
περιορισμένης εκεί κατευθυντικότητας του ήχου. Αυτό παρατηρείται τόσο στη Μεγάλη 
Αίθουσα Τελετών όπου κάποιες από τις θέσεις των ακροατών βρίσκονται εκτός της βέλτιστης 
από άποψη ακουστικής στερεάς γωνίας (ΠΑΡ.3/σχ.Π3.3), όσο και στην αίθουσα 
«Καυταντζόγλου», όπου το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αφού παρουσιάζουν 
πρόβλημα και τα δυο ημιχώρια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του ομιλητή (ΠΑΡ.3/ 
σχ.Π3.13 ). 
  Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία αιθουσών (που συνήθως σχεδιάζονται ευρύτερα και 
ως αίθουσες τελετών) κατά κανόνα δεν υπάρχει κλίση στο δάπεδο του ακροατήριου για 
προφανείς λόγους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται τόσο οι οπτικές όσο και οι ηχητικές 
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ακτίνες από τον ομιλητή. Έτσι, εκτός από την αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχει 
κλίση δαπέδου, οι υπόλοιπες εξεταζόμενες αίθουσες είναι επίπεδες, με αποτέλεσμα τα 
κεφάλια των προκαθήμενων θεατών να αποτελούν εμπόδια στη μετάδοση του απευθείας 
ηχητικού κύματος.  
 
5.1.6  ΑΣΘΕΝΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
 
 Οι παχιές φέρουσες τοιχοποιίες των νεοκλασικών αιθουσών είναι από την φύση 
τους ηχομονωτικές, με εξαίρεση τα υαλοστάσια  που τυχόν φέρουν. Αυτά είναι σχεδιασμένα 
με μονούς υαλοπίνακες, κάτι που δικαιολογείται από την εποχή στην οποία οικοδομήθηκαν 
τα κτίρια που στεγάζουν τις αίθουσες αυτές, και δεν αντέχουν στη σύγχρονη αστική 
ηχορρύπανση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις παρούσες επιτόπιες μετρήσεις.  
 Στις αίθουσες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου βάθους του οποίου η 
μετρηθείσα στάθμη φαίνεται στο παράρτημα 4.  
  Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συνθήκες υπό τις οποίες διετέλεσαν και αυτές είχαν ως εξής:  
1. Έγιναν ημέρα καθημερινή και σε ώρα αιχμής (μεσημβρινή ώρα), δηλαδή 
υπό σχετικά ακραία δυσμενείς συνθήκες.  
2. Οι εξώθυρες των αιθουσών ήταν κλειστές, ενώ για τις αίθουσες της 
Ακαδημίας πρέπει να επισημανθεί πως η θύρα του προθαλάμου της 
αίθουσας, προς την οδό Πανεπιστημίου ήταν ανοικτή.  
3. Το σύστημα κλιματισμού των αιθουσών ήταν εκτός λειτουργίας. 
(Υιοθετείται η παραδοχή ότι ο κλιματισμός εν λειτουργία δεν επιβαρύνει 
την υφισταμένη στάθμη θορύβου της αίθουσας.)  
 Όσο αναφορά τη στάθμη θορύβου της αίθουσας και το πρόβλημα που προκαλείται 
σε αυτή γίνονται κάποιες παραδοχές και διαπιστώσεις. Έτσι, πρέπει να σημειωθεί πως με 
μεγάλη προσπάθεια του ομιλητή και εάν ο θόρυβος δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
δυνατή κάποια κατανόηση της ομιλίας με θόρυβο μέχρι 65 dB(A). Τα όρια αυτά όπως είναι 
προφανές, είναι αναγκαίο να μειωθούν όταν ο ακροατής παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως στην προκειμένη περίπτωση όπου οι ομιλητές αλλά και οι ακροατές 
εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα ακοής. Γενικά 
προτείνεται η στάθμη της φωνής να είναι τουλάχιστον κατά 15 dB(A) μεγαλύτερη εκείνης 
του θορύβου. Στη βιβλιογραφία απατώνται πολλές προτάσεις προσδιορισμού της μέγιστης 
στάθμης θορύβου σε διάφορους χώρους.  Στην παρούσα εργασία ο προσδιορισμός της 
επιτρεπόμενης  μέγιστης στάθμης θορύβου για την κάθε αίθουσα που μελετάμε έγινε με τη 
μεθοδολογία που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφ. 4.1.6). 
 Έτσι, η μελέτη ηχοπροστασίας  υιοθετεί ως ανεκτό όριο θορύβου για την κάθε 
αίθουσα τις στάθμες στη ζώνη NC 30-35 που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για καλές συνθήκες 
ακουστικής σε  τάξεις, βιβλιοθήκες κλπ.. Το κάτω όριο αντιστοιχεί σε πολύ καλές συνθήκες 
ακρόασης, ενώ το άνω όριο θεωρείται ικανοποιητικό. 
 Αξίζει να σημειωθεί πόσο πολύ απομειώνεται η ηχομονωτική συμπεριφορά των 
αιθουσών όταν σε αυτές υπάρχουν μονά παράθυρα. Για να γίνει πιο απτή αυτή η 
διαπίστωση αρκεί να εστιάσουμε στις  δυο αίθουσες  που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο (στην 
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Ακαδημία Αθηνών). Παρατηρούμε, λοιπόν πως η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών που δεν έχει 
παράθυρα, παρά μόνο το υαλοστάσιο της οροφής,  δεν παρουσιάζει πρόβλημα θορύβου. 
Αντίθετα, η Ανατολική Αίθουσα που έχει παράθυρα στη μια της πλευράς παρουσιάζει 
σημαντικό πρόβλημα θορύβου. Αυτή η διαπίστωση αποτυπώνεται στο διάγρ.5.6, όπου 
παρουσιάζεται η διακύμανση του θορύβου βάθους στις οκταβικές ζώνες των δύο αιθουσών 
της Ακαδημίας καθώς και η επιθυμητή διακύμανση.    
 
Διάγραμμα 5.6: Διάγραμμα θορύβου βάθους αιθουσών Ακαδημίας 
 
Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τα θετικά στοιχεία που 
παρουσιάζουν οι αίθουσες αυτές όσο αναφορά την ακουστική τους. Για παράδειγμα οι 
παχιές φέρουσες τοιχοποιίες που όπως προαναφέρθηκε ευνοούν την ηχομόνωση των 
αιθουσών (διάγρ. 5.6), αλλά και ο υπάρχων διάκοσμος, όπως οι δαδοκιδώσεις στην οροφή 
των αιθουσών της Ακαδημίας, ο οποίος συνεισφέρει πλούσιο διάχυτο ήχο στον χώρο [ΠΑΡ. 
3/εικ.Π3.1/εικ. Π3.3], ενώ παράλληλα παρακάμπτεται το ενδεχόμενο πλαταγισμού εξαιτίας 
της δίρριχτη στέγης. 
 
5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Τα προβλήματα των αιθουσών που αναπτύχθηκαν παραπάνω επιβεβαιώνονται και 
από τις επί τόπου μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Στα παρακάτω διαγράμματα 
παρουσιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Συγκεκριμένα, τα 
διαγράμματα των παραμέτρων C80 και D50 για τις τέσσερις αίθουσες σε όλες τις θέσεις  στις 
χαμηλές (125 Hz και 250Hz), στις μεσαίες (500Hz και 1000Hz)  και στις υψηλές  (2000Hz και 
4000Hz) συχνότητες  καθώς και το EDT ως μέσος όρος όλων των θέσεων σε κάθε αίθουσα. 
Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων γίνεται ακόμα πιο απτή η προβληματική ακουστική των 
αιθουσών. 
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5.2.1 ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ EDT  
 Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
χρόνου ΕDT, στον πραγματικό χώρο, και συγκεκριμένα το διάγραμμα του μέσου όρου των 
θέσεων μέτρησης για κάθε συχνότητα. 
 
 
 
 
 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
 
 
       
       Διάγραμμα 5.7: Διάγραμμα χρόνου απόσβεσης πρώτων ανακλάσεων (EDT) για τη Μεγάλη αίθουσα Τελετών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ανατολική Αίθουσα 
 
 
   
                Διάγραμμα 5.8: Διάγραμμα χρόνου απόσβεσης πρώτων ανακλάσεων (EDT) για την Ανατολική αίθουσα  
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Αίθουσα «Καυταντζόγλου» 
 
 
      Διάγραμμα 5.9: Διάγραμμα χρόνου απόσβεσης πρώτων ανακλάσεων (EDT) για την αίθουσα Καυταντζόγλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αίθουσα  Ελληνικού  κοινοβουλίου 
 
 
     Διάγραμμα 5.10: Διάγραμμα χρόνου απόσβεσης πρώτων ανακλάσεων (EDT) για την αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
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5.2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ D50 
 Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
κλάσματος των πρώτων ανακλάσεων D50, στον πραγματικό χώρο και για τις τέσσερις 
αίθουσες , και συγκεκριμένα οι ανά συχνότητα τιμές των θέσεων μέτρησης. Τα αναλυτικά 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. 
 
 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
 
 
 
 
 
 
 
       Διάγραμμα 5.11: Διάγραμμα του κλάσματος  των πρώτων ανακλάσεων, με βάση τη θέση μέτρησης για   χαμηλές μεσαίες 
                    και υψηλές συχνότητες στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
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Ανατολική Αίθουσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Διάγραμμα 5.12: Διάγραμμα του κλάσματος  των πρώτων ανακλάσεων, με βάση τη θέση μέτρησης για   χαμηλές      
         μεσαίες  και υψηλές συχνότητες στην Ανατολική Αίθουσα 
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Αίθουσα «Καυταντζόγλου» 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Διάγραμμα 5.13: Διάγραμμα του κλάσματος  των πρώτων ανακλάσεων, με βάση τη θέση μέτρησης για   χαμηλές μεσαίες             
                    και υψηλές συχνότητες στην Αίθουσα Καυταντζόγλου 
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Αίθουσα  Ελληνικού  κοινοβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 
      Διάγραμμα 5.14: Διάγραμμα του κλάσματος  των πρώτων ανακλάσεων, με βάση τη θέση μέτρησης για   χαμηλές μεσαίες             
                    και υψηλές συχνότητες στην Αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
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5.2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ C80 
 Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζοντα τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
των πρώτων προς τις καθυστερημένες ανακλάσεις C80 στον πραγματικό χώρο και για τις 
τέσσερις αίθουσες και συγκεκριμένα οι ανά συχνότητα τιμές των θέσεων μέτρησης. Τα 
αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. 
 
 Μεγάλη Αίθουσα Τελετών  
 
 
 
 
 
 
       
Διάγραμμα 5.15: Διάγραμμα του λόγου των πρώτων προς τις καθυστερημένες ανακλάσεις, με βάση τη θέση μέτρησης για   
                 χαμηλές μεσαίες και υψηλές συχνότητες στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
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Ανατολική Αίθουσα 
 
 
 
 
 
 
        Διάγραμμα 5.16: Διάγραμμα του λόγου των πρώτων προς τις καθυστερημένες ανακλάσεις, με βάση τη θέση μέτρησης γι      
                    χαμηλές μεσαίες και υψηλές συχνότητες στην Ανατολική Αίθουσα 
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Αίθουσα «Καυταντζόγλου» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Διάγραμμα 5.17: Διάγραμμα του λόγου των πρώτων προς τις καθυστερημένες ανακλάσεις, με βάση τη θέση μέτρησης για      
                    χαμηλές μεσαίες και υψηλές συχνότητες στην Αίθουσα Καυταντζόγλου 
Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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Αίθουσα  Ελληνικού  κοινοβουλίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Διάγραμμα 5.18: Διάγραμμα του λόγου των πρώτων προς τις καθυστερημένες ανακλάσεις, με βάση τη θέση μέτρησης για      
                   χαμηλές μεσαίες και υψηλές συχνότητες στην Αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
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6 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
 
 
 Με γνώμονα όλα τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
η διορθωτική μελέτη της ακουστικής των νεοκλασικών αιθουσών περιορίζεται μόνο στις 
τελείως απαραίτητες τροποποιήσεις και συγκεκριμένα, στην εισαγωγή ηχοαπορροφητικής 
επένδυσης στο χώρο, της οποίας η παρουσία είναι αρκετά διακριτική ώστε να μην αλλοιώνει 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε αίθουσας. Βέβαια, πρέπει να υπογραμμισθεί πως η 
εισαγωγή ηχοαπορροφητικών επενδύσεων πρέπει να εισαχθεί στο χώρο με φειδώ, αλλά και 
να συνοδευτεί από ηλεκτροακουστική ενίσχυση της στάθμης του ήχου. Τέλος, μέριμνα 
πρέπει να ληφθεί και για τα τυχόν προβλήματα θορύβου των αιθουσών.  
 
6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
 Πρώτο μέλημα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ακουστικής που 
περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι η ογκομέτρηση και η εμβαδομέτρηση των 
ανακλαστικών επιφανειών της κάθε αίθουσας. Ο  όγκος της κάθε αίθουσας  όπως αυτός 
προέκυψε από τις διαστάσεις και τη γεωμετρία της φαίνεται στον Πίνακα 5.1. Όσο αναφορά 
την εμβαδομέτρηση η πορεία που ακολουθείται είναι αρχικά ο εντοπισμός των 
διαφορετικών επιφανειών  της αίθουσας , ο προσδιορισμός των υλικών ή ενδεχομένως των 
επενδύσεων από τις οποίες καλύπτονται και στη συνέχεια η μέτρηση των εμβαδών αυτών 
των επιφανειών ξεχωριστά.  
 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας προχωρούμε στον προσδιορισμό 
του συντελεστή ηχοαπορρόφησης της εκάστοτε επιφάνειας , ώστε να υπολογιστεί το σύνολο 
των ηχοαπορροφητικών επιφανειών [ΠΑΡ.1/πιν.Π1.1]. Ακόμη, χρησιμοποιώντας το 
διάγραμμα Cremer (διάγρ. 5.2) και σύμφωνα με τον όγκο της κάθε αίθουσας, 
προσδιορίζουμε αντίστοιχα  τον επιθυμητό χρόνο αντήχησης (διάγρ. 5.1). Πλέον, 
χρησιμοποιώντας τον τύπο του Sabine για τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης 
[ΠΑΡ.1/1.2.3.1], είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την επιπλέον ηχοαπορροφητική 
επιφάνεια που πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα, ώστε να μειωθεί ο υπάρχων χρόνος 
αντήχησης. 
 Με την τοποθέτηση στο χώρο ηχοαπορροφητικών υλικών πετυχαίνουμε τόσο τη 
μείωση της αντήχησης, όσο και την ακύρωση ανακλαστικών επιφανειών υπαίτιων για τη 
δημιουργία ηχούς και, όπου ήταν δυνατό από άποψη γεωμετρίας, εστιασμού. Κριτήριο, 
βέβαια, για την επιλογή και εφαρμογή αυτών των υλικών αποτελεί η δέσμευση διακριτικής 
επέμβασης στους εξεταζόμενους χώρους, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα. Αυτή η 
προσέγγιση είναι ιδιαίτερα εφικτή σήμερα, ακόμη και σε άκρως διακοσμημένους χώρους 
χάρις σε προηγμένης τεχνολογίας ηχοαπορροφητικά υλικά. 
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 Ένα παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η « Μεγάλη Αίθουσα τελετών» της Ακαδημίας 
Αθηνών, η οποία παρά τις εκτενείς τοιχογραφίες που την κοσμούν, πρόκειται να επενδυθεί 
με διαφανές ηχοαπορροφητικό υλικό [ ΠΑΡ.3/σχ.Π3.19].  
 Ειδικότερα, ως λύση   επιλέγεται διαφανές ηχοαπορροφητικό υλικό σε δύο τύπους 
και τοποθετείται ως ακολούθως: 
           Α. Διπλή διαφανής μεμβράνη με μικροδιάτρηση [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.19] προτείνεται να 
επικαλύψει: 
 όλα τα φατνώματα από μάρμαρο  που είναι εγγεγραμμένα σε εσώγλυφο πλαίσιο, 
στις τέσσερις πλευρές της αίθουσας. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η 
επέμβαση σε παρειές του χώρου που φέρουν τοιχογραφίες, ενώ σε ύψος που 
αντιστοιχεί περίπου στο επίπεδο ακρόασης (1.20 m από το δάπεδο) διατηρείται 
ελεύθερη, λωρίδα μαρμάρου ικανού εύρους για την παροχή χρήσιμων πρώτων 
ανακλάσεων στο ακροατήριο. [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.5/σχ.Π3.7] 
  τον φεγγίτη της οροφής, ακυρώνοντας παράλληλα και την ηχώ που δημιουργείται 
από το κομμάτι αυτό της οροφής  και [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.6/σχ.Π3.7] 
  το υαλοστάσιο των δυο εξώθυρων της αίθουσας  [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.5/σχ.Π3.7] 
Β. Διπλό διαφανές ακρυλικό πανέλο με γραμμικές εγκοπές [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.19].  Το πανέλο 
είναι απαραίτητο για να συμπληρώσει την απόδοση της διαφανούς μεμβράνης στην περιοχή 
των μπάσων και προτείνεται να επικαλύψει: 
 τις μεταξύ παραστάδων επιφάνειες αντίστοιχα στις δύο διαμήκεις πλευρές της 
αίθουσας  [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.5/σχ.Π3.7]  και 
 την επιφάνεια του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που υποβαστάζει τις προτομές 
στις τέσσερις γωνίες της αίθουσας αντίστοιχα [ΠΑΡ.3/ σχ.Π3.7(δ)].  
            Οι συντελεστές ηχοαπορρόφησης της προτεινόμενης μεμβράνης και πανέλου 
φαίνονται στους  πίνακες  6.1 και 6.2 αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 6.1: Συντελεστές ηχοαπορρόφησης   προτεινόμενης διπλής μεμβράνης τύπου MICROSORBER FOIL 
Οκταβικές ζώνες [Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 
0,10 0,30 0,76 0,70 0,72 0,59 
 
Πίνακας 6.2: Συντελεστές ηχοαπορρόφησης   προτεινόμενου διπλού πανέλου τύπου Deamp Acrylic products 
Οκταβικές ζώνες [Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 
0.90 0.71 0.54 0.52 0.22 0.14 
 
 
  Έτσι, μετά από τις διορθωτικές επεμβάσεις προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος 
αντήχησης. (Διάγρ 6.1) Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό ως προς τον αρχικό στόχο. Η 
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μέγιστη επιθυμητή τιμή (στόχος) του χρόνου αντήχησης έχει επιλεγεί μέσα στα δεκτά όρια 
κατά Cremer και πάντως όχι πολύ χαμηλή για να είναι ρεαλιστική η υλοποίηση της.     
 
 
      Διάγραμμα 6.1: Χρόνος αντήχησης της Μεγάλης Αίθουσας Τελετών πριν και μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις  
  
  
 Άλλο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή ηχοαπορροφητικής επένδυσης επί θολωτής 
οροφής, που έχει προταθεί για την Αίθουσα «Καυταντζόγλου» του ΕΜΠ. Ηχοαπορροφητικό 
επίχρισμα θα χρησιμοποιηθεί σε μορφή spray επί παπλώματος πετροβάμβακα, με δεδομένο 
ότι η αγορά είναι σε θέση να ευαγγελίζεται ικανοποιητική εφαρμογή της στρώσης στην 
ευαισθησία της καμπυλότητας . 
 Αναλυτικότερα, στην θολωτή οροφή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί 
ηχοαπορροφητικός σοβάς σε μορφή spray. Αυτή η κατασκευή έχει επιλεγεί κατόπιν 
ενδελεχούς έρευνας της Ευρωπαϊκής αγοράς, με την διαβεβαίωση ότι η καμπύλη του θόλου 
είναι δυνατόν να αναπαραχθεί επιτυχώς από την νέα επιδερμίδα του. 
          Περαιτέρω, στην κοίλη (πίσω) παρειά της αίθουσας προτείνεται να αποξηλωθεί το 
υπάρχον διάτρητο φύλλο  κόντρα πλακέ και η όπισθεν αυτού στρώση, δεδομένου ότι αυτά, 
εκτιμάται ότι συνεισφέρουν ελάχιστη ηχοαπορρόφηση. Αντί αυτών προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί ηχοπερατό ύφασμα πίσω από το οποίο θα βρίσκεται ηχοαπορροφητικό 
πάπλωμα (ιδιοκατασκευή που έχει μετρηθεί στο Εργαστήριο Ηχοτεχνίας ΕΜΠ [4]) 
[ΠΑΡ.3/σχ.Π3.14, σχ. Π3.17]. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοσθεί και στα φατνώματα της 
κεντρικής οροφής (ύψους 17.0 m).      
 Επίσης , οι παράλληλοι μεταξύ τους (απομακρυσμένοι) τοίχοι  εκατέρωθεν του 
ομιλητή, προτείνεται να επικαλυφθούν με ηχοαπορροφητικό σοβά σε πλάκες 
[ΠΑΡ.3/σχ.Π3.14, σχ. Π3.17]. Η επένδυση εξαιρεί την περίμετρο (λωρίδα) του τοίχου που 
προσδιορίζεται από ζωγραφισμένη οριακή γραμμή. Επίσης, η επένδυση συνιστάται να ξεκινά 
από ύψος 1.5 m ως προς το δάπεδο, για προστασία έναντι μηχανικής φθοράς. 
  Τέλος, στα παράθυρα που βρίσκονται στην κοίλη (πίσω) παρειά της αίθουσας, 
προτείνεται να τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικές κουρτίνες από βελούδο σε απόσταση 
0,30 m από τον τοίχο [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.14, σχ. Π3.17].  Ίδιας  ποιότητας κουρτίνες 
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προτείνονται και για το υαλοστάσιο (vitreaux) όπισθεν του ομιλητή [ΠΑΡ.3/σχ.Π3.14, σχ. 
Π3.17]. 
 Με χρήση διαχωριστικής βελούδινης ηχοαπορροφητικής κουρτίνας είναι δυνατόν 
η Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας να χρησιμοποιηθεί για μουσική δωματίου 
απομονώνοντας τα δύο ημιχώρια [ΠΑΡ.3/σχ, Π3.9, σχ. Π3.11]. Υπό την προϋπόθεση όμως 
ότι θα αποκατασταθεί η ηχοπροστασία της. 
 Έτσι, μετά από τις διορθωτικές επεμβάσεις προκύπτει ο προβλεπόμενος χρόνος 
αντήχησης. (Διάγρ 6.2).   
 
 
Διάγραμμα 6.2: Χρόνος αντήχησης της Ανατολικής Αίθουσας  πριν και μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις 
 
6.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΗΧΟΥ 
 
Παρά τον ευεργετικό ρόλο της στον έλεγχο της αντήχησης, η ηχοαπορρόφηση ως 
γνωστόν επιφέρει μείωση στην στάθμη του ήχου. Αυτό, επιτείνεται και από τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της αίθουσας (σχετικά μεγάλο βάθος και απουσία επαρκών ανακλαστικών 
επιφανειών εγγύς στο ακροατήριο). Τέλος, ακόμα και ένα ήσυχο ακροατήριο άνω των 100 
ατόμων είναι ικανό να δημιουργήσει τέτοια στάθμη θορύβου, που να καταστήσει εξαιρετικά 
κουραστική τόσο την ομιλία όσο και την ακρόαση, χωρίς έστω κάποια διακριτική 
υποβοήθηση του ήχου. Έτσι, πέραν της διόρθωσης της φυσικής ακουστικής είναι 
απαραίτητη η ηλεκτροακουστική ενίσχυση της στάθμης του φυσικού ήχου.  Εναλλακτικά, για 
να μετριασθεί η εξάρτηση της αίθουσας από  ηλεκτροακουστική ενίσχυση, είναι δυνατόν να 
τοποθετηθεί ανακλαστήρας πάνω από τον ομιλητή όπου αυτό συνάδει με την αρχιτεκτονική 
του χώρου. 
     
Στην περίπτωση της αίθουσας Τελετών της Ακαδημίας  γίνεται χρήση 
ηλεκτροακουστικού συστήματος (μικροφώνων, κονσόλας ήχου, γραφικού ισοσταθμιστή, 
ενισχυτή και μεγαφώνων) προκειμένου να μεταδοθεί η φωνή του ομιλητή σε όλες τις θέσεις 
του ακροατηρίου. Τα προβλήματα όμως της φυσικής ακουστικής της αίθουσας που 
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (υψηλός χρόνος αντήχησης, ηχώ) όχι μόνο δεν 
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επιλύονται με τη χρήση της ηλεκτροακουστικής ενίσχυσης αλλά αντιθέτως αναδεικνύονται 
και σε μερικές περιπτώσεις επιδεινώνονται. Συγκεκριμένα,  λόγω των μεγάλων αποστάσεων 
μεταξύ των μεγαφώνων, συμβαίνει σε πολλές θέσεις του ακροατηρίου να φθάνει το ηχητικό 
σήμα από διαφορετικές πηγές με διαφορά στο χρόνο άφιξης μειώνοντας έτσι σημαντικά την 
καταληπτότητα της ομιλίας, αφού ο ακροατής το εισπράττει σαν ψευδοαντήχηση που 
έρχεται να προστεθεί στην ήδη υψηλή αντήχηση της αίθουσας. 
Έτσι, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας  παρατηρούμε πως τα δύο 
μεγάφωνα στο πίσω μέρος της αίθουσας επιστρέφουν τον ήχο στον ομιλητή με 
καθυστέρηση περίπου 50ms, ο οποίος το αντιλαμβάνεται σαν πολύ καθυστερημένη 
ανάκλαση (σχεδόν ηχώ) και μάλιστα με πολύ υψηλότερη στάθμη από τη φωνή του. 
Παρόμοια επιστροφή κάνουν και άλλα μεγάφωνα στο χώρο με μικρότερη βέβαια 
καθυστέρηση, αλλά μεγαλύτερη ένταση (λόγω του ότι είναι πιο κοντά). Αν στα παραπάνω 
προστεθούν και οι ανακλάσεις των μεγαφώνων, αφού αυτά βρίσκονται σε έντονο 
ανακλαστικό περιβάλλον, ερμηνεύεται αυτό που εύκολα διαπιστώνει κανείς στην αίθουσα: 
δηλαδή, ότι με τη χρήση του ηλεκτροακουστικού συστήματος βελτιώνεται η στάθμη της 
φωνής του ομιλητού στο ακροατήριο (παρά τα όποια προβλήματα), όμως δυσχεραίνονται οι 
συνθήκες για τον ομιλητή.   
 Συγκεκριμένα στις  αίθουσες της Ακαδημίας Αθηνών η χρήση ηλεκτροακουστικού 
συστήματος θεωρείται απαραίτητη. Ακόμη και στην περίπτωση ανάρτησης ανακλαστήρων 
από την οροφή, ο ήχος της ομιλίας γίνεται δύσκολα αντιληπτός σε απόσταση πάνω από 9 m, 
ενώ η απόσταση αυτή μειώνεται δραματικά όταν ο ομιλητής δεν έχει ικανότητες 
ορθοφωνίας ή είναι μεγάλης ηλικίας. Επί πλέον, το ηλεκτροακουστικό σύστημα παρέχει τη 
δυνατότητα διεξαγωγής συζητήσεων από το έδρανο της γραμματείας, καθώς και  
παρέμβασης ακροατών από τη θέση τους μέσω ασύρματου μικροφώνου. Έτσι, δεδομένης 
της υπάρχουσας ηλεκτροακουστικής ενίσχυσης προτείνεται:  
● Αλλαγή στην τοποθέτηση των μεγαφώνων ώστε ο προσανατολισμός τους να είναι 
μόνο προς μία κατεύθυνση, αυτή από τον ομιλητή προς το ακροατήριο.  
● Να τοποθετηθεί στη γραμμή επεξεργασίας του ηχητικού σήματος μονάδα χρονικής 
καθυστέρησης (delay) ώστε τα σήματα από τα διαφορετικά μεγάφωνα να ταξιδεύουν 
ταυτόχρονα στο χώρο.  
 
6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 
 
Δεδομένου των συνθηκών υπό των οποίων έγινε η μέτρηση του θορύβου που 
περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπ όψιν πρακτικά 
ζητήματα της κάθε αίθουσας όπως οι ώρες λειτουργίας της ως αίθουσα διαλέξεων 
συμπεραίνουμε πως δεν είναι αναγκαία η άμεση επέμβαση στο χώρο για ενίσχυση της 
ηχομόνωσης. Η αλλαγή των κουφωμάτων των θυρών και η παραμονή της εξώθυρας του 
κτιρίου κλειστής επαρκούν για την επίτευξη σχετικά υψηλότερης ηχοπροστασίας.  
Μόνο για την Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας που από τις μετρήσεις 
διαπιστώθηκε πως έχει πρόβλημα θορύβου συνιστάται τα υφιστάμενα κουφώματα να 
αντικατασταθούν με κουφώματα διπλά ηχομονωτικά, ελάχιστης ηχομονωτικής ικανότητας 
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55 dB, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ηχομόνωσης το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο 
πρόβλημα της αίθουσας . 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
 
 Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είμαστε σε θέση να παράγουμε κάποια 
συμπεράσματα σχετικά με την ακουστική αιθουσών νεοκλασικού τύπου που φιλοξενούν 
ομιλίες και διαλέξεις. 
 Αρχικά, μέσω των ακουστικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις 
διαφορετικές αίθουσες που είχαν, όμως, τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τεκμαίρεται 
το σημαντικό πρόβλημα ακουστικής μέσα από ένα ευρύ φάσμα ακουστικών σφαλμάτων, 
παρά τα πολλά ομολογουμένως χαρίσματα των αιθουσών αυτών.   
 Ακόμη, ο χειρισμός για την επιδιόρθωση της προβληματικής ακουστικής αυτών των 
αιθουσών πρέπει να είναι προσεκτικός και τέτοιος, ώστε να σέβεται το μνημειακό 
χαρακτήρα των νεοκλασικών αιθουσών. Έτσι, αναγνωρίζονται περιορισμοί στον ακουστικό 
επανασχεδιασμό συνυφασμένοι με τον ιστορικό χαρακτήρα των αιθουσών. 
 Όμως, μέσα από  προτεινόμενες εφαρμογές διαπιστώνουμε ότι οι περιορισμοί 
μπορεί να αμβλύνονται χάρις σε ευέλικτα ακουστικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας. Έτσι, με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας και των νέων υλικών μπορούμε να εισάγουμε ηχοαπορρόφηση 
στο χώρο χωρίς να παραβιάζεται η αρχιτεκτονική άποψη της αίθουσας, κάτι που μέχρι 
πρόσφατα ήταν αδύνατο. Τέλος, διαπιστώθηκε πως σε τέτοιες αίθουσες η ηλεκτροακουστική 
ενίσχυση του ήχου είναι αναπόφευκτη και θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα του 
διορθωτικού σχεδιασμού. 
 Ο λόγος πραγματοποίησης της παρούσας εργασίας είναι η ευρύτερη μελέτη 
διόρθωσης της ακουστικής των νεοκλασικών αιθουσών διαλέξεων  και με την ολοκλήρωση 
της θεωρούμε πως συνδράμαμε σημαντικά στη διερεύνηση του ζητήματος , σίγουρα 
όμως, υπάρχει έδαφος για νέες μελέτες με αντικείμενο την πρόταση καινούριων και 
ενδεχομένως τεχνολογικά πιο προηγμένων τρόπων διόρθωσης της προβληματικής 
ακουστικής των νεοκλασικών αιθουσών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
 
1.1. ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
 
 Μπορούμε να δώσουμε τον εξής ορισμό για τον ήχο [ΕΛΟΤ 263.1 (1.184)]: 
 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα 
σε ένα μέσο που μπορεί να αναπτύξει εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. ελαστικότητας, εσωτερικής 
τριβής) και έχει τέτοιο χαρακτήρα ώστε μπορεί να διεγείρει το αισθητήριο ακοής και να 
προκαλέσει ακουστικό αίσθημα. 
 Το φάσμα συχνοτήτων στο οποίο μπορεί να κυμαίνεται ένας ήχος είναι πολύ μεγάλο. 
Για παράδειγμα η συχνότητα μιας ανθρώπινης φωνής ποικίλει μεταξύ 70Hz και 2.000Hz, o 
ήχος ενός πιάνου μεταξύ 30Hz και 3.500Hz ενώ ο ήχος μιας νυχτερίδας κυμαίνεται σε 
επίπεδα άνω των 20.000Hz. Ένας άνθρωπος χωρίς πρόβλημα ακοής ανταποκρίνεται σε 
ήχους μεταξύ 20Hz και 20.000Hz. Συχνότητες πάνω από 10.000Hz θεωρούνται αμελητέας 
σημασίας. 
 Οι φυσικές ιδιότητες του ήχου συνοψίζονται στην ταχύτητά του c, στην περίοδο Τ, 
τη συχνότητα f και το μήκος κύματος λ (σχ. Π1.1). 
  
 Ταχύτητα του ήχου, c, είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα ηχητικά 
κύματα. Μονάδα μέτρησης είναι το μέτρο ανά δευτερόλεπτο (m/s). Η ταχύτητα του ήχου 
διαφέρει από στερεό σε στερεό και από υγρό σε υγρό σε σχέση με τον αέρα. Ένας επιπλέον 
παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα του ήχου είναι και η θερμοκρασία που επικρατεί 
στο εκάστοτε ελαστικό μέσο. Όσον αφορά στην ακουστική χώρων, που είναι το αντικείμενό 
μας, λαμβάνουμε ως ταχύτητα ήχου ίση με 340m/s που αντιστοιχεί στη ταχύτητα ήχου στον 
αέρα δωματίου σε 20°C και είναι ίδια σε όλες τις συχνότητες. 
  
 Περίοδος, Τ, είναι η χρονική διάρκεια ενός κύκλου μεταβολής ενός περιοδικού 
μεγέθους. Μονάδα μέτρησης είναι το δευτερόλεπτο (s). 
  
 Η συχνότητα, f, είναι η συχνότητα ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού 
μέσου, λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύματος.  Ως μονάδα έχει το Hertz (Hz). Αξίζει να 
σημειωθεί πως το ακουστό φάσμα συχνοτήτων (για το ανθρώπινο αυτί είναι το 20 Hz έως 20 
kHz. 
 
 Μήκος κύματος, λ, είναι η απόσταση μεταξύ δύο μέγιστων ή ελάχιστων της πίεσης, 
ή σύμφωνα με τον (ΕΛΟΤ 263.2) μήκος κύματος ή κυματικό μήκος ενός διαδεδομένου 
επιπέδου αρμονικού κύματος σε ισότροπο μέσο διάδοσης, είναι η απόσταση ανάμεσα σε 
δύο κυματικά μέτωπα που έχουν μεταξύ τους χρονική διαφορά ίση με την περίοδο του 
κύματος. Μονάδα μέτρησης είναι το μέτρο (m). 
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Σχήμα Π1.1 : Σχηματική παράσταση των φυσικών ιδιοτήτων του ήχου 
 Εκτός των παραπάνω ιδιοτήτων του, ο ήχος εμφανίζει και επιπλέον χαρακτηριστικά, 
εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η ηχητική πίεση και η έντασή της.  
  
 Με τον όρο ακουστική ή ηχητική πίεση, p, στην ακουστική, εννοούμε τη 
δημιουργούμενη υπερπίεση ή υποπίεση (σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση) που 
δημιουργεί το ηχητικό κύμα, κατά τη διάδοση του. Μονάδα μέτρησης είναι το Pascal (Pa). 
  
Ως ηχητική στάθμη ορίζεται το μέγεθος: 
10*log 
  
  
  
 
όπου p η ενεργός τιμή της ηχητική πίεσης  
          p0 η ηχητική πίεση αναφοράς για την οποία στον αέρα ισχύει:   
p0=20μPa ή 0,00002N/m². 
 
Δηλαδή: 
 
 
 
 Ως μονάδα μέτρησης της στάθμης ήχου χρησιμοποιείται το decibel (db). Ο 
λογάριθμος χρησιμοποιείται διότι συμβαδίζει απόλυτα με τον λογαριθμικό τρόπο 
λειτουργίας του οργάνου της ακοής, του αυτιού. Δηλαδή ίσες μεταβολές στην αντίληψη ενός 
φυσικού ακουστικού μεγέθους αντιστοιχούν σε ίσες μεταβολές του λόγου του φυσικού 
μεγέθους. Όσον αφορά τους συνεχείς ήχους τα 3db είναι η μικρότερη αλλαγή της στάθμης 
της ηχητικής πίεσης η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή.  
 Παρακάτω φαίνεται η στάθμη του ήχου σε σχέση με την πίεση του ήχου σε κάποιες 
χαρακτηριστικές στάθμες. 
 
 
 
Σχήμα Π1.2: Σχηματική απεικόνιση της πίεσης του ήχου με τη στάθμη του ήχου 
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 Ως ηχοστάθμη καλείται εκείνο το φυσικό μέγεθος που μετρά τη στάθμη του ήχου σε 
db ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη την ποικιλία ευαισθησίας του αυτιού σε διάφορες 
συχνότητες. Μονάδα μέτρησης της ηχοστάθμης είναι το dBA. Η στάθμη ενός ήχου σε dBA 
είναι δυνατόν να μετρηθεί με τη χρήση ενός ηχομέτρου. 
 
1.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΗΧΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 
 
 
1.2.1 Ανάκλαση 
 
 Όταν ένα ηχητικό κύμα πέσει πάνω σε έναν τοίχο ή γενικά σε κάποια επιφάνεια 
διαχωρισμού δύο μέσων, ένα μέρος από την ενέργεια που μεταφέρει ανακλάται, ενώ άλλο 
μέρος απορροφάται ή διαδίδεται μέσω του τοίχου από την άλλη πλευρά (σχήμα). 
 
 
 
Σχήμα Π1.3: Πορεία του ήχου 
 
1.2.2 Διάχυση 
 
 Με τον όρο διάχυση καλείται ο σκεδασμός μιας ανακλώμενης ηχητικής ακτίνας σε 
ασθενέστερες ακτίνες τυχαίας κατανομής και υφίσταται όταν το μήκος κύματος λ του ήχου 
ισούται με το μέγεθος χ της ανακλαστικής επιφάνειας. Διάχυση μπορεί να επιτευχθεί με την 
τοποθέτηση ανομοιόμορφων επιφανειών, αλλά και με την απλή εναλλαγή των υλικών (σχ. 
Π1.4). 
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Σχήμα Π1.4: Διάχυση (EGAN 1972) 
 
 Ένα πεδίο ονομάζεται διάχυτο όταν σε κάθε σημείο του πεδίου τα ηχητικά κύματα 
φτάνουν με ίσες εντάσεις και τυχαία κατανομή στη φάση τους. Ο ήχος θεωρούμε πως είναι 
διάχυτος όταν υποστεί πολλές ανακλάσεις ή όταν πέφτει σε ειδικά διασκευασμένες 
επιφάνειες. Για τον λόγο αυτό (αν και σπάνια) χρησιμοποιούμε τον παράγοντα γεωμετρικής 
ανάκλασης και τον παράγοντα διάχυσης. 
 Σε αίθουσες ακρόασης μουσικής, η διάχυση είναι συστατικό καλής ακουστικής. Ο 
ακροατής πρέπει να έχει την αίσθηση ότι ο ήχος έρχεται από παντού, οπότε η διάχυση  
επιβάλλεται να έχει πολύ υψηλό ποσοστό. Αντίθετα, σε αίθουσες ακρόασης ομιλίας, ένα 
μικρό ποσοστό διάχυσης επαρκεί και μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και με την εναλλάξ χρήση 
ανακλαστικού και απορροφητικού υλικού. 
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1.2.3 Αντήχηση 
 
 Όταν μία πηγή εκπέμπει ήχο σε ένα χώρο, γίνεται μια διάδοση της ηχητικής 
ενέργειας προς διάφορες κατευθύνσεις. Αν ο χώρος είναι κλειστός, το ηχητικό κύμα 
ανακλάται διαδοχικά στα τοιχώματα του χώρου, με ταυτόχρονη απορρόφηση τμήματος της 
ενέργειας του σε κάθε ανάκλαση. Επιπλέον, υφίσταται πρόσθετη μείωση της ισχύος του, 
αφενός λόγω της απορρόφησης του από τον αέρα και αφετέρου λόγω της απόστασης που 
διανύει. 
 Έτσι ένας ακροατής, που βρίσκεται στο χώρο αυτό, δέχεται διαδοχικά το απευθείας 
ηχητικό κύμα, καθώς και εκείνα που έρχονται από τις διάφορες ανακλάσεις, σε διαφορές 
χρόνου, που είναι ανάλογες προς τις διαφορές  δρόμου των διαφόρων ηχητικών κυμάτων. 
Τα ηχητικά κύματα, μετά από ορισμένο αριθμό ανακλάσεων εξασθενούν σε τέτοιο βαθμό, 
που δε γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο αφτί. Αυτό δίνει την εντύπωση μιας διάρκειας 
του ήχου μεγαλύτερης από εκείνης της εκπομπής. Το φαινόμενο αυτό, αν δεν υπάρχουν ή 
αγνοηθούν τα φαινόμενα ηχούς και στάσιμων κυμάτων, λέγεται αντήχηση. 
 
1.2.3.1. Χρόνος Αντήχησης  
 
 Ο χρόνος αντήχησης είναι το αντικειμενικό (μετρήσιμο) μέγεθος, το οποίο 
αντιστοιχεί στην υποκειμενική εντύπωση της αντήχησης. Ο βασικός ορισμός του μπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής:  
 Χρόνος αντήχησης σε ένα σημείο ενός κλειστού χώρου , σε μια καθορισμένη 
συχνότητα, λέγεται ο χρόνος που απαιτείται για τη μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης, 
από L1 σε L2 . Καταρχήν ως L1 λαμβάνεται η στάθμη της πρώτης ανάκλασης( δηλαδή αν 
αγνοηθεί του απευθείας κύματος) και το L2 ορίζεται από τη σχέση L1 –L2= 60db. Στην 
περίπτωση αυτή, συμβολίζεται ως ΤR ή T60 , προκειμένου να διαχωριστεί από άλλες 
παραμέτρους του χρόνου αντήχησης ή και απλώς ως Τ. Ο χρόνος αντήχησης μετράται σε 
δευτερόλεπτα. 
 Σύμφωνα με το Sabine ο ιδανικός χρόνος αντήχησης μιας αίθουσας μπορεί να 
υπολογιστεί από τον τύπο:  
 
   
      
        
 
     
 
 
Όπου:  
 
RT: ιδανικός χρόνος αντήχησης της αίθουσας με βάση τα χαρακτηριστικά της 
V:   όγκος της αίθουσας  
  :  επιφάνεια κάθε υλικού του χώρου  
  :  συντελεστής ηχοαπορρόφησης του κάθε υλικού  
 :   ηχοαπορρόφηση αέρα ανά μονάδα όγκου [m2Sab/ m3] 
 :   το πλήθος των ηχοαπορροφητικών επιφανειών στο χώρο 
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 O παραπάνω τύπος δηλώνει ότι ο χρόνος αντήχησης μιας αίθουσας είναι ανάλογος 
του όγκου της και αντιστρόφως ανάλογος της συνολικής της ηχοαπορρόφησης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ισχύει ο τύπος του χρόνου αντήχησης κατά τον Sabine, είναι η επάρκεια 
ηχοδιάχυσης στο χώρο. 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ  
 Αντί της μέτρησης ή υπολογισμού του χρόνου αντήχησης, σύμφωνα με το βασικό 
ορισμό, συνήθως μετριέται ή υπολογίζεται στα διάφορα σημεία μιας αίθουσας το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη μείωση της στάθμης από -5db σε -35db (μείωση κατά 30 db) 
ή από -5 db σε -20db (μείωση κατά 15 db) ή από 0db σε -10 db (μείωση κατά 10db). Για την 
εύρεση του χρόνου αντήχησης τα αποτελέσματα της πρώτης κατηγορίας μέτρησης 
διπλασιάζονται, της δεύτερης τετραπλασιάζονται και της τρίτης εξαπλασιάζονται. Τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα συμβολίζονται ως Τ30 Τ15  και EDT ( από τα αρχικά του όρου Early 
Decay Time που μπορεί να αποδοθεί ως «αρχικώς» ή  «πρώιμος» χρόνος αντήχησης). Η 
μείωση της στάθμης συναρτήσει του χρόνου δεν είναι ομαλή επομένως, γενικά, οι 
παράμετροι αυτές δεν έχουν τις ίδιες τιμές.   
 
1.2.4 Πρώιμες ανακλάσεις   
 
 Ως πρώιμες ανακλάσεις θεωρούνται αυτές που καταφτάνουν στον δέκτη τα πρώτα 
10 ms. Η σημασία των ανακλάσεων (κυρίως των πρώιμων ανακλάσεων) στην ακουστική των 
χώρων ήταν γνωστή από το 1950. Παρότι ακούμε μαζί με τον πρωτογενή ήχο χιλιάδες 
ανακλάσεις, για την ομιλία μόνο αυτές που φτάνουν με χρονική καθυστέρηση μέχρι 50ms 
είναι χρήσιμες, διότι συμβάλλουν με τον πρωτογενή ήχο και τον ενισχύουν. Μελέτες έδειξαν 
ότι οι ανακλάσεις που καθυστερούν από 10-20ms μπορεί να είναι μέχρι και 10 dB 
ισχυρότερες από τον απευθείας ήχο. Η σημασία τους συνεπώς είναι μεγάλη. 
 
1.2.5 Ηχοαπορρόφηση 
 
 Ηχοαπορρόφηση είναι η ιδιότητα των υλικών και αντικειμένων να απορροφούν την 
ηχητική ενέργεια, μετατρέποντας τη σε άλλη μορφή, συνήθως σε θερμότητα, κατά τη 
διάδοση του ηχητικού κύματος σε ένα μέσο, ή κατά την πρόσπτωσή του σε μία επιφάνεια. 
 Το ποσοστό του ήχου που μπορεί να απορροφήσει μία επιφάνεια το δηλώνει ο 
συντελεστής ηχοαπορρόφησης. Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης ενός υλικού σε 
συγκεκριμένη συχνότητα και συγκεκριμένες συνθήκες είναι το ποσοστό εκ του 
προσπίπτοντος επί του υλικού ήχου, που δεν ανακλάται και συνδέεται άμεσα με τη γωνία 
πρόσπτωσης. Η τιμή του συντελεστή ηχοαπορρόφησης κυμαίνεται από το 0 έως το 1, με την 
τιμή 0 να την έχουν οι πλήρως ανακλαστικές επιφάνειες και τη τιμή 1 οι πλήρως 
ηχοαπορροφητικές επιφάνειες. 
 
1.2.5.1 Συντελεστής ηχοαπορρόφησης  
 
 Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης ενός τμήματος μιας επιφάνειας μπορεί να οριστεί 
ως ο λόγος:  
 
α= (προσπίπτουσα ενέργεια-αποδιδόμενη ενέργεια )/ προσπίπτουσα ενέργεια 
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ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης είναι αδιάστατο μέγεθος. Συχνά, χρησιμοποιείται και το 
γινόμενο (α*S)  
όπου:  S είναι το εμβαδόν συγκεκριμένου τμήματος επιφάνειας.  
 
 Το μέγεθος αυτό έχει διαστάσεις εμβαδού (m2), αλλά συχνά η μονάδα που 
χρησιμοποιείται, με διαστάσεις εμβαδού,  Sabine , όπου το 1 Sabine αντιστοιχεί σε 1m2. 
Συντελεστές ηχοαπορρόφησης υλικών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα . 
 
Πίνακας Π1.1: Συντελεστές ηχοαπορρόφησης επιφανειών 
 
  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 125 250 500 1000 2000 4000 ΠΗΓΗ 
  1 Αέρας       0.003 0.007 0.02 15 
Συνήθη οικοδομικά 
στοιχεία 
              
Κ
τι
σ
τά
 
2 
Επιφάνεια από 
τούβλα 
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 1 
3 
Επιφάνεια από 
τούβλα 
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 14 
4 
Επιφάνεια από 
βαμμένα τούβλα, 
μάρμαρο 
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 1 
5 
Τσιμέντο, 
σκυρόδεμα 
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
2, 
12,14 
6 
Γύψος, λείος σοβάς 
σε τούβλα ή 
πλακάκια 
0.013 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 1 
7 
33 mm βαρύς γύψος 
βαριά γυψοσανίδα 
0.133 0.097 0.08 0.072 0.073 0.08 13 
Ξύ
λι
να
 π
α
τώ
μ
α
τα
 
8 
Επικάλυψη σκληρή 
δαπέδου(PVC, 
σκληρό παρκέ) 
0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 14 
9 
Ξύλινο πάτωμα με 
άσφαλτο σε 
τσιμέντο 
0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 1 
10 
Ξύλινο πάτωμα 
κολλημένο σε 
τσιμέντο 
0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 2, 12 
11 
Βαρύ ξύλο, 33mm 
βαριά ξύλινη 
επένδυση, πάτωμα 
0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 13 
12 
Ξύλινο πάτωμα σε 
ξύλινα καδρόνια 
0.12 0.1 0.06 0.05 0.05 0.06 14 
13 
Ξύλινο πάτωμα σε 
ξύλινα καδρόνια 
0.11 0.11 0.12 0.11 0.1 0.08 2 
14 
Ξύλινο πάτωμα σε 
υποστηρίγματα 
0.15 0.11 0.1 0.07 0.06 0.07 2 
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15 
22mm μοριοσανίδα, 
πάνω από κενό 
50mm γεμάτο με 
ορυκτοβάμβακα 
0.12 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 3 
16 
Ξύλινη σκηνή πάνω 
από κενό  
0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.1 2 
17 
Ξύλινο σκληρό 
πάτωμα   
0.09 0.1 0.08 0.08 0.1 0.1 4 
18 
16mm ξύλο σε 
στηρίγματα 40mm 
0.18 0.12 0.1 0.09 0.08 0.07 2 
19 
16mm ξύλο σε 
ξύλινα στηρίγματα 
40mm 
0.18 0.12 0.1 0.09 0.08 0.07 6 
Χ
ώ
ρ
ισ
μ
α
/ 
επ
έν
δ
υ
σ
η
 γ
υ
ψ
ο
σ
α
νί
δ
α
ς 
 
20 
Γυψοσανίδα 9.5mm 
σε σκελετό σε 
απόσταση 100mm 
από τον τοίχο, με 
αέρα στο κενό 
0.11 0.13 0.05 0.03 0.02 0.03 3 
21 
Γυψοσανίδα 9.5mm 
σε σκελετό σε 
απόσταση 100mm 
από τον τοίχο, με 
ορυκτοβάμβακα στο 
κενό 
0.28 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 3 
22 
Γυψοσανίδα 13mm 
σε σκελετό σε 
απόσταση 100mm 
από τον τοίχο, με 
αέρα στο κενό 
0.08 0.11 0.05 0.03 0.02 0.03 3 
23 
Γυψοσανίδα 13mm 
σε σκελετό σε 
απόσταση 100mm 
από τον τοίχο, με 
ορυκτοβάμβακα στο 
κενό 
0.3 0.12 0.08 0.06 0.06 0.05 3 
24 
2x13mm 
γυψοσανίδες σε 
μεταλλικό σκελετό 
50mm, 
ορυκτοβάμβακας 
στο κενό, βαμμένη 
επιφάνεια 
0.15 0.1 0.06 0.04 0.04 0.05 3 
25 
Γυψοσανίδα 9.5mm 
σε μεταλλικό 
σκελετό σε 
απόσταση 100mm 
από τον τοίχο, με 
50mm 
υαλοβάμβακα στο 
κενό, βαμμένη 
επιφάνεια 
0.23 0.14 0.05 0.03 0.05 0.06 8 
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26 
Γυψοσανίδα 9.5mm 
μεταλλικό σκελετό 
σε απόσταση 50mm 
από τον τοίχο, με 
υαλοβάμβακα στο 
κενό, βαμμένη 
επιφάνεια 
0.27 0.23 0.14 0.05 0.04 0.05 8 
27 
Γυψοσανίδα 2 
στρώσεις 32mm 
0.28 0.12 0.1 0.17 0.13 0.09 12 
28 Επιφάνεια νερού 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 2 
29 
Επιφάνεια νερού 
(Κολυμβητήριο) 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 4 
Υα
λο
π
ετ
ά
σ
μ
α
τα
 , 
θ
ύ
ρ
ες
, π
α
ρ
ά
θ
υ
ρ
α
, α
νο
ίγ
μ
α
τα
 
30 
Παράθυρο, διπλό 
υαλοπέτασμα 
2Χ3mm σε 
απόσταση 10mm 
μεταξύ τους 
0.02 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 2 
31 
Απλό παράθυρο 
3mm 
0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 3 
23 Απλό παράθυρο  0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 4 
33 
Σφραγισμένο 
περιμετρικά 
υαλοπέτασμα 6.4m 
0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 4 
34 Υαλοπέτασμα 4mm 0.3 0.2 0.1 0.07 0.05 0.02 10 
35 Υαλοπέτασμα 6mm 0.1 0.08 0.04 0.03 0.02 0.02 10 
36 
Βαρύ υαλοπέτασμα 
(υαλοπίνακες) 
0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 11, 12 
37 
Υαλοπέτασμα, 
παράθυρα  
0.12 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 14 
38 
Συνηθισμένο 
παράθυρο  
0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.4 11 
39 Στερεά ξύλινη θύρα 0.14 0.1 0.06 0.08 0.1 0.1 3 
40 
Ξύλινη θύρα των 38 
mm 
0.13 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 13 
41 Ξύλινη θύρα  0.14 0.1 0.08 0.08 0.08 0.08 14 
42 Σιδερένια θύρα  0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 4 
43 
Ανοικτή θύρα ή 
παράθυρο  
0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1 4 
44 
Περσίδες αερισμού 
(ανοικτή επιφάνεια 
50%) 
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14 
45 
Μεγάλο άνοιγμα 
(ελάχιστη διάσταση 
>1m) 
1 1 1 1 1 1 14 
46 Άνοιγμα σκηνής 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 11 
Υφάσματα               
Κ
ο
υ
ρ
τί
νε
ς 
47 
Ελαφρύ βελούδο 
350g/m2 
0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 11 
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48 
Μέτριο βελούδο 
500g/m2 εμβαδού 
διπλάσιου εκείνου 
της επιφάνειας που 
καλύπτει 
0.07 0.31 0.49 0.75 0.7 0.6 11 
49 
Βαρύ βελούδο 
650g/m2 εμβαδού 
διπλάσιου εκείνου 
της επιφάνειας που 
καλύπτει 
0.14 0.35 0.55 0.72 0.7 0.65 11 
50 
Satin 82 Rayl , 20cm 
από τον τοίχο, με 
εμβαδό 1.5 εκείνου 
της επιφάνειας που 
καλύπτει 
0.09 0.55 1.03 0.89 0.93 0.92 6 
51 
Αναρτημένο 
ύφασμα, 20cm από 
τον τοίχο εμβαδού 
διπλάσιου εκείνου 
της επιφάνειας που 
καλύπτει 
0.17 0.48 0.77 0.81 0.9 0.95 9 
52 
Κουρτίνα 0.4 kg/m2 
εμβαδού τριπλάσιου 
εκείνου της 
επιφάνειας που 
καλύπτει, 0-20cm 
από τον τοίχο, 
μέγιστο 
0.1 0.4 0.7 0.9 0.95 1 14 
53 
Αναρτημένο 
ύφασμα, 25cm από 
τον τοίχο 
0.3 0.6 0.75 0.6 0.7 0.75 7 
54 
Κουρτίνα 0-200mm 
εμπρός από σκληρή 
επιφάνεια 
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 14 
55 
Κουρτίνα<0.2 kg/m2, 
0-200mm εμπρός 
από σκληρή 
επιφάνεια 
0.05 0.06 0.09 0.12 0.18 0.22 14 
56 Κουρτίνα             14 
57 
Κουρτίνα από 
βελούδο, 20cm από 
τον τοίχο 
0.08 0.21 0.44 0.5 0.4 0.35 4 
58 
Κουρτίνα από 
βελούδο χωρίς 
πτυχές 
0.05 0.12 0.35 0.45 0.38 0.36 4 
59 
Ελαφρύ βελούδο 
350g/m2 σε επαφή 
με τον τοίχο 
0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 5 
60 Κουρτίνα (0.2kg/m2) 
90mm από τον τοίχο  
0.05 0.06 0.39 0.63 0.7 0.73 3 
61 Βαρύ βελούδο  0.14 0.35 0.55 0.72 0.7 0.65 1 
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62 Κουρτίνα από 
βελούδο με πτυχές 
0.06 0.31 0.44 0.8 0.75 0.75 16 
Τά
π
η
τε
ς,
 μ
ο
κέ
τε
ς 
63 Τάπητας 6mm 0.02 0.04 0.06 0.2 0.3 0.35 9 
64 
Τάπητας λεπτός ή 
μοκέτα λεπτή σε 
τσιμέντο 
0.02 0.04 0.08 0.2 0.35 0.4 
2,12,1
3 
65 
Τάπητας <5mm σε 
τσιμέντο 
0.02 0.03 0.06 0.15 0.3 0.4 14 
66 
Τάπητας βαρύς ή 
μοκέτα παχειά σε 
τσιμέντο 
0.02 0.06 0.14 0.37 0.6 0.65 
 
1,2,11
,12 
67 Τάπητας 2cm 0.1 0.14 0.2 0.33 0.5 0.6 2 
68 
Τάπητας >5mm σε 
τσιμέντο 
0.04 0.08 0.15 0.3 0.45 0.55 14 
69 
Τάπητας μαλακός  
10mm σε τσιμέντο 
0.09 0.08 0.21 0.26 0.27 0.37 2 
70 
Τάπητας πλαστικός 
5mm σε τσιμέντο 
0.04 0.04 0.08 0.12 0.1 0.1 2 
71 
Τάπητας, 
ταπετσαρία 
0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 4 
72 
Μοκέτα, ταπετσαρία 
ελάχιστο 
0.05 0.05 0.15 0.3 0.25 0.3 4 
73 
Μοκέτα, ταπετσαρία 
μέγιστο 
0.1 0.15 0.25 0.3   0.4 4 
74 
Τάπητας με 
επένδυση στο κάτω 
μέρος 
0.05 0.15 0.3 0.4 0.5 0.6 4 
75 
Μοκέτα παχειά με 
λαστιχένιο 
υπόστρωμα 
0.08 0.24 0.57 0.69 0.71 0.73 12 
Καθίσματα, κοινό               
Κ
α
θ
ίσ
μ
α
τα
 
76 
Πάγκοι εκκλησίας, 
χωρίς στήριγμα 
ποδιών ή επένδυση 
0.1 0.15 0.18 0.2 0.2 0.2 7 
77 
Ξύλινα ή πλαστικά 
καθίσματα σε 
απόσταση σειρών 
0.9-1.2m 
0.06 0.08 0.01 0.12 0.14 0.16 14 
78 
Ξύλινα καθίσματα 
χωρίς επένδυση 
0.05 0.08 0.1 0.12 0.12 0.12 7 
79 
Καθίσματα πλήρως 
επενδυμένα με 
διάτρητο στο κάτω 
μέρος 
0.49 0.66 0.8 0.88 0.82 0.7 6 
80 
Καθίσματα πλήρως 
επενδυμένα με 
πορώδες υλικό στο 
κάθε άτομο 
0.15 0.25 0.4 0.45 0.45 0.4 10 
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81 
Καθίσματα πλήρως 
επενδυμένα σε 
απόσταση σειρών 
0.9-1.2m (μέγιστο) 
0.5 0.7 0.8 0.9 1 1 14 
82 
Καθίσματα πλήρως 
επενδυμένα σε 
απόσταση σειρών 
0.9-1.2m (ελάχιστο) 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 14 
83 
Καθίσματα πλήρως 
επενδυμένα  
0.44 0.6 0.77 0.89 0.82 0.7 11 
84 
Καθίσματα με βαριά 
επένδυση  
0.7 0.76 0.81 0.84 0.84 0.81 9 
85 
Καθίσματα με 
μέτρια επένδυση  
0.54 0.62 0.68 0.7 0.68 0.66 9 
86 
Καθίσματα με 
ελαφρά επένδυση  
0.36 0.47 0.57 0.62 0.62 0.6 9 
87 
Καθίσματα με πολύ 
ελαφρά επένδυση  
0.35 0.4 0.41 0.38 0.33 0.27 9 
88 
Καθίσματα ντυμένα 
με στόφα 
0.32 0.5 0.73 0.87 0.85 0.85 16 
89 
Δερμάτινα 
καθίσματα 
0.12 0.2 0.28 0.34 0.34 0.34 16 
Κ
ο
ιν
ό
 
90 
Κοινό σε ξύλινα 
καθίσματα, 2 
άτομα/m2 
0.24 0.4 0.78 0.98 0.96 0.87 6 
91 
Κοινό σε ξύλινα 
καθίσματα, 1 
άτομο/m2 
0.16 0.24 0.56 0.69 0.81 0.78 2,6 
92 
Κοινό σε  καθίσματα 
εκκλησίας, μέση τιμή  
1.5 άτομα/m2 
0.2 0.35 0.75 0.8 0.9 0.9 7 
93 
Παιδιά σε ξύλινα 
θρανία, 1 άτομο/m2 
0.1 0.2 0.25 0.35 0.4 0.4 14 
94 
Κοινό σε καθίσματα 
με μέτρια επένδυση, 
(0.85μΧ0.63μ) 
0.72 0.82 0.91 0.93 0.94 0.87 2 
95 
Κοινό σε  καθίσματα 
πλήρως επενδυμένα 
με πορώδες υλικό 
ανά άτομο 
0.25 0.4 0.55 0.65 0.65 0.6 10 
96 
100% κατειλημμένα  
πλήρως επενδυμένα 
(ορχήστρα και 
χορωδία) 
0.52 0.68 85 0.97 0.93 0.85 11 
97 
Κοινό σε  καθίσματα 
σε απόσταση σειρών 
0.9-1.2m (μέγιστο) 
0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 14 
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98 
Κοινό σε  καθίσματα 
σε απόσταση σειρών 
0.9-1.2m (ελάχιστο) 
0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0..7 14 
99 
Κοινό σε  καθίσματα 
με βαριά επένδυση 
0.72 0.8 0.86 0.89 0.9 0.9 9 
100 
Κοινό σε  καθίσματα 
με μέτρια επένδυση 
0.62 0.72 0.8 0.86 0.89 0.89 9 
101 Ακροατήριο 0.39 0.57 0.8 0.94 0.92 0.92 16 
 
 
ΠΗΓΕΣ: 
1. Harris: Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control, McGraw 
Hill 1991 
2. Dalenback, CATT Λογισμικό 
3. Odeon- Λογισμικό 
4. RAMSETE (ROOM ACOUSTICS MODELING) 
5. Sound System Engineering, Don Davis and Carolyn Davis 
6. M. Heckl, H.A. Muller: Taschenbuch der Technischen Akustik, Springer 
1994 
7. J.Meyer, Kirchenakustik, Verlag E. Bochinsky 
8. Δ. Ευθυμιάτος, Εργαστήριο Ηχοτεχνίας Ε.Μ.Π. 
9. Hiddaka 2001 
10. Parkin 
11. Bies 1996 
12. Beranek 1996 
13. Beranek 1998 
14. EN 12354.6:2003 πίνακες B1 και C1 
15. Parkin and Humphreys 1969 
16. Barron 1993 
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1.2.6 Ηχώ  
 
 Ένας ακροατής, που βρίσκεται σε έναν χώρο δέχεται διαδοχικά το απευθείας 
ηχητικό κύμα, καθώς και εκείνα που έρχονται από τις διάφορες ανακλάσεις σε διαφορές 
χρόνου, που εξαρτώνται από τις διαφορές δρόμου των διαφόρων ηχητικών κυμάτων. 
 Αν από μια πηγή που βρίσκεται σε έναν κλειστό χώρο εκπεμφθεί ένας ήχος, ο ήχος 
αυτός γίνεται αμέσως ακουστός από κάποιον που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Αν αμέσως 
μετά ακουστεί το ανακλώμενο ηχητικό σήμα σαν ξεχωριστό ηχητικό γεγονός, το φαινόμενο 
αυτό ονομάζεται ηχώ.  
 Για χρονικές διαφορές μικρότερες από 0,035s, που αντιστοιχούν σε διαφορές 
πορείας  12 m δε δημιουργείται ηχώ. Στην περίπτωση αυτή , τα ανακλώμενα κύματα 
ενεργούν προσθετικά, αυξάνοντας την ακουστική εντύπωση. Για χρονικές διαφορές μεταξύ 
0.035s και 0.05s δημιουργείται ένα φαινόμενο, που πλησιάζει τόσο περισσότερο προς την 
ηχώ, όσο οι διαφορές πλησιάζουν προς το μεγαλύτερο όριο. Τέλος, για χρονικές διαφορές 
μεγαλύτερες από 0,05s για ήχους μικρής διάρκειας ή από 0,01s για ήχους μεγαλύτερης 
διάρκειας ( που αντιστοιχούν σε διαφορές δρόμου περίπου 17 m και 34m) εμφανίζεται η 
ηχώ. Ως στοιχείο συγκρίσεως αναφέρεται ότι μια μέση συλλαβή διαρκεί 0,1 s και το 
διάστημα μεταξύ δύο λέξεων είναι 0,2 s  περίπου. 
 
1.2.7 Εστιασμός  
 
Οι ανακλάσεις μίας  σημειακής πηγής σε κοίλες επιφάνειες δημιουργούν φαινόμενα 
εστιασμού. Τα φαινόμενα αυτά είναι ανεπιθύμητα, επειδή δημιουργούν μεγάλη 
ανομοιομορφία (με ισχυρή συγκέντρωση) της ηχητικής ισχύος σε περιορισμένη ζώνη . 
 
 
                     
Σχήμα Π1.5: Φαινόμενο εστιασμού 
 
1.2.8 Φαινόμενο HAAS 
 
 Αν η ανάκλαση (ή ο παραγόμενος ήχος) καθυστερεί από 5 έως 35ms για να είναι 
διακριτή ως ηχώ πρέπει να έχει στάθμη γύρω στα 10dB μεγαλύτερη από τον ήχο που τη 
δημιουργεί, ενώ όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 100ms το φαινόμενο υπάρχει 
ανεξάρτητα από τη στάθμη του καθυστερημένου ήχου. Αν η στάθμη της καθυστερημένης 
ηχητικής ενέργειας δεν είναι τόσο μεγάλη απλώς ενισχύει τον αρχικό ήχο. Το φαινόμενο 
αυτό ονομάζεται φαινόμενο Haas.  
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1.3   ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ  
 
1.3.1 Αντιληπτότητα συλλαβών 
  
Η ποσότητα αυτή εκφράζει την «ποιότητα» της ομιλίας. Σύμφωνα με τους 
παλιότερους κανονισμούς  ISO/TR3352-1974(E) αντιληπτότητα της ομιλίας ορίζεται το 
ποσοστό % του αριθμού των προτάσεων που γίνονται αντιληπτές από έναν μέσο ακροατή, 
προς το σύνολο των προτάσεων που εκφωνούνται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Η 
πληροφορία κρίνεται ικανοποιητική όταν το ποσοστό είναι τουλάχιστον 95%. Η 
αντιληπτότητα εξαρτάται από δυο κυρίως παράγοντες: από το λόγο σήμα/θόρυβο (SNR) 
[ΠΑΡ.1/1.3.3] και το χρόνο αντήχησης T60 [ΠΑΡ.1/1.2.3]του χώρου. 
 
1.3.2 Ευκρίνεια και καθαρότητα  
 
 Οι δύο αυτές έννοιες είναι παρεμφερείς και εκφράζουν τη δυνατότητα διαχωρισμού 
των ήχων σε ένα σημείο του χώρου. Διακρίνονται δύο είδη καθαρότητας ήχου:  
Διαχωρισμού ήχων, οι οποίοι εκπέμπονται ταυτόχρονα από γειτονικές πηγές και ήχων οι 
οποίοι εκπέμπονται διαδοχικά από διαφορετικές πηγές. 
 Οι δείκτες ευκρίνειας και διαύγειας είναι τα μετρήσιμα μεγέθη που εκφράζουν την 
ενέργεια   που φτάνει σε ένα σημείο του χώρου από τις πρώιμες ανακλάσεις. 
 Ο πρώτος ορίζεται ως η αναλογία σε ένα σημείο της ηχητικής ενέργειας κατά τη 
διάρκεια των πρώτων t1 ms προς τη συνολική ενέργεια   
 
1.3.3 Λόγος σήματος προς θόρυβο(Signal-to-Noise Ratio) 
     
 Σήμα θεωρείται ο ήχος της ομιλίας στη θέση του ακροατή και θόρυβος ο 
παρεισδύων θόρυβος, ο θόρυβος αναπνοής του κοινού κ.τ.λ. Οι τιμές του λόγου του 
σήματος προς το θόρυβο, που είναι αποδεκτές, είναι όσες ισούνται ή ξεπερνούν τα 10 dB. 
 
1.3.4 Παράμετρος  LΑ  
  
 Η παράμετρος LA είναι εύκολο να μετρηθεί με απλά χαμηλού κόστους και εύχρηστα 
όργανα. Χρησιμοποιείται συχνά για να καθοριστεί η επιθυμητή στάθμη θορύβου σε 
διάφορους χώρους, για τη μέτρηση και τον καθορισμό της στάθμης κυκλοφοριακού και 
γενικότερα περιβαλλοντικού θορύβου, για το βιομηχανικό θόρυβο για τον υπάρχοντα σε 
ένα χώρο θόρυβο, προκειμένου να καθοριστεί χονδρικά με απλό τρόπο η απαιτούμενη 
ηχομονωτική ικανότητα του χωρίσματος, κ.λπ. χρησιμοποιείται ακόμα, συχνά για τον 
προσδιορισμό της επιθυμητής στάθμης θορύβου σε ένα χώρο. Παρουσιάζει το μειονέκτημα 
ότι δε δίνει ένδειξη ως προς το σε ποια συχνότητα υπάρχει η μη συμμόρφωση της ηχητικής 
στάθμης προς τις απαιτήσεις.   
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1.3.5 Δείκτης  NC (NOISE CRITERIA) 
  
 Πρόκειται για μία μέθοδο, η οποία έχει κοινή λογική ορισμού μονοτίμων μεγεθών 
στάθμης ηχητικής πίεσης για τον καθορισμό κριτηρίων ακουστικής άνεσης : ορίζεται μία 
δέσμη καμπύλων σε ένα διάγραμμα στάθμης ηχητικής πίεσης ως συνάρτησης της 
συχνότητας, σε ζώνες οκτάβας . το όνομα κάθε καμπύλης ορίζεται από την τιμή την οποία 
λαμβάνει η στάθμη ηχητικής πίεσης στη ζώνη οκτάβας  με κεντρική συχνότητα τα 1000 Ηz. 
Συνήθως χαράσσεται μια καμπύλη ανά 5db. 
 Γίνονται μετρήσεις   από 63 Hz έως 8000 Hz για το NC. Τα σημεία τοποθετούνται στο 
αντίστοιχο διάγραμμα και χαράσσεται η καμπύλη, η οποία τα ενώνει. Γίνονται οι μετρήσεις 
της στάθμης του ήχου στις αντίστοιχες ζώνες οκτάβας και χαράσσεται η αντίστοιχη καμπύλη 
στο σχετικό διάγραμμα. 
 Το μονότιμο μέγεθος NC προσδιορίζεται από την ελάχιστη ονομαστική τιμή των 
καμπύλων αναφοράς, οι οποίες δεν τέμνονται από την καμπύλη των μετρήσεων. Δηλαδή ως 
τιμή του λαμβάνεται η ονομαστική τιμή της καμπύλης αναφοράς, η οποία μόλις περιβάλλει 
εκείνη των μετρήσεων. 
 
1.3.6 Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης  L (eq) 
 
 Γίνεται διάκριση  σε τρεις κατηγορίες της στάθμης ηχητικής πίεσης σε ένα χώρο με 
συγκεκριμένη χρήση: 
1. Η επιθυμητή στάθμη (ανώτατο όριο), η οποία καθορίζεται από τα κριτήρια 
ποιότητας και άνεσης ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. 
2. Η στάθμη, η οποία στατιστικά αναμένεται να υπάρξει στο χώρο αυτό. 
3. Η στάθμη,  η οποία μετριέται σε ένα χώρο σε δεδομένη στιγμή και με 
συγκεκριμένες συνθήκες. 
 Επειδή η στάθμη ηχητικής πίεσης δεν είναι, γενικά, σταθερή κατά τη διάρκεια ενός 
χρονικού διαστήματος, το οποίο ενδεχομένως παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι απαραίτητη η 
γνώση της στατιστικής κατανομής της στάθμης κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού. Το 
διάστημα αυτό μπορεί να είναι, π.χ., ένα λεπτό, μια ώρα, οχτώ ώρες, διάρκεια νύχτας, 
διάρκεια ημέρας, 2 4 ώρες. 
 Ένα μέγεθος το οποίο χρησιμοποιείται συχνά είναι η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής 
πίεσης και είναι η μέση τετραγωνική τιμή για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Ο 
υπολογισμός του μεγέθους αυτού είναι εξαιρετικά δυσχερής. Όμως υπάρχουν εύχρηστα 
όργανα, τα οποία μετρούν απευθείας το L(eq) κατά το διάστημα μέτρησης. Το μέγεθος αυτό 
μπορεί να οριστεί και μετρηθεί είτε σε ζώνες συχνοτήτων είτε συνολικά σε db(A). 
 Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι ένα μέγεθος το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα 
για τη μέση, μετριέται εύκολα και με απλές, σχετικά χαμηλού κόστους συσκευές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 
2.1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 
2.1.1 Ιστορικά στοιχεία 
 
H Ακαδημία Αθηνών ιδρύθηκε με τη Συντακτική Απόφαση τις 18 Mαρτίου 1926 ως 
Ακαδημία των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Mε την ίδια Απόφαση 
διορίσθηκαν και τα πρώτα μέλη της, τα οποία ήταν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιστήμης 
και της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας της εποχής.  
 Tο πρώτο προεδρείο της Ακαδημίας είχε την ακόλουθη σύνθεση:  
 
Πρόεδρος :Φωκίων Νέγρης, 
Αντιπρόεδρος :Γεώργιος Χατζιδάκις, 
Γενικός Γραμματεύς :Σίμος Μένανδρος, 
Γραμματεύς επί των Πρακτικών :Κωστής  Παλαμάς, 
Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων :Γεώργιος Δροσίνης. 
 
Στις 24 Mαρτίου 1926 το Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών παρέλαβε το μέγαρο της 
αποκαλουμένης "Σιναίας Ακαδημίας", στο οποίο την επομένη, 25 Mαρτίου, με σαφή 
σημασιολογική αναφορά στην επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, πραγματοποιήθηκε η 
πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία της Ολομελείας της Ακαδημίας. Kατά τη συνεδρία αυτή ο 
Υπουργός Παιδείας και ακαδημαϊκός Δημήτριος Αιγινήτης έδωσε το στίγμα της Ακαδημίας 
Αθηνών, σε ό, τι αφορά στον σκοπό της και στα μέσα για την επιτέλεσή του. 
H ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, η επωνυμία της οποίας απηχεί την Ακαδημία του 
Πλάτωνος και την πνευματική αίγλη της αρχαίας Αθήνας, που ο Θουκυδίδης 
αποκαλεί "πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν", αποτέλεσε το επιστέγασμα μακρών και 
άοκνων προσπαθειών για την ίδρυση ελληνικής ακαδημίας στο διάστημα μιας 
εκατονταετίας. 
Καθοριστική για την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση ακαδημίας υπήρξε κατά το 
1856 η δωρεά του εθνικού ευεργέτη Σίμωνος Σίνα, χάρη στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
ανέγερση και ο γλυπτικός και ζωγραφικός διάκοσμος του νεοκλασικού μεγάρου που σήμερα 
στεγάζει την Ακαδημία Αθηνών. 
Στο διάστημα της διαδρομής της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η Ακαδημία 
Αθηνών λειτούργησε στο πλαίσιο του σκοπού της, στους τομείς Επιστημονική Έρευνα και 
καλλιέργεια των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Με το έργο και τις θέσεις της Ακαδημίας 
Αθηνών να έχουν απήχηση στην ελληνική κοινωνία. 
 
 
2.1.2 Αρχιτεκτονική δομή 
 
Tο μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί το ένα από τα μέρη της "αρχιτεκτονικής 
τριλογίας": Μουσείο (Εθνική Βιβλιοθήκη) - Πανεπιστήμιο - Ακαδημία, που σχεδίασε το 1859 
ο Δανός αρχιτέκτονας Theophil Hansen (1813-1891) [ΠΑΡ.2/2.4], νεότερος αδελφός του 
αρχιτέκτονα του Πανεπιστημίου Christian Hansen. Θεωρείται το σημαντικότερο έργο του 
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Hansen, και, κατά τη γνώμη των ειδικών, είναι το ωραιότερο νεοκλασικό οικοδόμημα του 
κόσμου. Πηγή της έμπνευσης του αρχιτέκτονα ήταν η κλασική αρχιτεκτονική του αθηναϊκού 
5ου αιώνα, όπως εμφανίζεται με τα μνημεία της Ακροπόλεως. Ειδικότερα, ο Hansen έλαβε 
τα στοιχεία ιωνικού ρυθμού που κυριαρχούν στο οικοδόμημα της Ακαδημίας από το 
κομψοτέχνημα του Ερεχθείου. Στον γλυπτικό και ζωγραφικό διάκοσμο του μεγάρου 
συγκεφαλαιώνεται όλη η αρχαία ελληνική παράδοση και συγχρόνως εκφράζονται τα 
χαρακτηριστικά του παρόντος και τα οράματα του Ελληνισμού της εποχής. 
Kατά τη διετία 1859-1861 η οικοδόμηση του κτιρίου της Ακαδημίας προχώρησε με 
ταχείς ρυθμούς. Στο μεταξύ, στις αρχές του 1861, η εκτέλεση των αρχιτεκτονικών σχεδίων 
του Hansen είχε ανατεθεί στον μαθητή του, αρχιτέκτονα Ernst Ziller(1837-1923). 
 Η έξωση του Όθωνα είχε ως συνέπεια την επιβράδυνση των οικοδομικών εργασιών 
και τη διακοπή τους το 1864.Οι εργασίες αυτές επανελήφθησαν τέσσερα χρόνια αργότερα, 
το 1868. Τότε ο Hansen ανέθεσε τον γλυπτικό διάκοσμο του μεγάρου της Ακαδημίας στον 
γλύπτη Λεωνίδα Δρόση (1843-1884), καθηγητή στο Σχολείον Τεχνών, όπως ονομαζόταν τότε 
το Πολυτεχνείο, ο οποίος είχε σπουδάσει με υποτροφία του Σίμωνος Σίνα στο Μόναχο και 
στην Δρέσδη, και το 1871 τον ζωγραφικό διάκοσμο του μεγάρου στον Αυστριακό ζωγράφο 
Christian Griepenkerl (1839-1916), μαθητή του μεγάλου ζωγράφου Karl Rahl (1812-1865) και 
αργότερα, το 1874, καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης. 
Το έργο, η δαπάνη του οποίου έφθασε τις 2.843.319 χρυσές δραχμές, περατώθηκε 
εννέα χρόνια αργότερα, το 1885. Στις 20 Mαρτίου του 1887 ο Ernst Ziller, ως πληρεξούσιος 
των κληρονόμων του Σίμωνος Σίνα, παρέδωσε στον τότε Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη το 
μέγαρο της αποκαλουμένης τότε "Σιναίας Ακαδημίας ".  Είχαν παρέλθει 31 χρόνια από την 
αναγγελία, το 1856, της δωρεάς του Σίνα, και 28 χρόνια από τη θεμελίωσή του, το 1859.  
Στο κτίριο στεγάσθηκαν το 1890 το Νομισματικό Μουσείο, το 1914 το Βυζαντινό 
Μουσείο και το ίδιο έτος τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τον Mάρτιο του 1926, 39 χρόνια 
μετά την παράδοση του κτιρίου το 1887, η Ακαδημία Αθηνών εγκαταστάθηκε στο μέγαρο 
του Σίμωνος Σίνα, η λειτουργία της όμως άρχισε με πρακτικά προβλήματα. Eν προκειμένω, 
χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δίνει στον πρώτο απολογισμό του έργου της Ακαδημίας ο 
Γενικός Γραμματέας της Σίμος Μένανδρος σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου κατά την 
παραλαβή του από τον τότε Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους Γιάννη 
Βλαχογιάννη: 
Ότε κατά πρώτον συνήλθαμεν ο κ. πρόεδρος [Φωκίων Νέγρης], οι δύο ποιηταί [Γεώργιος 
Δροσίνης, Κ Παλαμάς] και ο τότε πρύτανις [Σίμος Μένανδρος], κρατούντες αντίτυπα του 
Κανονισμού, δια να παραλάβωμεν παρά του κ. Υπουργού [Δημήτριος Αιγινίτης] το 
μαρμάρινον οικοδόμημα, εμανθάναμεν παρά του κ. Βλαχογιάννη,  του τέως φρουρού, κάτι 
το απροσδόκητον. Ότι η στέγη στάζει, και ότι κυριώτατον φωτιστικόν και θερμαντικόν μέσον 
είχε το μέγαρον την ζωγραφιστήν εκείνην δάδα του Προμηθέως. Περί δε του κήπου αρκεί να 
λεχθή ότι μόλις ανακάλυψε δύο ανθούς ο κ. Δροσίνης. 
 
2.1.2.1  Εξωτερικό 
 Το καλλιμάρμαρο μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών έχει πρόσοψη στη λεωφόρο 
Πανεπιστημίου, μια πλευρά του βλέπει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύο πλευρές του στον 
κήπο της Ακαδημίας, ο οποίος εκτείνεται βόρεια μέχρι τη λεωφόρο Ακαδημίας και ανατολικά 
στην οδό Σινά. Το οικοδόμημα έχει χαρακτηριστικά ιωνικού ρυθμού. Αποτελείται από ένα 
κεντρικό τμήμα και δυο πτέρυγες. Το κεντρικό τμήμα του είναι σχεδιασμένο ως 
αμφιπρόστυλος ναός. Κατά γενική ομολογία Ελλήνων και ξένων ειδικών, το μέγαρο της 
Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί ένα από τα περικαλλέστερα νεοκλασικά κτίρια του κόσμου. 
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 Tο μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών έχει πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο, ο οποίος 
εκτελέσθηκε στο διάστημα της δεκαετίας του 1870 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1880. Tο 
μεγαλύτερο μέρος του διακόσμου αυτού είναι έργο του γλύπτη Λεωνίδα Δρόση (1843-1884).  
H κυριότερη γλυπτική  διακόσμηση βρίσκεται στο αέτωμα των προπυλαίων της Ακαδημίας.  
Πρόκειται για την ολόγλυφη παράσταση της γέννησης της Αθηνάς.H αριστοτεχνικά 
φιλοτεχνημένη πολυπρόσωπη αυτή σύνθεση σε σχέδιο του μεγάλου Αυστριακού ζωγράφου 
Karl Rahl είναι έργο του Δρόση, και απέσπασε το πρώτο βραβείο στην έκθεση της Βιέννης  το 
1872. 
 Tα γλυπτά από terra-cotta που κοσμούν τα υπόλοιπα οκτώ μικρότερα αετώματα των 
δύο πτερύγων του οικοδομήματος, σε σχέδια του Hansen, με την Αθηνά προστάτιδα της 
γεωργίας, της βιοτεχνίας, 
της ναυπηγικής και εν 
γένει των επιστημών, 
είναι έργα του Πολωνού 
γλύπτη Franz Melnitzki. 
Έργα του Δρόση είναι 
επίσης τα δύο αγάλματα, 
δεξιά του     Απόλλωνος 
κιθαρωδού, ύψους 3.71 
μ., και αριστερά της 
Αθηνάς Προμάχου, 
ύψους 4.11 μ., τα οποία 
έχουν στηθεί επάνω σε 
δύο στήλες ιωνικού ρυθμού, συνολικού ύψους 23.25 μ., δεξιά και αριστερά του προστύλου 
του μεγάρου. 
         
 Στον προαύλιο χώρο της εισόδου της Ακαδημίας βρίσκονται δύο ακόμη αγάλματα 
ύψους 2.40 μέτρων, καθιστά και τα δύο, του Πλάτωνος αριστερά και του Σωκράτους δεξιά. 
Tα προπλάσματα των αγαλμάτων αυτών εκτελέσθηκαν από τον Δρόση, σμιλεύθηκαν δε σε 
πεντελικό μάρμαρο από τον Ιταλό γλύπτη Piccarelli, και το 1885 τοποθετήθηκαν στον χώρο 
που βρίσκονται σήμερα. 
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Στον ίδιο χώρο βρίσκονται μαρμάρινοι φανοστάτες που κοσμούνται, στις τέσσερες 
πλευρές της βάσης τους, με ανάγλυφες κεφαλές του Δία, και στις τέσσερες γωνίες με 
ολόγλυφες γλαύκες. 
Kατά τη δεκαετία του 1980, έναν αιώνα μετά την εκτέλεση του γλυπτικού διακόσμου 
της Ακαδημίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε από τον γλύπτη Πραξιτέλη Tζανουλίνο, υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψη του δασκάλου του Ακαδημαϊκού Γιάννη Παππά, η συντήρηση των 
γλυπτών των αετωμάτων του μεγάρου. Kατά την ίδια δεκαετία, στον προαύλιο χώρο μεταξύ 
του κεντρικού κτιρίου της  Ακαδημίας και της δυτικής του πτέρυγας τοποθετήθηκαν 
προτομές των αρχιτεκτόνων Theophil Hansen και Ernst Ziller, του γλύπτη Λεωνίδα Δρόση και 
του ζωγράφου της αίθουσας συνεδριάσεων της Ακαδημίας Christian Griepenkerl, έργα της 
γλύπτριας Αικατερίνης Χαλεπά-Κατσάτου. 
 
2.1.2.2 Εσωτερικό 
 O επισκέπτης της Ακαδημίας Αθηνών εισέρχεται από τα προπύλαια σε μεγάλο 
διάδρομο, που συνδέει τις δύο πτέρυγες του 
μεγάρου και στον οποίο δεσπόζει δεξιά ο 
μαρμάρινος ανδριάντας του ευεργέτη της 
Ακαδημίας Σίμωνος Σίνα, έργο του Λεωνίδα Δρόση 
που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο βάθος της 
μεγάλης αίθουσας δημοσίων συνεδριάσεων της 
Ακαδημίας. Στο υπέρθυρο της εισόδου προς την 
αίθουσα αυτή είναι χαραγμένο με χρυσά 
γράμματα επίγραμμα του Φιλίππου Ιωάννου, 
στους κτήτορες του μεγάρου της Ακαδημίας  Σίμωνα και Ιφιγένεια Σίνα: 
ΣIMΩN ΣINAΣ EKTIΣE THN AKAΔHMIA H ΔE ΓYNH AYTOY IΦIΓENEIA AΠETEΛEΣEN 
 
 Στο βάθος του διαδρόμου δεξιά 
βρίσκεται η Ανατολική Αίθουσα, την 
οροφή της οποίας κοσμούν φατνώματα 
εξαιρετικής τέχνης. Στην αίθουσα αυτή 
στεγάζονται βιβλιοθήκες και συλλογές 
έργων τέχνης προερχόμενες από δωρεές, 
και πραγματοποιούνται επιστημονικά 
συνέδρια και εκθέσεις.  
Αριστερά του διαδρόμου βρίσκονται τα γραφεία των ακαδημαϊκών αρχών, και 
γραφεία υπηρεσιών της Ακαδημίας, τα οποία κοσμούν ζωγραφικοί πίνακες και άλλα έργα 
τέχνης. 
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Από τον διάδρομο, εσωτερικές 
κλίμακες οδηγούν στο υπόγειο του κτιρίου, 
όπου στεγάζεται η Βιβλιοθήκη της 
Ακαδημίας  και λειτουργεί το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Δικτύου 
Πληροφορικής. 
H μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων της Ακαδημίας Αθηνών  έχει σχήμα ορθογώνιο, 
στις μακρές πλευρές του οποίου υψώνονται αμφιθεατρικά τρείς σειρές μαρμάρινων εδρών. 
H οροφή της κοσμείται από φατνώματα εξαιρετικού κάλλους. Όλες οι πλευρές της αίθουσας 
φέρουν μέχρι ορισμένο ύψος ορθομαρμάρωση, στην οποία καταγράφονται οι ευεργέτες και 
οι δωρητές της Ακαδημίας. O ζωγραφικός της διάκοσμος εκτείνεται από τη δυτική πλευρά 
μέχρι και τη νότια, ξεπερνώντας σε μήκος τα 50 μέτρα. 
 Οι δύο πύλες, εισόδου στην αίθουσα και 
εξόδου στον κήπο της Ακαδημίας, πλαισιώνονται 
από κίονες ιωνικού ρυθμού ως παραστάδες. Στο 
υπέρθυρο της εξόδου της αίθουσας είναι χαραγμένο 
επίγραμμα του Φιλίππου Ιωάννου, στο οποίο 
χαιρετίζεται η επιστροφή των Mουσών στην Ελλάδα, 
αποδίδοντας την ιδεολογία της εποχής που συνέδεε 
την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος με την 
ανάπτυξη της παιδείας. 
Αριστερά της εισόδου στην αίθουσα βρίσκεται μαρμάρινη προτομή του Σίμωνος 
Σίνα, έργο του Λεωνίδα Δρόση, δεξιά μαρμάρινη προτομή της Ιφιγένειας Σίνα, έργο του 
Νικολάου Περαντινού. Στο βάθος της αίθουσας βρίσκεται αριστερά προτομή του 
Αριστοτέλους και δεξιά μπρούτζινο ανάγλυφο με παράσταση Ωρολογίου. Την αίθουσα 
κοσμούν επίσης τέσσερες κατάγλυπτοι μαρμάρινοι φανοστάτες. 
Tο εικονογραφικό σύνολο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ακαδημίας Αθηνών   
συντελέσθηκε κατά την διετία 1878-1880. Προέρχεται από την έμπνευση και τον σχεδιασμό 
του Theophil Hansen και τον χρωστήρα του Αυστριακού ζωγράφου Christian Griepenkerl 
(1839-1916). Tο εικονογραφικό αυτό σύνολο έχει αφετηρία της θεματογραφίας του τον 
Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου, παράλληλα όμως στηρίζεται στην παγκόσμια παράδοση 
που αναφέρεται στον Προμηθέα. Tο έργο εκτείνεται από την δυτική πλευρά της αίθουσας 
συνεδριάσεων της Ακαδημίας   μέχρι και τη νότια σε οκτώ παραστάσεις, οι οποίες εικονίζουν 
τις διαδοχικές φάσεις του μύθου του Προμηθέα. 
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O ζωγραφικός διάκοσμος ξεκινά με την παράσταση που αναφέρεται στην προφητεία 
της Θέμιδας για την κλοπή της φωτιάς και τα δεινά του γιου της του Προμηθέα. Ακολουθούν 
επτά ακόμη παραστάσεις με τα εξής θέματα: κλοπή της φωτιάς με τη βοήθεια της θεάς 
Αθηνάς, δημιουργία του ανθρώπου από τον Προμηθέα και προσπάθειά του να τον 
ζωογονήσει με τη φωτιά, Τιτανομαχία, ο Προμηθέας πυρφόρος που προσφέρει τη φωτιά 
στους ανθρώπους, ο Προμηθέας δεσμώτης στον Καύκασο, η απελευθέρωση του Προμηθέα 
από τον Ηρακλή, υποδοχή του Προμηθέα από τους θεούς στον Όλυμπο. 
O Ακαδημαϊκός Χρύσανθος Χρήστου έχει αναλύσει τον μύθο του Προμηθέα και τη 
σημασία της αποτύπωσής του στον ζωγραφικό διάκοσμο της αίθουσας συνεδριάσεων της 
Ακαδημίας Αθηνών, και έχει συνδέσει με αυτόν την έμπνευση του Theophil Hansen σε ό,τι 
αφορά στο σύνολο του διακόσμου του μεγάρου και στην ιδέα που προβάλλει. Σύμφωνα με 
την ανάλυση αυτή: 
 
O Χάνσεν...Mε τους φιλοσόφους μπροστά από την είσοδο, την Αθηνά και τον Απόλλωνα 
στους κομψούς ψηλούς ιωνικούς κίονες και την Γέννηση της Αθηνάς στο κεντρικό αέτωμα, 
επανασυνδέει το παρόν και την Ακαδημία με το παρελθόν και την πολύ μεγάλη παράδοση, 
που είναι ο Παρθενώνας, ως προϋπόθεση για το μέλλον. Ενώ ακόμη με τον Προμηθέα 
προσωποποίηση και σύμβολο της ανθρώπινης προσπάθειας και περισσότερο με όλον τον 
μύθο του..., θέτει ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη βρει απάντηση ... [O Χάνσεν] μεταφέρει 
σε εικόνες όλο το τραγικό περιεχόμενο της ποίησης του Αισχύλου, για να παρουσιάσει και τις 
θέσεις του ευρωπαϊκού ιδεαλισμού και τις πεποιθήσεις για την θέση και τον ρόλο του 
ανθρώπου στον κόσμο... επιδιώκει και κατορθώνει να εκφράσει τις ιδέες και τα οράματα όχι 
μόνο για την Ακαδημία,  αλλά και για την Ελλάδα... Ιδιαίτερα, με την αξιοποίηση των 
θεμάτων του μύθου του Προμηθέα και των προσπαθειών του για τον άνθρωπο και την ζωή, 
την θέληση για κατάφαση της ελευθερίας και την αντίστασή του κατά της εξουσίας. 
Περισσότερο, ακόμη, για την αγάπη του για τον άνθρωπο... H όλη σύλληψη της Ακαδημίας, 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, πλαστικός και ζωγραφικός διάκοσμος, καταλήγουν σε ένα εκπληκτικό 
για τις κάθε κατηγορίας προεκτάσεις τους σύνολο. Έτσι, παραδόσεις της αρχαιότητας με 
διαχρονικό περιεχόμενο μεταφέρονται σε μορφές και εικόνες που με την σειρά τους γίνονται 
οράματα και προοπτικές για το μέλλον. 
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2.2 ΚΤΙΡΙΟ ΑΒΕΡΩΦ  
 
 
 
2.2.1 Ιστορικά στοιχεία 
 
Το κτίριο Αβέρωφ, όπως σήμερα ονομάζεται το κεντρικό, διώροφο κτίριο του 
συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, μαζί με τα δύο μονώροφα κτίρια που 
το πλαισιώνουν συμμετρικά (Πρυτανείας και Σχολής Καλών Τεχνών), αποτελούν το 
σημαντικότερο έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου [ΠΑΡ.2/2.4] (1811-1885). 
Κτίστηκε με δωρεές των Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα, του Νικολάου Στουρνάρη και του 
Γεωργίου Αβέρωφ και ονομάστηκε Μετσόβιον λόγω της καταγωγής των χορηγών του από το 
Μέτσοβο. 
 Την πρώτη σκέψη δημιουργίας του Πολυτεχνείου είχε ο ευεργέτης Ν. Στουρνάρης (1852), 
που χρηματοδότησε το έργο. Το αρχικό σχέδιο εκπονήθηκε το 1859, το 1861 συμπληρώθηκε 
η μελέτη και ο θεμέλιος λίθος τέθηκε το 1862. Στη συνέχεια έγιναν ριζικές περικοπές του 
προγράμματος που οδήγησαν σε αναθεωρήσεις των αρχικών σχεδίων (1868), ενώ ως το 
τέλος της κατασκευής πολλά στοιχεία της μελέτης θα παραλείπονταν για λόγους οικονομίας. 
Άλλωστε, ήδη από το 1870 θα χρειαζόταν η πρόσθετη συνδρομή ενός άλλου ευεργέτη, του Γ. 
Αβέρωφ, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο (1878). Στο μεταξύ ο Καυταντζόγλου 
είχε παραιτηθεί από την επίβλεψη, διαμαρτυρόμενος για τις αυθαιρεσίες της επιτροπής 
ανέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα έργα συμπλήρωσης του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου 
επεκτάθηκαν ως τις αρχές του 20ου αιώνα, με συμπλήρωση της διακόσμησης και των 
εξωτερικών διαμορφώσεων (1903-16). 
Η υποδοχή του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου την εποχή που χτιζόταν ήταν 
μικτή. Από μια πλευρά ασκήθηκε έντονη κριτική για την "πολυτέλεια" ενός τόσο 
ασυνήθιστου σε μέγεθος δημόσιου έργου, ενώ από την άλλη εκτιμήθηκε ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας του, που το έκανε να ξεχωρίζει αισθητά ανάμεσα στα σύγχρονά του μνημεία της 
Αθήνας. Η διχοστασία αυτή αναβίωσε προπολεμικά, όταν στην δεκαετία του '30 
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δημοσιεύτηκαν άρθρα υπέρ και κατά της καλλιτεχνικής αξίας του συγκροτήματος. Η 
απόρριψή του περιστράφηκε γύρω από τον δυσανάλογα ψηλό όγκο του κεντρικού κτιρίου, 
τη μίξη αναγεννησιακών στοιχείων και την ακατάλληλη χρήση των ρυθμών της αρχαιότητας. 
Η υποστήριξή του βασίστηκε στη δυναμική σύνθεση των όγκων και στους συνδυασμούς της 
διακοσμητικής του τέχνης. Ήταν πάντως φανερό ότι με τόσες αλλαγές και ανατροπές που 
μεσολάβησαν, δύσκολα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει την αξία του έργου. Μεταπολεμικά 
διατηρήθηκαν οι ανάλογες επιφυλάξεις ενώ το συγκρότημα κηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο. 
Πέρα όμως από την οποιαδήποτε αισθητική του αξιολόγηση, το Πολυτεχνείο της οδού 
Πατησίων απέκτησε συμβολική αξία όταν το 1973 αποτέλεσε την πρώτη εστία σπουδαστικής 
εξέγερσης στην Αθήνα ενάντια στην δικτατορία, επισπεύδοντας έτσι το τέλος της. 
Το κεντρικό κτίριο, στην αρχική περίοδο της ιστορίας του, στέγασε διάφορες 
εκθέσεις, από τα αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφών του Σλήμαν ως τα μνημεία του 
Αγώνα του 1821, μέρος του μετατράπηκε σε νοσοκομείο και τέλος στέγασε την Εθνική 
Πινακοθήκη, καθώς έλειπαν ακόμα ή δεν επαρκούσαν τα αντίστοιχα κτίρια στην Αθήνα. 
Αλλά και μεταγενέστερα, δεν έπαψε να δέχεται τροποποιήσεις και προσαρμογές σε νέες 
ανάγκες, όπως ήταν η δημιουργία αμφιθεάτρων στο ισόγειο, η διαμόρφωση οροφής στην 
αίθουσα τελετών και πιο πρόσφατα, η προσθήκη ημιορόφων σε διάφορους χώρους. Τα έργα 
συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου, που πραγματοποιήθηκαν, είχαν στόχο τη 
μερική επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση, αναιρώντας διάφορες ενδιάμεσες 
αλλοιώσεις. Το κτίριο ‘Αβέρωφ’ αναπαλαιώθηκε εκ βαθέων στη δεκαετία του 2000 από 
έμπειρους και οξυδερκείς αρχιτέκτονες της Σχολής, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 
Ακολούθησε η απονομή  στο κτίριο του βραβείου ‘Europa Nostra’, ως ένα από τα 
αριστουργήματα που συγκαταλέγονται στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά. Παρ’ 
όλα αυτά η αίθουσα εξακολουθεί να χρήζει αναθεώρησης στον ακουστικό σχεδιασμό της. 
 
 
2.2.2 Αρχιτεκτονική δομή 
  
 Είναι η δεύτερη μεγάλης κλίμακας σύνθεση σε ευρύχωρο οικόπεδο, μετά την 
«Αθηναϊκή Τριλογία». H τελική λύση του Καυταντζόγλου για το συγκρότημα του 
Πολυτεχνείου περιελάμβανε ένα κεντρικό κτίριο και δύο πτέρυγες σχήματος T προς την 
πλευρά της οδού Πατησίων στη διασταύρωσή της με τις οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρη, 
ενώ προβλέπονταν άλλα δύο κτίρια προς την οδό Μπουπουλίνας, τα οποία δεν 
υλοποιήθηκαν. 
 Η κάτοψη του κεντρικού κτιρίου οργανώνεται συμμετρικά γύρω από τετράγωνο 
αίθριο. Έχει ύψος δύο ορόφων και το ισόγειο λειτουργεί αισθητικά ως βάθρο. Δύο 
μνημειακές κλίμακες οδηγούν στο ιωνικού ρυθμού, τετρακιόνιο πρόπυλο του ορόφου. Tο 
πρόπυλο αυτό είναι αντίγραφο της βορεινής αίθουσας του Ερεχθείου και 
επαναλαμβάνεται στην, παράλληλη προς την πρόσοψη, εσωτερική πλευρά του αίθριου 
που αντιστοιχεί στην αίθουσα τελετών. Η στοά του αίθριου στο ισόγειο έχει κίονες 
δωρικού ρυθμού. Tο πίσω μέρος του κτιρίου έχει ημικιλυνδρική απόληξη, η οποία 
αντιστοιχεί στην αίθουσα τελετών.  
 Oι μπροστινές πτέρυγες είναι μονώροφες με ανοικτές στοές δωρικού ρυθμού, που 
έχουν σκουρόχρωμο ερυθρωπό φόντο και πρόπυλα. Η μνημειακή σύνθεση χαρακτηρίζεται 
από την αξονική, συμμετρική και ιεραρχημένη διάταξη των όγκων –χαμηλοί μονώροφοι 
όγκοι σε πρώτο επίπεδο και ψηλός διώροφος κεντρικός σε δεύτερο επίπεδο. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλία που προκύπτει από τις εναλλαγές 
ημιυπαίθριων, μεταβατικών και κλειστών χώρων. 
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 Η αίθουσα τελετών της σχολής Αρχιτεκτόνων βρίσκεται στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου Αβέρωφ. Είναι ηλικίας άνω των 100-ετών . Στα πρόσφατα έργα συντήρησης και 
αποκατάστασης του κτιρίου, έγινε συντήρηση και αποκατάσταση του ζωγραφικού 
διάκοσμου και της αίθουσας τελετών. Ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για διαλέξεις.  
Χαρακτηριστικό της αίθουσας είναι ο μεγάλος θόλος που υπάρχει στο κεντρικό τμήμα της. 
Την αίθουσα πλαισιώνουν μεγάλα κουφώματα, εκ των οποίων αρκετά είναι καλυμμένα με 
κουρτίνες.  
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2.3 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 
 
 
2.3.1 Ιστορικά στοιχεία 
    
 Το κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων οικοδομήθηκε σύμφωνα με σχέδια του 
βαυαρού αρχιτέκτονα Friedrich von Gaertner και θεμελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1836. 
Είναι το μεγαλύτερο νεοκλασικό κτήριο στην Αθήνα και στέγασε διαδοχικά δύο βασιλικές 
δυναστείες, του βασιλιά Όθωνα και του βασιλιά Γεωργίου Α’. 
Κτίστηκε για ανάκτορο του Όθωνα ο οποίος κατοίκησε σε αυτό από τον Ιούλιο του 
1843 έως την έξωση του από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1862. 
Από το Γεώργιο Α΄ και την οικογένεια του κατοικήθηκε από τον Οκτώβριο του 1863 
έως τον Αύγουστο του 1922. Ως βασιλική κατοικία όμως χρησιμοποιήθηκε έως το Μάρτιο 
του 1913, διότι, μετά τη δολοφονία του Γεώργιου Α’ και την ανάρρηση στο θρόνο του 
διαδόχου Κωνσταντίνου, ανάκτορο έγινε το κτίριο της οδού Ηρώδου του Αττικού (σήμερα 
προεδρικό μέγαρο), στο οποίο μέχρι τότε διέμενε ο διάδοχος.  
Μέρος των παλαιών ανακτόρων παρέμεινε ως κατοικία της βασιλομήτορος Όλγας 
έως την αποχώρηση της από την Ελλάδα το 1922, ενώ από το 1918 τμήμα του κτηρίου είχε 
χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο τραυματιών πολέμου. Από το 1923 έως το 1930 στο κτήριο 
εγκαταστάθηκαν διάφορες κρατικές υπηρεσίες (τοπογραφική, αστυνομία πόλεων κ.α.) και 
οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής. 
Το 1929 η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου αποφάσισε τα Παλαιά Ανάκτορα να 
στεγάσουν τη βουλή και τη Γερουσία και το 1930 το κτίριο εκκενώθηκε για να αρχίσουν οι 
απαραίτητες εργασίες για τη νέα του χρήση, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα 
Αντρέα Κριεζή. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1934 και εγκαταστάθηκαν εκεί πρώτα η 
γερουσία στις 2 Αυγούστου του 1934 και η βουλή ένα χρόνο περίπου αργότερα. Η πρώτη 
συνεδρίαση της τελευταίας έλαβε χώρα την 1 Ιουλίου 1935. Στο διαρρυθμισμένο κτίριο η 
γερουσία λειτούργησε έως την 1 Ιουλίου 1935, ημέρα κατά την οποία καταργήθηκε. 
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Από το 1935 με διακοπές κατά τη δικτατορία του Μεταξά (4/8/1936- 23/4/1941), 
τη γερμανική κατοχή (24/4/1941-12/10/1944) και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών 
(21/4/1967-24/7/1974), το κτίριο στεγάζει τη Βουλή των Ελλήνων.  
 
 
2.3.2 Αρχιτεκτονική δομή 
 Τα Παλαιά Ανάκτορα είναι ένα από τα πρώτα Νεοκλασικά κτήρια της πόλης. Είναι 
ένα κτήριο διακοσμημένο με δωρικούς κίονες και συγχρόνως είναι πολύ επιβλητικό με 
μεγάλη προσοχή στη συμμετρία.  
 Την όψη του νεοκλασικού αυτού κτηρίου την εκπροσωπούν τα εξής στοιχεία : 
1. Η ελαφρά προεξέχουσα βάση του κτιρίου. Χάρη σε αυτήν σχηματίζεται και το 
ισόγειο. 
2. Τα δύο αετώματα στη δυτική και την ανατολική όψη.  
3. Το κτίριο περιβάλλουν τρεις ζώνες που ενώνουν τα παράθυρα κάθε ορόφου 
δίνοντας ωραία αισθητική εικόνα. 
4. Το μεγάλο γείσο με τα διακοσμητικά ακρωτήρια που βρίσκονται στην επίστεψη του 
κτιρίου. 
5. Τα πλαίσια των ανοιγμάτων που βρίσκονται στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο και 
καταλήγουν με γείσα.  
6. Δύο ιωνικά πρόπυλα και η στοά με τους δωρικούς κίονες. 
7. Τα πρόπυλα που βρίσκονται στην δυτική και ανατολική όψη. 
 Τα οριστικά σχέδια των ανακτόρων αποτελούνται από μια σύνθεση πέντε πτερύγων. 
Σύμφωνα με τον προσανατολισμό του κτηρίου, στις πέντε πτέρυγες δόθηκε η ονομασία 
δυτική, μεσημβρινή, ανατολική βόρεια και μεσαία. Το κτίριο, του οποίου η συνολική 
επιφάνεια είναι περίπου 7 στρέμματα, τοποθετήθηκε με την κύρια όψη του στραμμένη προς 
την πόλη. 
 Για περισσότερη πλαστικότητα στους όγκους αλλά και στις όψεις του κτηρίου, ο 
Gaertner αύξησε το ύψος της μεσαίας πτέρυγας ώστε να υπερέχει των υπολοίπων, έδωσε το 
ίδιο ύψος στα αντίστοιχα με αυτή τμήματα της  ανατολικής και της δυτικής πτέρυγας και 
κάλυψε το σύνολο των υπερυψωμένων τμημάτων με ενιαία δίρριχτη στέγη. Στις όψεις 
ιδιαίτερα διακρίνεται η συνθετική ικανότητα του αρχιτέκτονα που κατόρθωσε με σχετικά 
λίγα (για λόγους οικονομίας) αλλά σωστά επιλεγμένα στοιχεία να δώσει μια επιβλητική αλλά 
αρκετά ενδιαφέρουσα εικόνα στο ογκώδες κτίριο.                
 Τον Νοέμβριο του 1930 άρχισαν οι εργασίες για τη μετατροπή των Παλαιών 
Ανακτόρων σε μέγαρο της Βουλής και της Γερουσίας υπό την ευθύνη του αρχιτέκτονα 
Ανδρέα Κριεζή. Έτσι, ενώ στις όψεις έγιναν ελάχιστες επεμβάσεις, χωρίς επιπτώσεις στη 
μορφή και την αισθητική του κτιρίου, στο εσωτερικό έγιναν πολλές με κυρίαρχη αυτή στο 
κεντρικό τμήμα του κτιρίου, όπου οικοδομήθηκαν οι μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων της 
Βουλής και της Γερουσίας. Συγκεκριμένα για την αίθουσα συνεδριάσεων της βουλής που 
υπάρχει μέχρι και σήμερα χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις, εκπονήθηκαν αρκετές 
οικοδομικές εργασίες, όπως η στέγαση της με σιδηροκατασκευή για τη στήριξη της στέγης 
και τη δημιουργία των επίπεδων ορόφων τους. Οι κατασκευές τόσο στη στέγη όσο και στην 
οροφή καλύπτονται από υαλοπίνακες που εξασφαλίζουν τον φυσικό φωτισμό της αίθουσας.  
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 Η αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου με την επίπεδη γυάλινη οροφή της 
 Το κάτω μέρος της αίθουσας συνεδριάσεων της Βουλής επενδύθηκε με 
ορθομαρμάρωση μέχρι το ύψος των θεωρείων. Με μάρμαρο Ερέτριας (ροζ με νερά) που 
χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που να θυμίζει λίγο το ψευδοϊσόδομο, δηλαδή με 
εναλλασσόμενα ύψη των δόμων, υπάρχει η αίσθηση πολυτελούς διακόσμησης.  
 
 
 Η αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου με το προεδρείο 
 Όλα τα εσωτερικά κουφώματα έγιναν δρύινα εκτός από των βοηθητικών χώρων 
(αποθήκες, χώροι υγιεινής κ.λπ.) και του υπογείου. Από δρυ κατασκευάστηκαν επίσης 
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έπιπλα της αίθουσας των συνεδριάσεων της Βουλής (προεδρεία, έδρανα κ.λπ.) και οι 
ανεμοφράκτες της δυτικής, ανατολικής και βόρειας εισόδου. 
 
Δρύινες κατασκευές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, κατασκευές του 1934 
 
 
Φέροντα στοιχεία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, κατασκευές του 1934 
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2.4 ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ  
 
 
 Ernst Ziller (Έρνστ Τσίλλερ) 
 Σημαίνουσα προσωπικότητα της περιόδου του 
νεοκλασικισμού, ήταν    o Έρνστ Τσίλλερ. Γεννήθηκε το 1837 στο 
Όμπερλεσνιτς της Σαξονίας κοντά στη Δρέσδη, σε μια 
οικογένεια που λειτουργούσε κατασκευαστική εταιρία. Ο 
Τσίλλερ σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης 
από το 1855-58. Το 1858-59 εργάστηκε για το γραφείο του 
διάσημου δανού αρχιτέκτονα Χάνσεν στη Βιέννη. Ο Χάνσεν, 
έχοντας εκπονήσει την εποχή εκείνη το σχέδιο του Μεγάρου της 
Ακαδημίας Αθηνών, υπέδειξε τον Τσίλλερ για να εποπτεύσει 
την εφαρμογή του. Έτσι το 1861 ο Τσίλλερ ήρθε στην Αθήνα και ανέλαβε την επίβλεψη της 
ανέγερσης του κτιρίου της Ακαδημίας και στη συνέχεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα υπήρξε μόνιμη, έγινε Έλληνας υπήκοος, νυμφεύτηκε 
Ελληνίδα και έζησε στην Ελλάδα για 6ο περίπου χρόνια, μέχρι το θάνατό του. 
 Ο Τσίλλερ έγινε καθηγητής του Πολυτεχνείου Αθηνών μεταξύ 1872-82. Ασχολήθηκε 
εντατικά με την αρχαιολογία και ανακάλυψε πρώτος τη μη-γεωμετρική κατασκευή του 
Παρθενώνα. 
  Είναι ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους του κινήματος του νεοκλασικισμού, 
με κάποιες ρομαντικές διαθέσεις, αλλά και αυτός που έχτισε τα περισσότερα κτίρια και 
έζησε τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα. Από τα έργα του αναφέρουμε τα ανάκτορα της 
οδού Ηρώδου Αττικού, το δημαρχείο Ερμουπολέως, τη Σχολή Ευελπίδων, το Ορφανοτροφείο 
Χατζηκώστα (κατεδαφίστηκε το 1963), το Βασιλικό Θέατρο, το Ιλίου Μέλαθρον και πολλά 
άλλα. Μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία έργων της εποχής αυτής είναι τα θέατρα, στην 
Αθήνα και σε άλλες πόλεις και τα περισσότερα είναι έργα του Τσίλλερ, όπως, το Δημοτικό 
θέατρο των Αθηνών (κατεδαφίστηκε το 1938), τα Δημοτικά της Πάτρας, της Ζακύνθου 
(καταστράφηκε το 1953), της Σύρου και το Δημοτικό θέατρο του Πειραιά, έργο του 
Λαζαρίμου. 
 
 
 Theophilus Hansen (Θεόφιλος Χάνσεν) 
 
 Ο Θ. Χάνσεν (1813-91) γεννήθηκε και σπούδασε στην 
Κοπεγχάγη. Ήταν Δανός αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος του 
νεοκλασικισμού. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις κατασκευές του 
στη Βιέννη, καθώς και για τα έργα του στην Αθήνα, μεταξύ των 
οποίων είναι η Σιναία Ακαδημία (Ακαδημία Αθηνών)  και η 
Βαλλιάνειος Εθνική Βιβλιοθήκη, τα οποία, μαζί με το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, έργο τού αδελφού του, Χριστιανού Χάνσεν, απαρτίζουν τη 
λεγόμενη «νεοκλασική τριλογία της Αθήνας». Σχεδίασε επίσης, το 
Αστεροσκοπείο, το Ζάππειο και αριθμό ανεκτέλεστων έργων.  
 Παράλληλα, διέπρεψε στη Βιέννη, όπου σχεδίασε σειρά κτιρίων, όπως το 
Κοινοβούλιο, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, την Ελληνική Εκκλησία, το Μέγαρο των Φίλων 
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της Μουσικής κ.ά. Στο έργο του Θ. Χάνσεν παρατηρείται ένα αρχιτεκτονικό ιδίωμα με 
«αναδρομικά» χαρακτηριστικά, που ο ίδιος ονόμασε «Hellenische Renaissance» (Ελληνική 
Αναγέννηση). Το 1884 ο Φραγκίσκος Ιωσήφ του απένειμε τον τίτλο του Βαρόνου (Freiherr). 
 
 
 Λύσανδρος  Καυταντζόγλου 
  Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου γεννήθηκε  
στη Θεσσαλονίκη το 1811. Κατά τις σφαγές που συνέβησαν στην 
πόλη το 1821, η οικογένειά του κατέφυγε για να διασωθεί 
στη Μασσαλία, όπου ο Λύσανδρος έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα.  
 Ως αρχιτέκτονας βραβεύτηκε στην Ιταλία με χρυσό 
μετάλλιο για την κατασκευή Πανεπιστημίου. Το 1833 βραβεύτηκε 
στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Ακαδημίας του 
Μιλάνου. Διακρίθηκε από νωρίς στην Γαλλία και Ιταλία γινόμενος διαδοχικά μέλος των 
Ακαδημιών Ρώμης, Μπολόνιας, Πάρμας, Μιλάνου, Βενετίας, Λονδίνου, Λισαβόνας, 
Μαδρίτης, Βιέννης, και Φιλαδέλφειας. 
 Το 1844 ο Λύσανδρος κλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και ανέλαβε τη 
διεύθυνση του ιδρυθέντος Σχολείου των Τεχνών στο Πολυτεχνείο. Θέτοντας  τις βάσεις για 
την οργάνωση και την ανάπτυξη του Ιδρύματος και γινόμενος βασικός παράγοντας της 
ανέγερσης του κτιριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου, του οποίου κατέστρωσε τα 
σχέδια. 
  Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου, όντας ένας από τους εξέχοντες αρχιτέκτονες του 19ου 
αιώνα, υπήρξε άτεγκτος οπαδός του ορθόδοξου κλασικισμού. Διευθυντής του Σχολείου των 
Τεχνών, δηλαδή του Πολυτεχνείου,  εκφώνησε μια σειρά από πανηγυρικούς λόγους 
τονίζοντας κάθε φορά το θαυμάσιο ιδεολόγημα της «ελληνικής τέχνης».  
Βέβαια αξίζει να επισημάνουμε ότι, ενώ δήλωνε πιστός στο κλασικό ιδεώδες, έχοντας 
εκπαιδευθεί σε μια ακαδημία της Ευρώπης, σχεδιάζει σπουδαία δημόσια κτίρια –Αρσάκειο 
και Πολυτεχνείο– στα οποία υπάρχουν άμεσες αναφορές και στη Ρώμη και στην 
Αναγέννηση.  
 Ήταν ακόμη οικοδόμος του Αγίου Διονυσίου Καθολικών, του Αγίου Ανδρέου Πατρών, 
του ελληνικού ναού της Μασσαλίας. Παράλληλα, του ανατέθηκε να σχεδιάσει τους ναούς 
του Αγίου Γεωργίου του Καρύκη (Καρύτση), της Αγίας Ειρήνης (1846-1850) στην οδό Αιόλου, 
ενώ πολύ αργότερα τον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου (1869-93) στην Ομόνοια. Πέθανε 
στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 1885. Η αρχιτεκτονική του θα θαυμάζεται εσαεί έχοντας 
αφήσει τα σημάδια της λαμπρής τέχνης του μέσω των έργων του που συγκαταλέγονται στα 
νεότερα ιστορικά μνημεία. 
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 Friedrich von Gaertner  
 
 Ο αρχιτέκτονας Friedrich von Gaertner (1792-1847), γιος 
αρχιτέκτονα και προικισμένος με φαντασία, πρωτοτυπία στις ιδέες 
του και εξαιρετική καλαισθησία διακρίθηκε πολύ νωρίς ως 
εξαιρετικός καλλιτέχνης και επιστήμονας. Διετέλεσα διευθυντής 
της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών του μονάχου και αρχιτέκτονας 
του κράτους. Με την τελευταία του αυτή ιδιότητα ήρθε στην 
Ελλάδα συνοδεύοντας τον πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκο. 
  Μετά την έγκριση από τους δύο βασιλείς της θέσης για την 
ανέγερση των ανακτόρων την οποία είχε προτείνει ο Gaertner, 
ανατέθηκε στον ίδιο και η εκπόνηση της μελέτης του κτιρίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ  
 
 Για την καλύτερη κατανόηση του τεσσάρων χώρων, παραθέτουμε κάποια 
χαρακτηριστικά σχέδια των αιθουσών, και κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Τέλος, 
παρουσιάζονται κάποια σχέδια από το ηχοαπορροφητικό υλικό που προτάθηκε για τη 
Μεγάλη αίθουσα της Ακαδημίας. 
 
 
 
 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ 
 
 
  Εικόνα Π3.1: Εσωτερική πρόσθια άποψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών  
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(α) 
 
 
        
                                               (β)    (γ)          (δ) 
 
 
       (ε) 
 
Εικόνα Π13.2 :   (α) Εσωτερική άποψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών. 
                           (β) Λεπτομέρεια ανακλαστικής επιφάνειας μαρμάρινου φατνώματος  
                           (γ) Ανακλαστική επιφάνεια δερμάτινου καθίσματος  
 (δ) Ανακλαστική επιφάνεια υαλοστασίου θύρας  
 (ε) Λεπτομέρεια ανακλαστικής επιφάνειας υαλοστασίου οροφής 
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Σχήμα Π3.1: Κάτοψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών 
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Σχήμα Π3. 2: Κάτοψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η   
δημιουργία του φαινομένου της ηχούς  
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Σχήμα Π3.3: Κάτοψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών όπου φαίνεται η στερεά γωνία (1400 )  
            διάδοσης του απευθείας ήχου 
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(α) 
 
 
 
   (β)  
 
Σχήμα Π3.4: (α) Τομή της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών 
             (β) Τομή της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η 
δημιουργία του φαινομένου της ηχούς  
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Σχήμα Π3.5: Ανάπτυγμα πλευρικών παρειών της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών μετά την  
                προσθήκη ηχοαπορροφητικών υλικών  
 
 
Σχήμα Π3.6: Κάτοψη οροφής της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών μετά τη χρήση των 
  ηχοαπορροφητικών υλικών 
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     (α) 
                        
   (β)      (γ) 
                            
               (δ)      (ε) 
Σχήμα Π3.7: (α) Γενική Άποψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών μετά την προσθήκη   
            ηχοαπορροφητικών υλικών 
      (β) Άποψη μαρμάρινου φατνώματος (μετά) 
      (γ) Άποψη θύρας (μετά) 
     (δ) Βάση αγάλματος (μετά) 
                         (ε) Άποψη φεγγίτη (μετά)) 
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 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  
 
 
 
 
Εικόνα Π3.3: Εσωτερική γενική άποψη της  «Ανατολικής Αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών 
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Σχήμα Π3.8: Κάτοψη της «Ανατολικής Αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών 
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Σχήμα Π3.9: Κάτοψη της «Ανατολικής Αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών όπου φαίνεται η                     
                ακύρωση του φαινομένου της ηχούς με τη χρήση ηχοαπορροφητικής κουρτίνας  
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Σχήμα Π3.10: Τομή της «Ανατολικής Αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών 
 
 
Σχήμα Π3.11: Τομή της «Ανατολικής Αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών όπου φαίνεται και η εφαρμογή της 
ηχοαπορροφητικής κουρτίνας  
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 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 
 
    
 (α) 
   
                                                                                                           (β) 
Εικόνα Π3.14: (α) Γενική άποψη της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ  
 (β) Κοίλη παρειά της αίθουσας «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ    
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Σχήμα Π3.12: Κάτοψη της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η   
δημιουργία του φαινομένου της ηχούς  
 
 
 
 
 
Σχήμα Π3.13: Κάτοψη της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνεται η στερεά γωνία (1400 )               
        διάδοσης του απευθείας ήχου 
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Σχήμα Π3.14: Κάτοψη της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνονται οι επιφάνειες στις οποίες   
        προτείνεται να τοποθετηθεί ηχοαπορροφητικό υλικό 
 
 
Σχήμα Π3.15: Τομή της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η    
            δημιουργία του φαινομένου του εστιασμού 
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Σχήμα Π3.16: Τομή της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνεται η πορεία του ήχου και η                
                   δημιουργία του φαινομένου της ηχούς  
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Σχήμα Π3.17: Τομή της αίθουσα «Καυταντζόγλου» του κτιρίου Αβέρωφ όπου φαίνονται οι επιφάνειες στις οποίες 
           προτείνεται να τοποθετηθεί ηχοαπορροφητικό υλικό 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
(α)  
 
(β) 
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(γ) 
 
 
(δ) 
Εικόνα Π3.15: :   (α) Εσωτερική άποψη της Αίθουσας  του Ελληνικού Κοινοβουλίου  
                            (β) Εσωτερική άποψη της Αίθουσας  του Ελληνικού Κοινοβουλίου  
                            (γ) Λεπτομέρεια ανακλαστικής επιφάνειας υαλοστασίου οροφής 
                (δ) Ανακλαστική επιφάνεια δερμάτινου καθίσματος  
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Σχήμα Π3.18: Κάτοψη της Αίθουσας Του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
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 (α) 
 
 
                            
 (β) 
Σχήμα Π3.19: Ενδεικτικές διαστάσεις ηχοαπορροφητικών υλικών που προτάθηκαν στην «Μεγάλη Αίθουσα Τελετών» της  
 Ακαδημίας Αθηνών    
 (α)  Όψη και τομή προτεινόμενου ηχοαπορροφητικού πανέλου  
 (β)  Όψη και τομή προτεινόμενης ηχοαπορροφητικής μεμβράνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
  
 
 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται για κάθε αίθουσα τα αναλυτικά αποτελέσματα 
μετρήσεων στο πραγματικό χώρο σε πινακοποιημένη μορφή και μορφή διαγράμματος. 
Συγκεκριμένα, μετρήθηκε ο χρόνος απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT, o χρόνος 
απόσβεσης για τα 20 dB πτώσης Τ20, ο χρόνος αντήχησης RT ή T30 (30 dB πτώσης), Τs, το 
κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων EEF50 ή D50 του ήχου και ο λόγος των πρώτων-προς-τις-
καθυστερημένες ανακλάσεις C80. Τέλος, για τις αίθουσες της Ακαδημίας Αθηνών έγιναν 
πρόσθετες  μετρήσεις και για το θόρυβο βάθους. 
  Oι ακουστικές μετρήσεις έγιναν χωρίς ακροατήριο σύμφωνα με τα σχετικά ISO και 
με σύγχρονο εξοπλισμό της Brüel & Kjær. Χρησιμοποιήθηκαν μονοφωνικές εγγραφές της 
απόκρισης της αίθουσας σε απλή κυματομορφή (impulse response) με τη βοήθεια ισότροπης 
ηχητικής πηγής στη θέση του ομιλητού. Διάφορες θέσεις μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν σε 
κάθε αίθουσα. 
 
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών 
 Για τη «Μεγάλη Αίθουσα Τελετών» της Ακαδημίας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων για το χρόνο απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT, το χρόνο αντήχησης 
(Τ30) , το Τ20,  τις παραμέτρους C80 και D50 και τις μετρήσεις για το θόρυβο βάθους. Στην 
παρακάτω κάτοψη έχουν σημειωθεί οι θέσεις των μετρήσεων.   
 
 
 
 
 Σχήμα Π4.1: Κάτοψη της «Μεγάλης Αίθουσας Τελετών με σημειωμένες τις         
θέσεις των μετρήσεων  
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     Πίνακας Π4.1: Χρόνος απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
EDT [S] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 3.22 2.33 2.48 2.14 2.11 2.06 
Pos 02 3.01 2.46 2.50 2.50 2.29 2.13 
Pos 03 2.23 1.51 2.55 2.29 2.26 2.04 
Pos 04 4.02 2.39 2.00 1.96 2.21 2.02 
Pos 05 3.93 2.49 2.11 2.38 2.44 2.03 
Pos 06 3.34 2.16 2.13 2.37 2.34 2.00 
Pos 07 2.73 2.16 2.37 2.16 2.35 1.95 
Pos 08 1.91 2.26 2.33 2.32 2.26 1.95 
 
 
 
Πίνακας Π4.2: Ο χρόνος απόσβεσης για τα 20 dB πτώσης Τ20 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
T20 [s] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 2.46 2.12 2.16 2.31 2.36 2.05 
Pos 02 2.24 2.20 2.01 2.16 2.27 2.04 
Pos 03 2.18 2.26 2.18 2.21 2.25 2.04 
Pos 04 2.28 2.06 2.17 2.20 2.32 2.03 
Pos 05 2.25 2.19 2.16 2.16 2.28 2.03 
Pos 06 2.36 2.32 2.23 2.19 2.28 2.04 
Pos 07 2.32 2.16 2.22 2.15 2.32 2.01 
Pos 08 2.13 2.15 1.93 2.15 2.35 2.07 
 
 
 
Πίνακας Π4.3: Χρόνος Αντήχησης (Reverberation Time R.T.) σε κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα συχνοτήτων 
Τ30[s] 
Oct. Band 63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 01 3.65 2.45 2.05 2.21 2.21 2.34 2.05 1.33 
Pos 02  2.62 2.19 2.23 2.15 2.2 2.05 1.32 
Pos 03  2.57 2.30 2.23 2.20 2.25 2.06 1.34 
Pos 04 3.97 2.41 20.9 2.17 2.22 2.30 2.07 1.36 
Pos 05 5.55 2.58 2.26 2.24 2.17 2.25 2.05 1.33 
Pos 06  2.36 2.34 2.29 2.22 2.28 2.05 1.35 
Pos 07  2.60 2.29 2.19 2.20 2.30 2.05 1.33 
Pos 08  2.47 2.26 2.06 2.20 2.31 2.06 1.34 
Average 4.39 2.51 2.22 2.20 2.20 2.28 2.06 1.34 
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Πίνακας Π4.4: Το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων D50 του ήχου  
D50 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 0.45 0.63 0.31 0.41 0.44 0.47 
Pos 02 0.10 0.21 0.25 0.29 0.26 0.33 
Pos 03 0.15 0.21 0.21 0.26 0.22 0.27 
Pos 04 0.16 0.19 0.22 0.25 0.20 0.24 
Pos 05 0.31 0.45 0.26 0.36 0.34 0.44 
Pos 06 0.16 0.19 0.24 0.25 0.26 0.32 
Pos 07 0.11 0.19 0.26 0.24 0.22 0.25 
Pos 08 0.19 0.13 0.26 0.34 0.20 0.28 
 
                                                     
                              
Πίνακας Π4.5: Ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις C80 σε κάθε θέση  
C80[db] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 -0.41 3.37 -1.50 -0.31 0.48 1.13 
Pos 02 -5.66 -2.63 -2.78 -1.94 -2.40 -1.16 
Pos 03 -5.89 -3.26 -2.95 -2.22 -3.08 -1.82 
Pos 04 -3.81 -3.80 -2.95 -2.38 -2.12 -2.07 
Pos 05 -2.63 -0.26 -2.84 -0.63 -0.62 0.58 
Pos 06 -5.26 -4.29 -3.33 -2.70 -2.27 -0.92 
Pos 07 -6.94 -3.40 -2.00 -1.95 -2.66 -1.75 
Pos 08 -3.74 -2.27 -2.12 -0.98 -3.15 -1.92 
 
 
 
Πίνακας Π4. 6: Στάθμη θορύβου βάθους στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών για τρεις θέσης μέτρησης στο φάσμα συχνοτήτων και     
              συνολικά σε (dBA) 
                                    Leq: Ισοδύναμη στάθμη θορύβου. Δείγμα χρόνου:1 min.  
SPL [dB] 
Oct. 
Band 
63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 02 60.16 48.62 40.11 36.77 33.00 27.79 22.08 20.12 
Pos 03 57.75 48.56 40.06 38.72 35.74 30.47 25.75 21.54 
Pos 04 59.68 55.00 44.19 40.61 38.94 33.20 24.09 19.29 
Average 59.20 50.73 41.45 38.70 35.89 30.58 23.97 20.32 
SPL [dB(A)] 
 LASmax LASmin LAeq 
Pos 02 43.65 36.01 40.08 
Pos 03 45.66 36.02 41.21 
Pos 04 50.52 37.94 44.35 
Average 46.61 36.66 41.88 
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Πίνακας Π4.7: Στάθμη του ήχου καθώς μεγαλώνει η απόσταση στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών στο φάσμα συχνοτήτων και     
              συνολικά σε (dBA) 
                                    Leq: Ισοδύναμη στάθμη θορύβου. Δείγμα χρόνου:1 min.  
SPL [dB] 
Oct. Band 63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 05 73.50 89.60 94.52 90.04 86.27 87.80 80.60 79.16 
Pos 06 77.82 92.20 96.94 94.09 89.93 90.37 84.53 83.54 
Pos 07 70.97 85.22 91.15 87.26 83.60 84.92 78.52 71.46 
Pos 08 71.05 82.57 88.39 87.26 82.62 84.44 77.44 71.16 
Pos 09 69.99 81.68 87.97 85.67 81.93 84.21 76.98 69.46 
Pos 10 70.13 82.77 87.59 85.82 82.15 83.79 76.47 69.36 
Pos 11 70.72 84.44 89.80 86.20 83.38 85.27 78.58 72.91 
Pos 12 69.16 82.84 88.48 86.20 82.54 84.35 77.23 70.66 
Pos 13 68.86 82.42 89.93 86.28 82.39 84.06 76.57 69.66 
Pos 14 75.39 87.50 92.00 86.69 81.96 83.24 75.47 68.68 
SPL [dB(A)] 
 LASmax LASmin LAeq 
Pos 05 95.28 83.76 93.60 
Pos 06 97.11 95.35 96.87 
Pos 07 90.80 90.22 90.67 
Pos 08 89.98 89.01 89.79 
Pos 09 89.36 88.31 89.20 
Pos 10 89.18 88.33 89.02 
Pos 11 90.50 89.78 90.34 
Pos 12 89.63 87.45 89.52 
Pos 13 89.69 88.81 89.52 
Pos 14 89.81 88.62 89.59 
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Ανατολική Αίθουσα Τελετών 
 Για την «Ανατολική Αίθουσα» της Ακαδημίας παραθέτουμε τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων για το χρόνο απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT, το χρόνο αντήχησης (Τ30) 
, το Τ20,  τις παραμέτρους C80 και D50 και τις μετρήσεις για το θόρυβο βάθους. Στην 
παρακάτω κάτοψη έχουν σημειωθεί οι θέσεις των μετρήσεων.  
 
 
 
Σχήμα Π4.2: Κάτοψη της «Ανατολικής  Αίθουσας» με σημειωμένες τις θέσεις μετρήσεων  
 
 
 Πίνακας Π4.8: Χρόνος απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
EDT [S] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 2.10 2.21 2.07 2.01 1.88 1.44 
Pos 02 2.57 2.44 2.36 2.01 1.60 1.60 
Pos 03 2.67 1.80 2.34 2.10 1.88 1.44 
Pos 04 3.64 2.57 2.32 1.99 1.82 1.71 
Pos 05 3.50 2.74 2.83 2.27 1.97 1.72 
Pos 06 3.89 2.74 2.85 2.23 1.94 1.58 
Pos 07 3.33 2.15 2.45 2.14 1.66 1.41 
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Πίνακας Π4.9: Ο χρόνος απόσβεσης για τα 20 dB πτώσης Τ20 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
T20 [s] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 2.74 2.28 2.48 2.10 1.91 1.57 
Pos 02 3.06 2.79 2.25 2.23 1.90 1.56 
Pos 03 3.00 2.81 2.48 2.16 1.91 1.63 
Pos 04 2.63 2.66 2.47 2.17 1.96 1.67 
Pos 05 2.96 2.59 2.44 2.19 2.02 1.67 
Pos 06 2.49 2.63 2.48 2.17 1.95 1.67 
Pos 07 3.03 2.62 2.44 2.21 1.97 1.58 
 
 
 
 
 
ΠίνακαςΠ4.10: Χρόνος Αντήχησης (Reverberation Time R.T.) σε κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα συχνοτήτων 
Τ30[s] 
Oct. Band 63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 01  2.90 2.52 2.43 2.10 1.90 1.61 1.02 
Pos 02  3.26 2.77 2.34 2.17 1.92 1.62 1.08 
Pos 03 19.18 2.96 2.68 2.53 2.16 1.93 1.68 1.11 
Pos 04  2.63 2.60 2.42 2.15 1.99 1.67 1.14 
Pos 05  2.96 2.63 2.39 2.19 1.95 1.68 1.16 
Pos 06  2.49 2.64 2.38 2.17 2.00 1.70 1.12 
Pos 07  3.27 2.70 2.44 2.17 1.99 1.65 1.08 
Average 19.18 2.91 2.65 2.42 2.16 1.95 1.66 1.10 
 
 
 
 
 
Πίνακας Π4.3: Το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων D50 του ήχου 
D50 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 02 0.19 0.53 0.44 0.41 0.43 0.49 
Pos 03 0.33 0.26 0.39 0.29 0.35 0.37 
Pos 04 0.23 0.20 0.22 0.38 0.32 0.31 
Pos 05 0.10 0.17 0.17 0.18 0.23 0.27 
Pos 06 0.12 0.07 0.12 0.31 0.29 0.28 
Pos 07 0.33 0.31 0.35 0.48 0.42 0.44 
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Πίνακας Π4.12 Ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις C80 σε κάθε θέση 
C80[db] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 02 -2.33 1.36 0.34 0.22 0.92 2.28 
Pos 03 -0.23 -0.59 -0.67 -1.06 -0.06 0.70 
Pos 04 -1.00 -2.63 -2.52 0.35 -0.36 -0.62 
Pos 05 -5.64 -3.38 -2.38 -3.81 -2.62 -1.32 
Pos 06 -5.72 -4.73 -5.23 -1.49 -1.25 -0.89 
Pos 07 -1.38 -1.14 -1.09 1.40 1.47 1.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας Π4.4: Στάθμη θορύβου βάθους στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών για τρεις θέσης μέτρησης στο φάσμα συχνοτήτων και     
              συνολικά σε (dBA) 
                                    Leq: Ισοδύναμη στάθμη θορύβου. Δείγμα χρόνου:1 min.  
SPL [dB] 
Oct. Band 63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 02 61.36 58.32 49.74 43.28 39.99 36.37 28.71 22.24 
Pos 03 60.70 59.15 50.89 46.45 42.24 38.24 28.85 21.92 
Pos 04 62.05 57.72 50.43 43.96 41.45 37.47 28.36 24.00 
Pos 05 60.94 54.76 49.29 44.14 40.84 37.16 29.48 23.10 
Average 61.26 57.49 50.11 44.46 41.13 37.31 28.85 22.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPL [dB(A)] 
 LASmax LASmin LAeq 
Pos 02 50.74 44.10 47.32 
Pos 03 51.10 45.01 49.07 
Pos 04 50.16 44.61 47.88 
Pos 05 71.20 44.49 47.19 
Average 55.80 44.55 47.87 
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Πίνακας Π4.5: Στάθμη του ήχου καθώς μεγαλώνει η απόσταση στην Ανατολική Αίθουσα  στο φάσμα συχνοτήτων και     
              συνολικά σε (dBA) 
                                    Leq: Ισοδύναμη στάθμη θορύβου. Δείγμα χρόνου:1 min. 
SPL [dB] 
Oct. Band 63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2 KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 06 83.84 97.73 103.04 99.86 94.82 97.58 92.26 84.10 
Pos 07 81.81 95.37 101.44 97.24 93.16 93.34 86.61 81.83 
Pos 08 80.85 94.65 100.28 94.60 90.08 90.64 83.18 76.37 
Pos 09 78.24 91.74 97.70 93.11 89.55 89.81 82.42 75.32 
Pos 10 79.65 92.79 99.76 96.55 92.02 93.23 85.69 79.95 
Pos 11 58.89 57.20 53.82 52.73 44.09 41.90 43.29 36.37 
SPL [dB(A)] 
 LASmax LASmin LAeq 
Pos 06 105.64 45.06 103.08 
Pos 07 99.98 97.96 99.89 
Pos 08 97.81 96.72 97.50 
Pos 09 96.34 95.06 96.19 
Pos 10 99.34 97.28 99.17 
Pos 11 61.06 45.68 53.16 
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Αίθουσα Καυταντζόγλου 
 
 Για την αίθουσα Καυταντζόγλου μετρήθηκε ο χρόνος απόσβεσης των πρώτων 
ανακλάσεων EDT, o χρόνος Τ20, ο χρόνος αντήχησης T30, Τs, το κλάσμα των πρώτων 
ανακλάσεων D50 του ήχου και ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις 
C80. Στην παρακάτω κάτοψη έχουν σημειωθεί οι θέσεις των μετρήσεων.   
 
Σχήμα Π4.3: Κάτοψη της «Αίθουσας Καυταντζόγλου» με σημειωμένες τις θέσεις μετρήσεων  
 
Πίνακας Π4.15: Χρόνος απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
EDT [S] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 2.48 3.34 2.45 2.42 3.30 3.40 2.83 
Pos 02 2.03 4.37 3.31 3.30 3.71 3.66 2.95 
Pos 03 1.31 3.70 3.13 3.07 3.28 3.46 2.51 
Pos 04 3.65 3.97 2.88 3.25 3.80 3.80 3.00 
Pos 05 3.76 4.03 3.09 3.06 3.93 3.99 3.06 
Pos 06 4.02 3.56 2.91 3.36 3.92 3.76 3.12 
Pos 07 5.13 4.64 3.80 3.24 3.97 4.06 3.10 
Pos 08 4.16 3.86 3.32 3.26 4.11 4.28 3.32 
Pos 09 4.70 3.34 3.61 3.30 4.04 4.28 3.38 
Pos 10 4.55 3.75 3.56 3.38 4.15 4.28 3.43 
Pos 11 3.48 3.96 3.28 3.01 3.58 4.05 3.30 
Pos 12 3.75 3.47 3.82 3.66 4.06 4.13 3.33 
Pos 13 4.08 3.82 3.60 3.37 4.11 4.26 3.38 
Pos 14 3.66 3.29 3.81 3.93 4.04 4.20 3.40 
Pos 15 5.05 3.50 3.14 3.23 3.68 4.01 3.11 
Pos 16 3.76 3.55 2.90 3.03 3.82 3.62 3.01 
Pos 17 3.48 4.29 3.05 3.01 3.75 3.90 3.06 
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Πίνακας Π4.6:Ο χρόνος απόσβεσης για τα 20 dB πτώσης Τ20 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
 
T20 [s] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 3.78 3.15 3.21 3.69 3.80 3.21 
Pos 02 3.59 3.33 3.19 3.70 3.80 3.19 
Pos 03 4.13 3.08 3.12 3.68 3.64 
 
Pos 04 3.88 3.19 3.22 3.69 3.72 3.07 
Pos 05 3.91 3.40 3.23 3.77 3.83 3.19 
Pos 06 3.59 3.36 3.02 3.74 3.76 
 
Pos 07 3.89 3.04 3.15 3.65 3.56 
 
Pos 08 3.87 3.11 3.26 3.69 3.69 3.18 
Pos 09 3.62 3.09 3.17 3.73 3.83 3.20 
Pos 10 3.93 3.17 3.22 3.71 3.78 3.22 
Pos 11 3.62 3.46 3.38 3.71 3.80 
 
Pos 12 3.93 3.06 3.05 3.68 3.75 3.18 
Pos 13 3.83 3.18 3.05 3.74 3.86 
 
Pos 14 3.99 3.42 3.14 3.77 3.76 3.22 
Pos 15 3.72 3.14 3.14 3.90 3.78 3.14 
Pos 16 3.95 3.11 3.05 3.62 3.84 3.19 
Pos 17 3.93 3.15 3.18 3.66 3.70 3.08 
 
 
 
Πίνακας Π4.17: Χρόνος αντήχησης T30 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
 
T30 [s] 
Oct. Band          250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 3.11 3.21 3.68 3.82 3.25 
Pos 02 3.09 3.20 3.71 3.86 3.23 
Pos 03 3.10 3.16 3.69 3.78 
 
Pos 04 3.12 3.26 3.70 3.66 3.23 
Pos 05 3.21 3.21 3.78 3.83 3.26 
Pos 06 3.33 3.25 3.74 3.80 
 
Pos 07 3.09 3.16 3.69 3.63 
 
Pos 08 3.16 3.26 3.61 3.74 3.25 
Pos 09 3.11 3.17 3.66 3.82 3.28 
Pos 10 3.13 3.20 3.72 3.81 3.25 
Pos 11 3.34 3.29 3.74 3.75 
 
Pos 12 3.04 3.13 3.73 3.82 3.26 
Pos 13 3.18 3.22 3.75 3.89 
 
Pos 14 3.32 3.16 3.79 3.81 3.27 
Pos 15 3.18 3.22 3.81 3.79 3.22 
Pos 16 3.05 3.23 3.63 3.84 3.29 
Pos 17 3.14 3.17 3.69 3.75 3.17 
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Πίνακας Π4.7: ΤS  για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
 
Ts[ms] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 534.6 251.1 199.7 156.9 312.4 252.3 228.7 
Pos 02 801.2 297.2 205.5 231.0 306.9 272.9 234.2 
Pos 03 1035.7 236.3 187.7 230.2 233.7 242.8 205.9 
Pos 04 463.5 290.1 234.5 248.2 285.9 294.5 238.8 
Pos 05 514.1 239.7 235.5 219.2 274.5 273.1 238.5 
Pos 06 589.9 239.9 225 181.1 262.3 255.4 225.7 
Pos 07 525.3 244.2 258.7 201.7 276.3 272.5 229.3 
Pos 08 491.2 305.6 257.5 256.8 320.4 348.1 283.6 
Pos 09 577.9 250.6 237.7 255.9 322.6 314.5 251.1 
Pos 10 705.4 266.6 262.9 255.1 343.3 328.4 290.3 
Pos 11 692.1 232.6 210.7 184.5 271.2 192.5 183.9 
Pos 12 582.7 283.9 241.6 286.8 315.3 312.5 249 
Pos 13 566.5 291.8 243.7 242.5 332.1 307.1 270.7 
Pos 14 573.3 238.8 220.1 320.7 355.0 350.2 280.5 
Pos 15 673.1 257.8 219.5 226.2 303.1 292.1 231.6 
Pos 16 989.6 267.6 204.2 229.0 295.9 281.9 236.9 
Pos 17 787.2 295.9 214.7 233.9 301.9 296.0 243.4 
 
 
 
Πίνακας Π4.8: Ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις C80 σε κάθε θέση για τις μεσαίες συχνότητες 
 
C80[db] 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 -5.5 -4.58 -0.63 -3.48 -3.15 -2.36 
Pos 02 -4.04 -1.65 -3.74 -5.79 -4.63 -3.53 
Pos 03 -1.09 -0.35 -2.92 -1.87 -2.23 -0.74 
Pos 04 -4.57 -3.88 -4.36 -5.01 -5.57 -4.26 
Pos 05 -2.57 -4.69 -4.38 -3.8 -3.98 -3.45 
Pos 06 -2.96 -3.67 -0.89 -2.87 -3.13 -1.68 
Pos 07 -0.74 -3.92 -2.16 -3.38 -3.37 -1.63 
Pos 08 -5.46 -5.57 -5.37 -6.35 -7.94 -6.57 
Pos 09 -2.64 -3.13 -4.39 -6.68 -5.02 -3.49 
Pos 10 -4.14 -5.1 -4.24 -7.52 -6.23 -5.96 
Pos 11 -1.17 -2.71 -0.56 -1.16 0.73 2.52 
Pos 12 -5.23 -3.7 -5.81 -6.08 -5.83 -3.39 
Pos 13 -5.19 -3.77 -3.51 -6.09 -4.62 -3.62 
Pos 14 -3.5 -1.45 -6.43 -7.65 -7.88 -5.42 
Pos 15 -4.47 -3.85 -3.85 -3.27 -4.35 -3.25 
Pos 16 -4.14 -2.52 -4.53 -5.21 -6 -3.84 
Pos 17 -3.42 -3.37 -4.6 -4.88 -5.62 -4.27 
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Πίνακας Π4.9: Το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων D50 του ήχου σε κάθε θέση για τις μεσαίες συχνότητες 
D50 
Oct. Band          125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 0.17 0.2 0.42 0.28 0.3 0.33 
Pos 02 0.17 0.26 0.22 0.14 0.18 0.2 
Pos 03 0.33 0.33 0.19 0.17 0.21 0.26 
Pos 04 0.17 0.17 0.12 0.16 0.14 0.18 
Pos 05 0.29 0.14 0.2 0.23 0.23 0.24 
Pos 06 0.17 0.17 0.39 0.29 0.14 0.18 
Pos 07 0.44 0.24 0.35 0.27 0.27 0.36 
Pos 08 0.16 0.14 0.11 0.11 0.09 0.12 
Pos 09 0.17 0.23 0.21 0.12 0.18 0.23 
Pos 10 0.24 0.16 0.19 0.1 0.14 0.12 
Pos 11 0.42 0.3 0.43 0.4 0.52 0.62 
Pos 12 0.17 0.22 0.12 0.15 0.15 0.23 
Pos 13 0.16 0.21 0.19 0.14 0.19 0.23 
Pos 14 0.29 0.31 0.1 0.1 0.09 0.16 
Pos 15 0.23 0.22 0.24 0.27 0.22 0.27 
Pos 16 0.21 0.23 0.16 0.17 0.11 0.21 
Pos 17 0.25 0.21 0.13 0.15 0.12 0.17 
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Ελληνικό Κοινοβούλιο 
  
 Για την αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου μετρήθηκε ο χρόνος απόσβεσης των 
πρώτων ανακλάσεων EDT, o χρόνος Τ20, ο χρόνος αντήχησης T30, Τs, το κλάσμα των πρώτων 
ανακλάσεων D50 του ήχου και ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις 
C80. Στην παρακάτω κάτοψη έχουν σημειωθεί οι θέσεις των μετρήσεων.   
 
 
 
Πίνακας Π4.10: Χρόνος απόσβεσης των πρώτων ανακλάσεων EDT για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
EDT [S] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 01 1.713 1.829 1.804 1.721 1.708 1.617 1.437 0.822 
Pos 02 1.422 1.892 1.848 1.837 1.759 1.682 1.389 0.791 
Pos 03 1.109 1.722 1.595 1.664 1.687 1.608 1.391 0.74 
Pos 04 1.638 1.59 1.661 1.586 1.558 1.46 1.284 0.765 
Pos 05 1.371 1.822 1.861 1.838 1.589 1.666 1.331 0.731 
Pos 06 1.299 1.667 1.72 1.644 1.643 1.666 1.352 0.78 
Pos 07 1.777 1.975 1.521 1.551 1.707 1.719 1.285 0.655 
Pos 08 1.312 1.873 2.07 2.154 1.78 1.838 1.552 0.832 
Pos 09 1.486 1.338 1.752 1.754 1.752 1.735 1.48 0.786 
Pos 10 1.337 1.026 1.307 1.681 1.648 1.704 1.271 0.811 
Pos 11 1.933 1.57 1.703 1.839 1.642 1.571 1.356 0.684 
Pos 12 0.538 1.819 1.668 1.718 1.815 1.786 1.457 0.985 
Pos 13 1.994 1.798 1.672 1.625 1.881 1.748 1.417 0.9 
Pos 14 1.577 2.123 2.4 1.99 2.043 1.989 1.762 1.119 
 
 
 
Πίνακας Π4.22: Ο χρόνος απόσβεσης για τα 20 dB πτώσης Τ20 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
 T20 [s]  
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 01 1.785 2.021 1.852 1.619 1.608 1.588 1.361 0.79 
Pos 02 1.755 1.683 1.854 1.591 1.691 1.604 1.352 0.837 
Pos 03 1.422 1.749 1.786 1.652 1.674 1.656 1.39 0.826 
Pos 04 1.735 1.807 1.815 1.635 1.637 1.633 1.42 0.847 
Pos 05 2.447 2.066 1.791 1.718 1.762 1.672 1.365 0.868 
Pos 06 1.14 1.779 1.65 1.629 1.608 1.615 1.365 0.859 
Pos 07 2.166 2.056 1.965 1.653 1.625 1.681 1.418 0.819 
Pos 08 1.67 2.139 1.727 1.682 1.648 1.679 1.466 0.906 
Pos 09 1.271 1.888 1.587 1.644 1.672 1.684 1.409 0.88 
Pos 10 1.742 2.071 1.781 1.718 1.725 1.687 1.492 0.906 
Pos 11 1.191 2.087 1.818 1.684 1.727 1.691 1.407 0.902 
Pos 12 0.352 1.977 1.753 1.663 1.747 1.671 1.43 0.89 
Pos 13 1.743 2.092 1.816 1.721 1.67 1.75 1.481 0.907 
Pos 14 1.947 1.917 1.674 1.612 1.75 1.717 1.487 0.917 
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Πίνακας Π4.23: Χρόνος αντήχησης T30 για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
 
 
 
Πίνακας Π4.11: ΤS  για κάθε θέση μέτρησης στο φάσμα των συχνοτήτων 
Ts[ms] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 379.7 142.9 102.8 83.5 90.2 104.5 79.9 
Pos 02 239.1 154.7 126.2 106.5 102.8 107.7 85.1 
Pos 03 415.3 170.5 127.7 105.4 104.5 103.5 96.1 
Pos 04 659.9 158.7 144.6 105.7 99.5 97.3 87.9 
Pos 05 524.1 157.2 108.3 101.8 82 90.5 70.1 
Pos 06 609.9 146.4 122.9 102.3 94.3 95.3 85.8 
Pos 07 634.5 160.2 129.4 77.4 111.4 106.6 82.9 
Pos 08 553.2 166 143.3 74.5 105.2 104.5 74.2 
Pos 09 1354.1 144.6 120.5 97.8 88.4 97.1 88.9 
Pos 10 540.2 118.9 111 114 99.1 109.3 86.4 
Pos 11 891.5 128.2 125.4 133.3 98.1 95.5 93.5 
Pos 12 1569.2 135.1 103.2 139.6 107 116.6 84.2 
Pos 13 631.1 136.4 126.1 129.8 123.8 122.8 101.3 
Pos 14 374.6 143.9 118.9 120 97.7 92.2 46.7 
 
 
 
 
 
 
T30 [s] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 8 KΗz 
Pos 01 1.690 1.963 1.805 1.656 1.637 1.618 1.393 0.832 
Pos 02 1.657 1.739 1.678 1.622 1.676 1.594 1.385 0.885 
Pos 03 7.736 1.913 1.819 1.635 1.697 1.647 1.413 0.873 
Pos 04 1.588 1.836 1.782 1.692 1.633 1.634 1.422 0.881 
Pos 05 1.470 1.993 1.802 1.676 1.724 1.642 1.366 0.885 
Pos 06 1.832 1.974 1.718 1.744 1.620 1.638 1.396 0.880 
Pos 07 1.937 2.004 1.898 1.666 1.688 1.667 1.435 0.866 
Pos 08 1.533 2.005 1.672 1.675 1.678 1.667 1.430 0.925 
Pos 09 1.233 1.927 1.533 1.716 1.686 1.680 1.420 0.897 
Pos 10 1.610 2.010 1.809 1.714 1.729 1.657 1.478 0.937 
Pos 11 1.062 2.027 1.800 1.681 1.679 1.695 1.461 0.934 
Pos 12 0.968 1.984 1.755 1.662 1.732 1.652 1.462 0.905 
Pos 13 4.734 2.105 1.805 1.652 1.692 1.713 1.496 0.913 
Pos 14 1.885 1.835 1.611 1.644 1.690 1.684 1.474 0.923 
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Πίνακας Π4.12: Ο λόγος των πρώτων-προς-τις-καθυστερημένες ανακλάσεις C80 σε κάθε θέση για όλο το φάσμα συχνοτήτων 
C80[db] 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 0.47 -2.05 1.6 2.5 2.01 0.54 1.95 
Pos 02 1.77 -1.86 0.12 1.39 1.6 0.94 2.39 
Pos 03 1.65 -2.7 -0.3 1.43 1.62 1.42 1.31 
Pos 04 -0.8 -5.83 -2.72 1.3 1.43 1.93 2.41 
Pos 05 -1.93 -4.98 0.95 1.51 2.43 2.19 3.64 
Pos 06 -3.72 -1.19 0.23 1.86 2.07 1.82 2.39 
Pos 07 -2.99 -3.43 -1.22 4.07 0.27 1.16 2.86 
Pos 08 0.04 -2.01 -1.36 3.76 0.74 1.32 3.39 
Pos 09 -6.02 -3.98 0.19 2.39 2.44 1.62 1.92 
Pos 10 -0.64 -0.98 0.63 0.22 1.03 0.67 2.61 
Pos 11 -1.27 -0.05 0.5 -0.32 1.87 2.02 1.48 
Pos 12 -2.8 -0.45 1.32 -2.73 1.09 0.11 2.43 
Pos 13 -2.58 -0.3 -0.48 -0.95 -0.34 -0.51 0.72 
Pos 14 2.92 0.52 1.13 0.25 1.61 1.79 5.67 
 
 
 
Πίνακας Π4.13: Το κλάσμα των πρώτων ανακλάσεων D50 του ήχου σε κάθε θέση για όλο το φάσμα συχνοτήτων 
D50 
Oct. Band          63 Ηz 125 Ηz 250 Ηz 500 Ηz 1 KΗz 2KΗz 4 KΗz 
Pos 01 0.34 0.3 0.5 0.54 0.48 0.37 0.48 
Pos 02 0.29 0.18 0.38 0.46 0.41 0.37 0.45 
Pos 03 0.09 0.08 0.29 0.39 0.42 0.39 0.41 
Pos 04 0.24 0.08 0.19 0.41 0.46 0.43 0.45 
Pos 05 0.36 0.18 0.48 0.48 0.54 0.47 0.53 
Pos 06 0.36 0.1 0.32 0.49 0.5 0.47 0.45 
Pos 07 0.25 0.15 0.3 0.61 0.41 0.42 0.45 
Pos 08 0.34 0.18 0.35 0.65 0.43 0.4 0.56 
Pos 09 0.21 0.15 0.41 0.55 0.53 0.47 0.45 
Pos 10 0.36 0.14 0.35 0.42 0.48 0.44 0.5 
Pos 11 0.32 0.38 0.42 0.32 0.5 0.49 0.44 
Pos 12 0.31 0.36 0.44 0.21 0.46 0.36 0.49 
Pos 13 0.22 0.43 0.37 0.24 0.36 0.37 0.43 
Pos 14 0.63 0.37 0.49 0.38 0.52 0.53 0.74 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Προβλήματα στην ακουστική νεοκλασικών αιθουσών διαλέξεων, επισημαίνονται χρησιμοποιώντας 
τέσσερα παραδείγματα τέτοιων αιθουσών στην Αθήνα. Παρ’ όλα τα χαρίσματα των αιθουσών, ακουστικές 
μετρήσεις τεκμηριώνουν ευρύ φάσμα σφαλμάτων. Επισημαίνονται περιορισμοί στον ακουστικό 
επανασχεδιασμό των αιθουσών, ενώ προτείνεται μέσα από εφαρμογές ότι οι περιορισμοί μπορεί να 
αμβλύνονται χάρις σε ευέλικτα ακουστικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας. Η ηλεκτροακουστική θεωρείται 
απαραίτητο συμπλήρωμα του διορθωτικού σχεδιασμού.  
  
 
REMEDIAL ACOUSTICS IN MONUMENTAL LECTURE AUDITORIA OF 
NEOCLASSICISM IN ATHENS 
 
ABSTRACT 
Four auditoria of the above type, in Athens, were used to illustrate typical acoustical faults. Despite 
merits of neoclassical auditoria, acoustic measurements confirmed their need for remedial acoustics. 
Limitations in the remedial acoustic design are acknowledged, which are associated with the historic 
character of the auditoria. It is demonstrated that it is possible to cope with some of these limitations, 
thanks to versatile modern acoustic materials. Electroacoustics is also considered necessary. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα  καθιερώθηκε και κυριάρχησε  στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή  
οικοδομούνται αρκετά νεοκλασικά δημόσια κτίρια  τα οποία περιλαμβάνουν αίθουσες διαλέξεων, όπως τα παλαιά Ανάκτορα  (νυν 
κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου), το κτίριο «Αβέρωφ» του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, το Πανεπιστήμιο  Αθηνών, κ.α.  Οι αίθουσες 
αυτής της κατηγορίας, διακρίνονται για την αρτιότητα των αναλογιών τους, τη σωστή τους κλίμακα, το ευγενικό ύφος και τον 
γλυπτικό και όχι μόνον διάκοσμο τους.  Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζεται ένα κοινό πρόβλημα, που είναι η προβληματική ακουστική 
των. Αυτό σχετίζεται με τις αρχιτεκτονικές επιλογές των αιθουσών που συλλήβδην αγνοούν τους κανόνες ακουστικού σχεδιασμού, 
αφού όπως είναι γνωστό  η αρχιτεκτονική ακουστική έγινε επιστήμη μεταγενέστερα, δηλαδή μόλις στη στροφή του 19ου αιώνα. 
Εκείνο δε που επιτείνει το πρόβλημα, είναι ότι η δυνατότητα επέμβασης με στόχο τον ακουστικό επανασχεδιασμό των αιθουσών, 
είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω της αναγκαιότητας διατήρησης / σεβασμού του ιστορικού των χαρακτήρα. 
Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί τέσσερα παραδείγματα  νεοκλασικών  αιθουσών, δηλ., την  αίθουσα «Καυταντζόγλου»’ του 
κτιρίου «Αβέρωφ» του Ε. Μ. Πολυτεχνείου [1], την «Αίθουσα τελετών» και την «Ανατολική αίθουσα» της Ακαδημίας  Αθηνών, 
καθώς και την Αίθουσα του Ελληνικού κοινοβουλίου. Με βάση ακουστικές μετρήσεις που έγιναν εκεί, παρουσιάζονται και 
σχολιάζονται  προβλήματα καθώς και λύσεις που υιοθετήθηκαν με στόχο τη διόρθωση της ακουστική των. 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
  
Χαρακτηριστικό πρόβλημα αιθουσών αυτού του είδους είναι ο δυσανάλογα μεγάλος όγκος τους σε σχέση με το εμβαδόν και 
την χωρητικότητα των, που συνδέεται με το μνημειώδες ύψος τους (Πιν. 1.1, Σχ. 1.1–1.4). Αυτό έχει ως επακόλουθο αφ’ ενός την 
σχετικά υψηλή αντήχηση (Σχ. 2.1) και αφ’ ετέρου εξαιρετικά καθυστερημένες έντονες ανακλάσεις (ηχώ) από την οροφή (Σχ. 1.1–
1.4) που μειώνουν δραστικά την καταληπτότητα της ομιλίας στο χώρο [2]. Ηχώ μπορεί επίσης να προέρχεται από 
απομακρυσμένες παρειές του χώρου, όπως π.χ. συμβαίνει στην αίθουσα «Καυταντζόγλου» με τις πτέρυγες εκατέρωθεν του 
ομιλητού (Σχ. 1.1), στην «Αίθουσα τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών με τον πίσω τοίχο της (Σχ. 1.2), κλπ. Μάλιστα, όταν η 
μορφή των ανακλαστικών επιφανειών είναι καμπύλη στο πρόβλημα της ηχούς προστίθεται και ο εστιασμός (τομές Σχ. 1.1). 
Οι παραπάνω αστοχίες στο σχεδιασμό αιθουσών του νεοκλασικισμού είναι αισθητές λόγω του ιδιαίτερα ανακλαστικού 
εσωτερικού κελύφους των. Αυτό συνήθως συνίσταται σε πέτρα, είτε επιχρισμένη (Σχ. 1.1) είτε επενδεδυμένη με μάρμαρο (Σχ. 1.2, 
1.4), ή ακόμη σε υαλοστάσια στην οροφή με σκοπό την ενίσχυση του χώρου σε φυσικό φωτισμό (Σχ. 1.4). Όμως, παρ’ όλο το 
ανακλαστικό τους κέλυφος, οι αίθουσες αυτές κατά κανόνα δεν διαθέτουν επιφάνειες εγγύς στο ακροατήριο (ανακλαστήρες)  που 
να στέλουν απ΄ ευθείας εκεί πρώιμες ανακλάσεις (Σχ. 1.1, 1.4). Η αποψίλωση αυτή των αιθουσών επιβεβαιώνεται και από τις 
επιτόπιες μετρήσεις του Κλάσματος πρώτων ανακλάσεων (Σχ. 2.2). Αλλά ούτε για τον απ’ ευθείας ήχο υπάρχει μέριμνα να φθάνει 
ακέραιος στο ακροατήριο, π.χ. καθίσματα εκτός στερεάς γωνίας 140° από τον ομιλητή, μειονεκτούν λόγω της περιορισμένης εκεί 
κατευθυντικότητας του ήχου (Σχ. 1.1, 1.4). Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία αιθουσών (που συνήθως σχεδιάζονται ευρύτερα και 
ως αίθουσες τελετών) κατά κανόνα δεν υπάρχει κλίση στο δάπεδο του ακροατήριου για προφανείς λόγους, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνονται τόσο οι οπτικές όσο και οι ηχητικές ακτίνες από τον ομιλητή. 
 
Πίνακας 14.1 Βασικά στοιχεία των υπό εξέταση αιθουσών 
 
 
 
Οι παχιές φέρουσες τοιχοποιίες των νεοκλασικών αιθουσών είναι από την φύση των ηχομονωτικές, με εξαίρεση τα 
υαλοστάσια  που τυχόν φέρουν. Αυτά είναι σχεδιασμένα με μονούς υαλοπίνακες και δεν αντέχουν στη σύγχρονη αστική 
ηχορρύπανση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις παρούσες επιτόπιες μετρήσεις. (Σχ. 2.3). Βέβαια, στα χαρίσματα αυτών των 
αιθουσών είναι ο διάκοσμος που διαθέτουν, ο οποίος συνεισφέρει πλούσιο διάχυτο ήχο. Επί παραδείγματι, οι φατνωματικές 
οροφές που γεφυρώνουν τα μεγάλα ανοίγματα στις αίθουσες της εποχής αποτρέπουν την δημιουργία ηχούς και συμβάλλουν στην 
ηχητική ομοιομορφία του χώρου (Σχ. 1.2, 1.3).  
Αίθουσα
Αίθουσα 
"Καυταντζόγλου" 
Ε.Μ.Π.
Ακαδημία Αθηνών 
"Αίθουσα τελετών"
Ακαδημία Αθηνών 
"Ανατολική αίθουσα"
Αίθουσα Ελληνικού 
κοινοβουλίου
Ημερ/νία ανέγερσης 1878 1887 1887 1836
Αρχιτέκτων
Λύσανδρος 
Καυταντζόγλου
Ch. Hansen, E. Ziller Ch. Hansen, E. Ziller Friedrich von Gaertner
Όγκος [m3] 5800 2530 2600 6000
Χωρητικότητα [άτομα] 175 240 190 520
Όγκος ανά άτομο [m3] 33,0 10,5 13,7 11,5
Εμβαδόν [m2] 446,0 247,0 345,0 460,0
Πλάτος (μέγιστο) [m] 40,0 12,5 11,1 20,0
Μήκος (μέγιστο) [m] 18,0 19,9 28,5 20,0
Ύψος (min,max) [m] 10,0 - 17,0 9,4 - 11,4 6,0 - 6,9 15,0
Rtmid* [s] 3,45 2,2 2,3 1,7
* : στις μεσαίες συχνότητες (μ.ο. 500, 1000Hz), χωρίς ακροατήριο
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Σχήμα 1.1 Κάτοψη ,τομές και άποψη προς το πλάϊ της αίθουσας «Καυταντζόγλου» του ΕΜΠ 
 
 
Σχήμα 20.2 Κάτοψη, τομή, καθώς και πρόσθια άποψη πριν την επέμβαση (αριστερά) και άποψη προς 
τα πίσω μετά την επέμβαση (δεξιά), για την «Αίθουσα τελετών» της  Ακαδημίας Αθηνών 
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Σχήμα 1.3 Κάτοψη, τομή και πρόσθια άποψη της  «Ανατολικής αίθουσας» της Ακαδημίας Αθηνών 
 
Σχήμα 1.4 Κάτοψη και πρόσθια άποψη της αίθουσας του Ελλ. κοινοβουλίου  
 
 
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Oι ακουστικές μετρήσεις έγιναν χωρίς ακροατήριο σύμφωνα με τα σχετικά ISO και με σύγχρονο εξοπλισμό της Brüel & Kjær. 
Χρησιμοποιήθηκαν μονοφωνικές εγγραφές της απόκρισης της αίθουσας σε απλή κυματομορφή (impulse response) με τη βοήθεια 
ισότροπης ηχητικής πηγής στη θέση του ομιλητού. Διάφορες θέσεις μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε αίθουσα (Σχ. 1.1–1.4). 
Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 2.1∙ μετρήσεις διενεργήθηκαν στις οκταβικές ζώνες από 125 
Hz έως 4000 Hz με τη βοήθεια του λογισμικού Dirac. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται  αποτελέσματα στις μεσαίες 
συχνότητες (500Hz, 1000 Hz), με εξαίρεση τις μετρήσεις του Χρόνου αντήχησης και του Θορύβου βάθους που δίδονται σε όλο το 
φάσμα (Σχ. 2.1–2.3). 
 
Πίνακας 15.1 Στοιχεία φυσικών παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 
Φυσική παράμετρος Συμβολισμός Μονάδες μέτρησης 
Χρόνος αντήχησης RT [s] 
Κλάσμα πρώιμων ανακλάσεων D50 - 
Θόρυβος βάθους LAeq [dBA] 
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ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
Με δεδομένους τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν στη Εισαγωγή ανωτέρω, η διορθωτική ακουστική επέμβαση κατά 
κανόνα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση ηχοαπορροφητικών επενδύσεων. Η επιλογή των επιφανειών γίνεται  
στοχευμένα ώστε πέραν του ελέγχου του Χρόνου αντήχησης, να ακυρώνονται εν δυνάμει φαινόμενα ηχούς και εστιασμού  
αντίστοιχα. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα εφικτή σήμερα, ακόμη και σε άκρως διακοσμημένους χώρους χάρις σε προηγμένης 
τεχνολογίας ηχοαπορροφητικά υλικά.  Ένα παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η «Αίθουσα τελετών» της Ακαδημίας Αθηνών, η 
οποία παρά τις εκτενείς τοιχογραφίες που την κοσμούν, πρόκειται να επενδυθεί, χάρις στη διαφάνεια  που χαρακτηρίζει 
συγκεκριμένου τύπου ηχοαπορροφητικό  (Σχ. 1.2). Άλλο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή ηχοαπορροφητικής επένδυσης επί 
θολωτής οροφής, που έχει προταθεί για την Αίθουσα «Καυταντζόγλου» του ΕΜΠ. Ηχοαπορροφητικό επίχρισμα θα 
χρησιμοποιηθεί σε μορφή spray επί παπλώματος πετροβάμβακα, με δεδομένο ότι η αγορά είναι σε θέση να ευαγγελίζεται 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρώσης στην ευαισθησία της καμπυλότητας (Σχ. 1.1). 
Παρ’ όλον τον ευεργετικό ρόλο της στον έλεγχο της αντήχησης κλπ., η ηχοαπορρόφηση ως γνωστόν εισάγεται με  φειδώ σε 
αίθουσες ακροατηρίου, λόγω της μείωσης στην στάθμη του ήχου που επιφέρει. Παρ’ όλα αυτά, τούτο προφανώς δεν μπορεί να 
τηρηθεί στην παρούσα κατηγορία αιθουσών∙ άρα, πέραν της διόρθωσης της φυσικής ακουστικής είναι απαραίτητη η 
ηλεκτροακουστική ενίσχυση της στάθμης του φυσικού ήχου.  Εναλλακτικά, για να μετριασθεί η εξάρτηση της αίθουσας από  
ηλεκτροακουστική, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ανακλαστήρας πάνω από τον ομιλητή όπου αυτό συνάδει με την αρχιτεκτονική 
του χώρου. 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.1 Διάγραμμα του Χρόνου αντήχησης 
Σχήμα 21.2 Μετρήσεις του Κλάσματος πρώιμων ανακλάσεων (μ.ο. 500 Hz, 1000 Hz). 
Δίδονται μέση τιμή [●], ελάχιστη και μέγιστη. Η σκιασμένη περιοχή αντιστοιχεί στις 
επιθυμητές τιμές. 
Σχήμα 2.3 Διάγραμμα του Θορύβου βάθους και προβολή του επιθυμητού 
Κριτηρίου θορύβου (NC35) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Προβλήματα στην ακουστική απόδοση νεοκλασικών αιθουσών διαλέξεων, επισημάνθηκαν χρησιμοποιώντας τέσσερα 
παραδείγματα τέτοιων αιθουσών στην Αθήνα. Παρ’ όλα τα χαρίσματα αιθουσών αυτής της κατηγορίας, ακουστικές μετρήσεις 
τεκμηρίωσαν ευρύ φάσμα σφαλμάτων, έτσι που τέτοιες αίθουσες να έχουν αξία και ως μαθησιακό εργαλείο εφαρμογής.   
Αναγνωρίζονται περιορισμοί στον ακουστικό επανασχεδιασμό συνυφασμένοι με τον ιστορικό χαρακτήρα των αιθουσών. 
Προτείνεται μέσα από εφαρμογές, ότι οι περιορισμοί μπορεί να αμβλύνονται χάρις σε ευέλικτα ακουστικά υλικά προηγμένης 
τεχνολογίας. Η ηλεκτροακουστική θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα του διορθωτικού σχεδιασμού. 
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